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RUMORES 
JEn lo círculos políticos se comen-
ta mucho el hecho de haber sido apla-
zado un Consejo de Ministros que se 
había anunciado para hoy, y se ase-
gura que ese hecho revela que existe 
desarmonía entre los Ministros. 
MOTINES 
E n Alicante y en Sagrinto ha habi-
do motines por consecuencia del im-
puesto de consumes. 
E n ambos puntos los amotinados hi-
cieron fuego contra la Guardia Civil, 
la que se vio obligada á contestar. 
E n Alicante resultaron dos muertos 
y varios heridos y en Sagunto tres 
muertos y varios heridos. 
Témese que en otros puntos de Es-
paña estallen por igual causa motines. 
CINTAS DE SEDA 
c o l o r e s n o v e d a d , a j u s t a b l e s p a -
r a s o m b r e r o s , á ve in te c e n t a -
vos « n a . 
RAHENTOL, Obispo 32. 
A C T I I i L I B i B E S 
La resolución del señor Zayas de no 
pedir más indultos, para evitar que se 
vuelva á suponer que acepta retribu-
ción por ellos, no nos parece propia del 
jefe de un partido que mañana puede 
ser jefe de la Nación. 
Quien á tan alto aspira ó á tan alto 
puede llegar no debe hacer caso de ru-
mores calumniosos. 
¿ Qué culpa tienen los infelices á quie 
nes pudiera favorecer la influencia del 
señor Zayas de que este tenga enemigos 
que á muerte le odien? 
Pero es más, es que aun no siendo el 
•eñor Zayas personaje político resulta-
ría censurable su resolución. 
Basta ser cristiano para hacer al pró-
jimo todo el bien posible, sin tener en 
.cuenta pnra nada aplausos ó censuras, 
elogios 6 calumnias. 
E l que teme al qué dirán, más que 
á los dictados de su conciéncia, nunca 
hará nada bueno. 
Y eso que en el orden privado es una 
verdad innegable, en la vida pública 
pasa á ser un axioma indiscutible. 
Los hombres políticos no realizan 
nunca un acto bueno, grande y genero-
so, que no sea desfigurado, para presen-
tarle como una gran maldad, por sus 
enemigos. 
E n cambio las mayores iniquidades, 
suelen ser disculpadas ó atenuadas y en 
ocasiones hasta se las presenta como 
modelos de vi r tud y de mérito. \ 
Por eso, lo que importa ó debeVim-
portarnos siempre es tener conciencia 
y carácter para obrar bien, júzgueiKe 
como se quiera nuestros actos. \ 
Y perdone el señor Zayas esta pequá| 
ña lección de moral engracias á la bueA 
na intención y á la caridad que la 
guía, pues estamos viendo con pena,' 
desde este peñasco del DIARIO adonde 
no llegan más que el rumor y la espu-
ma de las agitadas olas políticas, el tre-
mendo desamparo en que él está á punto 
de encontrarse, ahora que sube la em-
pinada montaña del poder, dejando 
en los flancos corazones amigos para no 
encontrar en la cima más que traicio-
nes, deslealtades y envidias, que ese 
suele ser el premio, en este mundo, de 
los grandes esfuerzos humanos. 
Expos ic ión e sp lénd ida 
La de E l Bosque de Bolonia, en Obis-
po 74 y 99, lo s en realidad. En jugue-
ter ía se acaba de recibir eil surtido 
más grande que ha venido á la Haba-
na desde su fundación. Y en quinca-
llería, perfumería y joyas finas tene-
mos todo lo más rico y de gran no-
vedad. 
JUAN R I V E E O 
Con objeto de estar más cerca de su 
amante padre, que se encuentra delica-
do de salud, se ha trasladado á Oviedo 
nuestro querido amigo don Juan Rive-
ro, distinguido corresponsal del D I A -
RIO D E L A M A R I N A en Vigo. Con 
este motivo ha sido encargado de la re-
presentación de este periódico en la re-
gión gallega, de la que nos enviará inte-
resantes erónieas de información, el 
conocido periodista don Angel Bernár-
dez, redactor del Faro de Vigo, decano 
de la prensa de Galicia, y del que publi-
camos hoy, en esta misma edición, la 
primera carta. 
No por ello dejarán los lectores del 
D I A R I O de disfrutar las galanuras de 
estilo de don Juan Rivero, pues éste 
compartirá con el señor García Paredes, 
la tarea de hablarnos de cuanto con As-
turias se relacione. 
DESDE W I S H I i p S 
28 de Diciembre. 
i Si será el problema pcCítico de Cu-
ba uno de aquelilos expedientes que un 
minisitro español encargaba, al tiempo 
de resolver? Es posible que muchas 
personas de buen juicio se digan que, 
miientTtajs se pueda v iv i r y ganar dine-
ro, á la sombra de 'la ocupación ame-
ricana, será ton te r ía eil calenitarse la 
cabeza. "De eso—me escribe un ami-
go deííle -la Habiana—se encargarán los 
aroerieainos.'' 
L a si tuación presente ¿ es buena ? Sir 
WilliaJn Van Ilorne declara que sí, en 
una interviú publicada hoy por el 
Journal o í Commerce, de Nueva 
York . 
—La si tuación—ha manifestado— 
es perfectamente tranquila y no hay 
base para los rumores de que los indí-
genas (natives) amenazan destruir ila 
propiedad de la "Cuba Company". 
Estoy absdu/tamente seguro de que 
itendremos un buen gobierno en Cuba, 
capaz de resguardar tíos derechos de 
la persona y de la propiedad, sea ira 
gobierno cubano 6 un gobierno lame-
ricano. 
Sir "SVilliam ha agregado: 
-—Opino que el capital -a-merieano 
está tan seguro en Cuba como en los 
Estados Unidos ó en otro país cual-
quiera. Nunoa he visto tanta prospe-
ridad en los negocios como hoy y todo 
indiaa que podemos esperar qeu si- ' 
gan esas condiciones faivoratules. Los 
ingresos del "Cuba Raihvad" han si-
do en este mes un 40 por 100 más ai'.tos 
que los de igual per íodo del año pa-
do. 
Así suena la campana del distingui-
ferroearilero canadeuse. La del co-
sponsal del Eerald en -la Habana 
otnas noticias. E l ecrresponsail no 
setoniostra pesimista acerca de Ja si-
t u a i ó n ecouómioa, de la cual no ha-
blialpero, sí, cuanto á la situación po-
líticL igegún él, existe i m verdadero 
régiAen de terror, en que las víctimas 
son l a partidarios del protectorado, 
contrfl ó supervisión. Los más no se 
-atreve* á hacer pública profesión de 
'lo ^i1' 1 i : y á los que la hacen, 
si no A la Habana, donde hay más 
dibemiiAio y, también, un Mr. M;i-
goen, ei«]as locailidades pequeñas, se 
•les dan <fcgus)tos. " Y esto—añade el 
coresponái:, después de relatar unid 
siniestra direntura ocurrida en Reme-
dios—ilustk el por qué el Presidetote 
Roosevelt no puede -compreínd'er que 
la gente conservadora no se interese 
más por 'la polí t ica." 
Pues comHbando los informes de 
Sir W . Vían Ilprne con los del corres-
ponsa'l del Hetald, liego á la conclu-
sión que ya eipuse: si tíos negocios 
económicos vadibien y si hay peligro 
en contrariar e l senitianiento ultra-
nacionalista, esVosible que los ele-
mentos capilalLsías y de orden deci-
dan seguir retraíebs y limitarse á ver 
venir. No h/abrá terceto: no 'habrá m;Vs 
que dúo y lio cantarán el partido libe-
ra l y ei gobierno 0$ "VVashingtoin. En 
esto, la segunda ocupación se parece-
r á á 'la primera; per*solo en esto, se-
gún oreo, .porque no es probable que 
el final sea el m i ; ;>., 
Es una H .a que|xistia -01 terror 
denunciado por el corresponsalli deil 
Herald; es otra que !a intervención 
nada haga para pomerle téranino y ga-
rantizar üi libre expresión de todas 
las opiniones; y la mayor lástima de 
todas es que la gente de la derecha no 
sea tan animosa eomoila ele !1.a izquier-
dia. Ya sabemos que el capital es t ími-
do; pero ilos capitalis/tas no están obli-
gados 'á serlo. Si los de Cuba no se 
organizan para traer una solución 
pronta del problema po'lítico, rao por 
eso dejará eíG-a de venir, pero no será 
la anejor y t a r d a r á más. Lias que da 
el tiempo no suelen ser las más satis-
factorias, y, por esto, Oa sabiduría de 
¡empo 
X. Y. Z. 
E L DR. REDONDO 
Buenos Aires mímero 1 . 
Anuncia su inarclr de Cuba á la 
América del Sur pare últimos de Fe-
brero próximo y solo ítdmite enfermo* 
en su Clínica hasta el l'de dicho mes. 
BATURRILLO 
A l tí'orminnr 
p á r r a f o : "aqaií h¡ 
hav corazón" , exi 
Al terminar la 
sé si una, lá'.írriana 
casi exaustas fw 
amores. 
Sí ; también yo 
del octavo 
ridad; aquí 
•eno. solté el 
medi té : no 
• sai] i ó de las 
s mis vieios 
zado. También se avergüenzan mu-
chos que aún aman á Cuba. Mas ¡ a y ! 
que el temor puerM, l a pueril vanidad 
' s J rílenen. Ni á sí miamos quieren 
confesar su desalienito. 
En la comunicación «dirigida al Go-
ador Provisional por ei doctor 
le de la Toriente, oeniunciaudo re-
sueltamente al cargo de Ministro en 
España, no solo haíbla eil funcionario 
honrado: el alma cubana, te •concien-
cia pura, el sentimiento del d-e^er, ex-
iíeriorizan sus bondas dudas, sus gran-
des duelos. 
Yo copiaría una. dos, diez veces es-e 
páiLiafo que es 'lament') y queja, mal-
dición y desesperanza. 
KI Sr. Torrieoite, representando en la 
anticua Metrópoli á la t ierra natal, se 
iba. después de la Intervención, 
en la, más dáfiéid situación en (pie ja-
más se ha halilado un diplnnrático. Oi-
gámosfle: 
" Y o qaie había luchado con las ar-
mas en la. mano ooDttÉtt la vieja na-
ción, per eoitendeir que m i pueblo es-
talba capacitaido para ¡regir sus desti-
nos, yo no podía,, decorasriim 2i{e, con-
tinuar •allí representando la negación 
completa de líos ideales que denfendí 
y dependiendo de una 'administración 
extranjera, que se liabía encargado de 
obligarnos á respeiliair nuestra Consti-
tución y restablecer la pa'z en nuestro 
sudo." 
Comprendo el desairado papel de 
muestro Ministro, pero no ictra de él 
so.! o la triste vergüenza. En pleno 
rostro ha recibido la sociedaid cubana 
las 'burlas del mundo culü'o. Nuestro 
prestigio nacional ba desicendido á in-
concebible niveil. 
Enfurécense algunos cubanos cuan-
do saben que los eispañoljgs—no los ya 
identificados con nuestra suerte—sino 
•los irreeonciiliables con ila idea de su 
derrota—experimentan alegría ó se 
encogen de 'hombros en presencia de 
nuestro® desastres. ¿No ser ía más 
práct ico y jusltio irevolvemnos contra 
(los victos y los d'fsaei'nlos propios y 
ha'cer un úl t imo de «esperad t» esfuerzo 
por dignificarnos? , 
' Cuantos lucharon po.r la :n ' ; á -
dencia; cuantos ayutlarou á desmem-
brar un imperio, arriar una bandera 
gloriosa y, 'en nombne de la cultura, 
ila justicia y 'La moral de esíte pueblo, 
q w se crem siano y digno, sacrificaron 
riquezas* ofrendaron Andas y conmo-
vieron á la. humanidail. no jiiunlen ini-
•rair ta 'Ita cara á un intransigente de 
ayer y de hoy, sin seuüir un pesa fo 
éftkMPeito en las mejillas y un frío— 
agudo como el reiuordiiniento—en el 
corazón. 
Cada voz que el señor Toriente se 
tropezara en las caMes de la coronada 
vitla 'con el móns tmo balerr, habría 
tenido que volver e l rostro para no 
sufrir su bumillaclora sonrisa. " Y o 
hacía bien ¡asesinando á í u s •paca-
nos y asolando t u tierra ¡ sabia que no 
la amátbais", parecería decir el \ 
enemigo que ha teniílo España. Cada 
vez que nnestro IMinistro leyera la 
rm nsa europea, bab r í a apurado Ja 
afrenta de 908 duros juicios. 
¿En nombre de qué nación estable-
cería La protesta diplomática? ¿En 
nombre de la República Cubana, una 
República, sin Presi lente, sin Congre-
so, sin Autciridad n i para responder 
del orden interior? ¿En nombre (h 
Estados Unidos? ¿Luego habíamos 
pasado rápidamente , sin protesta, co-
mo lo má4s natural del mundo, de lo 
que illamiábamos l a epopeya, del pa-
tritismo á 'la condición de mercenarios 
de im poder exitraño? 
'No sé á quién representan du'i'ante 
esta intervención los dipdomáticofi que 
tenem-os en áiéívote i n.-n-iones. No fal-
tarán sofi.-inas; no fa.lbarán eonveneio-
r.al:sinos hipócritas, para asegurar 
que nuestra representación es, decoro-
samente, nacional. Yo seguiré cre-
yendo que un Ministro cubano, bajo 
la dirección y mando de una autori-
dad extranjera, en nombre de nuestra 
capacidad y patriotismo, resulta e l 
más aogico de los sarcasmos y la más 
ridicula de las aciiitudes. 
Y allá van noveiles poetas, coroneles 
de la ú l t ima irevolueioneita, jóvenes 
i ntusiastas sin conocimiento de la v i -
da, noción de las relaciones interna-
cionales.m apenas idea del Derecbo 
Pttl lieo y de lo que es seberanía de un 
Estado. Es hora de refeoger laureles 
piensan elllos. Es he ra de levantar 
los corazones y reconquistar algo del 
perdido pne<sttigio: pencaría la expe-
riencia. Harto sabe el •¡nUrventor 
que e'.stá edificando sobre la arena y 
jiiuando con niños igrandes la suerte 
de un pobre país. Nuestra diploma-
a. como la IMariira. es un mero 
.i;'-mete que bien pueden manejar, ya 
que nada serio 'hará, 'los más travie-
sos chiqui'Mes del arrrr á. 
En el laekurií doloroso pierio do de 
naiestra vida, los puertos re<presenta-
f ivos son teribles acusadores, si lo de-
sempeñan los que juraron de la ca-
pacidad patr iót ica del cubamo. En 
ellos, uno mismo niega redondamente 
los hermosos ideales de otro5? días, 
Disfinitando de las prebendas debidas 
al favor del extraño, todo lo qúe pare-
cía 'haber de abnegaición y alita anorail 
en las determinaciones suicidas de la 
guerra por la independeneia, ultraja-
do y vendido queda á las ruines sa-
ti'?£aeiones del momento. 
Pasead, diplonvátieos de Cuba, por 
las cortes extranjeras, vuestros lar-
gos gabanes y barnizados bastones; 
calaos la redonda chistera; ensa-
yad ceremoniosos saludes y acadé-
micas actitudea. Se sonreirán á 
vuestro paso las gentes, como son-
ireíamos en mi aildea al paso de S. M . 
el Rey de los congos: un pobre negro 
v:;'jo que teína la pretensión de ser el. 
Representante de Guinea en Vuelta 
Abajo. 
Pero tened por sabido que cuando 
de a lgún delicado asunto se traltte, el 
Cuerpo de Embajadores no se d i r i -
g i rá á vosotros: se et.enderá directa-
metite con el IMinistro de los Estados 
l'nid'os, señor y arbitro de los destinos 
de Ciiba., 
Los enviados del ftbab de Persia, 
del Sulttián de Turqu ía , deil Rey de 
Túnez, no reciben ói-denes sino de 
sus soberanos. Des-de el inculto Da-
licniey. des-.!e el pequeño Paraguay, 
de los más remotos y atrasados países, 
leírítima representación diplomática 
defiende los ciudadanos en toda la ple-
nl-ud «de sais derechos. Sola la pobre 
Culba no puede llegrar tá las Cancille-
piaa skio con el permiso y la garant ía 
del Poder ext raño. 
Pava la. inconsciencia torpe y para 
la codicia, v i l , eso importa poco. Para 
los que enivejiecimos Bañando el ideal 
Nfiando con la soberanía naicional; 
para los que nos dhunpB cuenta de la 
importancia de la independencia íy 
de la altísima función c ívica; para los 
que creímos posible la libertad y la 
gloriosa bandera de los ingentes sa-
erificios, para nosotros Itiener Minis-
tros de galoneadas chaquetas, no es 
que importa : tener patria más ó 
nos protegida y limitada, pero pa-





i no lo serán jamas, porque voso-
tros no querréis nunca que lo sean. 
J . X . ARAMBURU 
E l que t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y 1» a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
CRONICAS GALLEGAS 
Ayer nos comunicaron de Madrid las 
agencias telegráficas la noticia, proce-
dente de la Habana, de que se halla ea 
rebeldía la provincia de Santa Clara. 
Triste impresión causan en esta tie-
rra gallega los informes de esa clase, 
pu s por el afecto que se profesa á Cu-
ba y por los vínculos que con esa hermosa 
isla nos unen, deseamos para ella una 
era de paz inquebrantable, merced á la 
cual le sea dable desarrollar los enor-
mes elementos de riqueza que posee H 
lanzarse de lleno á la vida del progreso, 
en la que tan envidiable puesto le será 
fácilmente conquistar en breve tiempo, 
si para ello pone los medios necesa-
rios. 
Soberbio espectáculo Imbo en la gran* 
diosa bahía de Vigo, el día 19. 
Hallábase en ella el crucero ruso 
"Duque de Edimburgo", y á su bordo 
se celebraba la fiesta del santo del Czar 
Nicolás I I , que con arreglo al calenda-
rio moscovita, cae en tal día. 
Con tal motivo, á las ocho de la ma-
ñana empavesó sus mástiles con profu-
sión de banderas y lo mismo hicieron á 
igual hora, asociándose á la fiesta nacio-
nal de Rusia, el cañonero español 
"Marqués de la Vic to r ia" y el vapor 
de guerra "Uran ia" . 
A las nueve, empavesaron también 
los once acorazados y seis cruceros in -
gleses surtos en puerto. En tierra izaron 
bandera los castillos, edificios públicos 
y Consulados. 
A la primera campanada de las doce 
rompió el fuego el buque ruso, con una 
s;d > .1 de 30 cañonazos é inmediatamente 
dejaron oir su voz los cañonazos de los 
17 británicos y de la batería de salvas 
del castillo del Castro. A bordo las 
músicas y cornetas ejecutaban, entre-
tanto, el himno ruso. 
E l espectáculo fué en verdad magní-
fico. .Millares de personas acudieron á 
presenciarlo desde los muelles y male-
cones. 
Conpletaban el espléndido aspecto de 
la bahía, con los buques de guerra, cua-
tro trasatlánticos y numerosos vaporei 
y otras embarcaciones mercantes. 
E l día 23 habrá una fiesta igual, con 
motivo del santo de la Reina Victoria. 
t r i a a l fin, nuestra, y honi 
cubana, lo era itodo. Ei 
fieos vuestros—políticos < 
Una boda rumbosa se ha celebrad» 
en Pontevedra entre dos jóvenes del ba-
rr io pescador de la Moureira. 
Asistieron á ella numerosos invitados 
y en la comida que se sirvió figuraban, 
entre otros comestibles, una vaca y 
ciento diez gallos. 
En licores y dulces se gastaron m i l 
pesetas. 
E l día 25 del actual saldrá de Vigo 
para la Habana el vapor "Saint Tho-
mas' 
mi a:dea : porque son inoíení 
ro esos no son Ministros de 
. ¡nd ' y •digna que soñann 
amargos días. 
Han perecido ahogados en Vivero 
don Antonio María Chao y el joven don 
lli l iano Carro Crespo, hijo este último 
del comerciante de Lugo don José 
Carro. 
Han sido subidas las campanas al 
hermosQ templo que en Jubia. Ferrol, 
se construye por cuenta del opulento 
fabricante señor Barcón. 
E l Ayuntamiento de Mondoñedo so-
licitó del Gobierno la concesión de un 
campo de demostración agrícola. 
L A E S T A C I O N 
/ G r a n revista de moda??, indispensable en todos los hogares. S i n Injo, pero l l ena de u t i l i d a i 
(¡|* ^ ^ 0 i r,n'ír,t'ca, es la mejor revista d é mocUa que viene á C a b a . 
a l a n o . 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o d o s l o s m e s e s . 
B n O B I S P O N . 5 2 , e s t á l a A g e n c i a d e B S T A G I O i N . 
c 2532 126-21 d O s * , S £ * . C Í O T ^ T i l S O Z n . 
L A FLOR CUBANA, Gslíifl 06 BSpa á S i M 
G r a n s u r t i d o p a r a X o c h e 
c 2ÍS6 
B u e n a , P a s c u a s y 
I F * i r o c i o s © c o x í ó i x l í o o s 
A ñ o X u e v o . 
t26-12 D 
l M E H D A R E S 
E n v i a m o s f r a n c o de p o r t e n u e s -
t r o C / V T A U O G O i l u s t r a d o de E s p e -
j u e l o s y C r i s t a l e s de todas c lases . G e -
m e l o s de l a r g a v i s t a . M i c r o s c o p i o s , 
B a r ó m e t r o s , ' t e r m ó m e t r o s é H i s r r ó -
n i e t r o s . B r ú j u l a s , M e r i d i a n o s , ZSive-
l es , T a q u í m e t r o s , T e o d o l i t o s y P a n t ó -
m e t r o s . A l c o l i o m e t r o s , S a c a r ó m e t r o s y P o l a r í m e t r o s . A r -
l e n l o s de E s g r i m a y G i m n a s i a . 
" C i r a 
de 
iaza y Obrapín 
ionocimicnto del p ú b l i c o que 
> de l a F o n d a " L a P u n t a " 
h a t r a s l a d a d o a q u í en don-
Tiendo a l público c o n l a d i l i -
m t a c i ó n y trato v mucha l i m -
K. González y Comp., Obispo 54, Habana, 
e 107 alt 13-1 E 
P r e c i o s sumamente e c o n ó m i c o s , B E B N A Z A i 
Y O B R A P I A . 
18847 15t-28 
DB GALTE2 « L H i 
Imootencia.- -Pérd i -
das se mi nales.--Este-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
fills v Hernias ó Q u e -
braduras. 
Lot iua iu i* a e 11 a i v o-: '. » t. 
Oí» t i ^ B i ^ i i , 4:^ 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 3 de 1907. 
T̂ n la Cornña se cotizó el sábado el 
ferrado de/abichuelas á 7 pesetas; el 
de maíz á 432o y el de cebada á 3,50. 
E l orfeón de la Sociedad Artística de 
Pontevedra trata de realizar una ex-
cursión á Portugal. 
E n Eiotorto, un joven de unos 15 
anos ele edad, Justo Curras, le cogió á 
su hermano mayor, recientemente lle-
gado de América, una pistola Mauser, 
que guardaba en un armario, y al estar 
examinándola se le disparó, yendo el 
proyectil á herirle en una mano é in-
troduciéndoselo en el vientre á su cu-
ñado Manuel Seoane. 
proclamado el señor Sanjurjo 
L a Asociación protectora del obre-
ro, de Pontevedra, ha nombrado presi-
dente al abogado y periodista don Pru-
dencio Landín. 
Se ha celebrado en Cariño una mani-
festación en honor del director general 
de Obras Públicas señor Fernández La-
torre, con motivo de haber sido adju-
dicada la subasta de las obras de aquel 
puerto. 
Reina en Parada del Sil gran alarma, 
por las numerosas víctimas que oca-
sionan las fiebres tincas. 
También se han inaugurado en el 
Circo Ferrolano las sesiones de "Skat-
ing" , organizadas por La P iña . 
Se están haciendo obras en la roble-
da de San Francisco de Celanova, pa-
ra establecer en ella el campo de la fe-
ria. Esta se inaugurará en Enero 
próximo. 
Han salido de Vivero para la Habana 
m Antonio y don Pedro Penabad. 
En Santa Marina del Monte, Ferrol, 
ha muerto á consecuencia de quemadu-
ras sufridas con agua hirviendo, el jo-
ven José Fernández, hijo de Manuel. 
En Pereir iña, Ayuntamiento de 
Cée, lugar de Codesos, agredió, sin que 
mediara disputa, Ramón Maceiras 
Martínez, de 19 años, á Domingo Ro-
mero Romero, de 16 años, asestándole 
dos pupuñaladas , una de ellas en el 
bajo vientre, que le causó la muerte. 
roga. Del Nuevo Club don Maximino 
Gomar. Del Liceo Coruñés, don Marce-
lino Dafonte. De la Vanguardia Repu-
blicana don Ramón Prieto Pu^a. Del 
Casino Republicano don Eduardo L . 
Budén, y del Orfeón " E l Eco", don 
Claudio Fernández Dieguez. 
E l Gimnasio de Vigo eligió presiden-
te á don Antonio de Lema. E l Recreo-
iceo á don Daniel Duran. La Oliva á 
don Antonio Fernández Vi l lar . La 
Tertulia Recreativa á don Joaquín 
Calderón Ozores. E l Casino á don Gui-
llermo Oya. 
Con destino á Gibraltar se han em-
barcado en Coruña 120 bueyes en el 
vapor inglés " A r a n a " . 
Salió de Vivero para Rotterdam, el 
vapor ' * Ganecogorta" con mineral de 
hierro. 
La comisión de Santiago que ha ido 
á Madrid para gestionar la pronta rea-
lización del antiguo proyecto del ferro-
carri l de Santiago á la Tieira, donde 
enlaza con el del Noroeste, hállase muy 
bien impresionada y tiene grandes es-
peranzas de que haya empresa que se 
encargue de las obras. 
E l Estado ofrece el 25 por 100 de 
subvención y la exención de los dere-
'chos de Aduana y las Corporaciones 
oficiales de Santiago y muchos propie-
itarios regionales han prometido auxi-
(lios pecuniarios que se calculan en un 
millón de pesetas. 
Entre Ribadeo y Raleado se trata de 
establecer una línea de automóviles. 
Se halla recluido en una Sasa de Sa-
lud de Lisboa don Luís del Pino, juez 
que fué en Orense. 
Ha sido comprado en Vigo, por una 
empresa de Montevideo, el vapor de 
pesca " Z o r r i l l a " , para dedicarlo á la 
misma industria en el Uruguay. 
E n los astilleros vigueses se cons-
truyen tres vapores iguales para la mis-
ma empresa. ^ 
E l teatro Jofre, de Ferrol, ha sido 
arrendado á don Vicente Auboni Bar-
cón, por el término de un año, en 7.010 
pesetas. 
Se trata de constituir en Coruña la 
sociedad benéfica titulada " E l niño 
descalzo". 
E l 6 de Enero próximo se celebrará 
la elección parcial de un senador por 
la provincia de Orense. 
Dícese qu^ será elegido el ilustre ca-
tedrático de la Universidad Central, 
don José Rodríguez Carracido, hijo de 
Santiago de Compostela. 
Ha comenzado á publicarse en la Es-
trada un semanario con el t í tulo de " E l 
Estradense". 
La comisión de actas del Congreso 
ha dictaminado proclamando diputado 
por Corcubión á don Anselmo Villar, 
opulento comerciante y hacendado en la 
Argentina. 
Tres conservadores presentaron voto 
particular, entendiendo que debe ser 
E n Coruña se halla actuando la com-
pañía cómico-dramática de González 
Hompanera. 
E n Ferrol va á actuar la compañía 
de zarzuela del señor Vivancos. 
E n Pontevedra se halla la de zarzuela 
chica del señor Bellver, en la que actúa 
de director Julio Nadal. 
E n Vigo funciona la compañía de 
zarzuela grande de Ramón Navarro y la 
cómica de Balmaña. 
E s t á realizando una tournée artísti-
ca por Galicia el violinista cubano 
Brindis de Sala. 
Ha dado conciertos con mucho éxi-
to en Coruña y Lugo, "y se propone v i -
sitar á Orense, Vigo y Pontevedra. 
E n una de las aulas del Instituto de 
Lugo han dado comienzo las lecciones 
de Esperanto. 
Concurrió á las primeras lecciones 
un número bastante grande d^ alum-
nos. 
Se ha señalado para el 18 de Febrero 
la subasta del t ranvía eléctrico urbano 
de la ciudad de Vigo, de que es peticio 
nario don Laureano Salgado. 
E l día 17 del actual la flota pesquera 
de Vigo hizo lances cuyo valor total 
ascendió á 100.000 pesetas. 
E n el hospital de Santiago ha falle-
cido, después de haberse amputado las 
dos piernas, que le fracturó una máqui-
na, el joven don Domingo Frabeiro Fer 
nández, hijo del secretario del Ayunta-
miento de Muros, y tenedor de libros 
en la fábrica de conservas del señor Sel, 
de Arosa. 
La Diputación provincial de Lugo va 
á adquirir cuatro toros sementales de la 
raza manchada de amarilla de Berna, 
para las paradas que está organizando 
en los partidos judiciales. 
Ha sido nombrado secretario parti 
cular del Ministro de Fomento y di 
putado por Redondela señor De Fede-
rico, el joven de aquella villa don Er-
nesto Padin. 
La Liga Marít ima de la Coruña ha 
acordado establecer una esceula noc-
turna de preparación para exámenes 
de patrones de pesca y cabotaje y de 
maquinistas habilitados para buques me-
nores de 40 caballos. 
E n Ferrol se inauguraron las confe-
rencias nocturnas para adultos. 
Se ha disuelto en Vigo la sociedad 
mercantil Pérez y Aracil , haciéndose 
cargo del activo y pasivo el socio don 
Domnigo P. Pérez, quien continuará 
á su solo nombre los mismos negocios 
A l diputado provincial por Redondo 
la don Cándido Otero, se le han con 
cedido los honores de jefe de Adminis 
rtación Civi l . 
F u é elegido presidente del Circo de 
Artesanos de la Coruña, don José Qui 
N m o s 
E S E L 
Han contraído matrimonio en Lugo, 
la señorita Herminia Fuentes y don 
Manuel López Folgar. 
E n Vigo, la señorita Emilia Pita Ver-
de, hija del Escribano don Enrique Pi-
ta, y el joven abogado don Román Aya-
la Donesteve. 
E n esta misma ciudad uni rán su 
suerte ante el altar el 26 del corriente, 
la bella señorita ^portorriqueña Petra 
F a r i ñ a y el joven fabricante de conser-
vas y distinguido sportman don Rodri-
go Alonso. 
La novia ha llegado estos días de 
Puerto Rico, acompañada de un her-
mano y un tío suyos. 
E n Coruña, la señorita Pilar Reigosa 
Brea con don Enrique Fernández Gar-
cía, del comercio de Buenos Aires, á 
quien representó por poder don Abe-
lardo Ojea. 
Se anuncia para dentro de poco tiem-
po la boda de la hija del Cónsul de Cu-
ba en Vigo don Luís N . Mestal, con el 
Médico del Consulado señor Lens. 
Han fallecido: 
E n San Clodio, Ribadavia, el joven 
don Primo Eijan Lorenzo, hermano del 
franciscano Fr . Samuel, residente en 
Jerusalén. 
E n la Puebla del Caramiñal, doña 
Dolores Ibermo Lago, viuda de Abal. 
E n Orense, doña Laureana Vázquez 
y Vázquez, viuda del ayudante de ca-
rreteras don Pablo García. 
E n Becerrea, don Valentín Freiré , 
exsecretario del Ayuntamiento, y doña 
Adelaida Fuentes, esposa del actual 
secretario. 
E n Betanzos, el Médico don Luís Ló-
pez de Castro. 
E n Arsúa, don Juan Pimentel Lom-
bardero. 
E n Ferrol, don Juan Romero Rodrí-
guez y don Salvador Martínez Pascua. 
E n Coruña, el comerciante don Gre-
gorio de la Fuente Alonso. 
E n su casa de Reza, Orense, el mé-
dico mayor retirado de la Armada, don 
Filemón Deza Rodríguez. 
E n Betuso, el joven periodista don 
Ramón Galup. 
Angel Bcrárdez 
Viso 21 de Diciembre de 1906. 
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E L D E S S H 
(CoafereacU del P. V a a Tr lohl S. J . ) 
(Continúa) 
Os he presentado el Deber y la pa-
sión en sus repetidos encuentres. 
Surge al punto una cuestión que pa-
rece compCioaT c'l problema. ' ' S i la 
pasión es engañadora , si el Deber, 
lo mismo después que antes, se nos 
descubre rodeado de su inalterable 
•autoridad, siempre como rey, ¿en qué 
consiste que €¿ hombre se resigne á 
desempeñar 'lo que lie llamado el pa-
pel de necio? ¿en qué consiste que 
no se desentiende de esas decepcio-
nes y de esas vergonzosas neceda-
des? 
En que el hombre es pol t rón y co-
barde contra sí mismo. ¡ Si os pa-
rece demasiado dura la expresión, 
digannos débil, Señores ; pero mucho 
muoho mejor estaría decir poltrón y 
cobarde!.. . 
Todo esfuerzo, cualquiera que sea, 
nos cuesta, nos exige un gasto de 
energía que repugna á nuestra natu-
rai.eza perezosa. Si el penoso esfuer-
zo se prolonga ó se renueva, no tar-
damos en conisideriarle eomo un pade-
cimiento, y sabido es que todo p-ade-
cimiento nos causa horror; renuncia-
mos, pues, al esfuerzo, dejamos caer 
los brazos. Ahora bien, Señores; el 
resistir á la pasión requiere esfuer-
zo, y como 'la pasión veinte veces ven-
cida renace otnas veinte veces y sin 
eesar, esa necesaria renovación de es-
fuerzo nos exaspera. Por su misma 
continuidad acaba con nosotros y con 
nuestras pobres energías. Miáis no es 
esto todo. ¡Ese esfuerzo sin cesar re-
novado que nos demanda éí Deber 
contra la pasión, nos lo demanda con-
t r a nosotros mismos!. . . Tenemos 
que ser autores y víctimas á la vez 
de ese renovado esfuerzo. Eaa sofre-
nada que para traerla á raya y suje-
tarla al paso damos á nuestra natuna-
leza presta á desbocarse, ese latiga-
zo ó espolazo que le aplicamos pana 
avivaiCa, 'le damos nosotros, pero tam-
bién somos nosotros mismos los que 
le recibimos, lo cual le hace mucho 
más ddloroso y repugnante. Final-
mente, el resultado de ese esfuerzo 
•de nosotros mismos sobre nosextros 
mismos es el rehusamos á nosotros 
mismos un gozo, un placer, unía satis-
facción de especie muy baja ta i vez, 
pero que agrada y compCaee á cierta 
inclinación natural de nuestros cora-
zones. ¡Y nos cuesta tanto el rehu-
sarnos cualquiera eosa á nosotros 
¡Qué triste espectácnlo ofrece el 
hombre así ligado, arrastrado y con-
ducido eomo bestia por la pasión! 
mismos 
Un hombre, y por cierto de carác-
ter y de gran ingenio, toma, sin dar-
se cuenta por decirlo así, la costum-
bre, atl principio inofensiva, de exci-
tarse durante el trabajo con un sorbo 
de licor. Con esto líos pensamien-
tos le venían á su parecer más ardien-
tes y vigorosos y tomaban bajo su 
pluma una forma mucího más viva. 
A lia larga, sin que j amás hubiera 
llegado á excederse, pues su educa-
ción delicada y distinguida le ponía 
en guardia contra semejante exceso, á 
La larga, repito, Ulegó á debilitarse 
su organismo; llamados los médicos 
no tardaron en descubrir el mal, le 
señalan y manifiestan claramente que 
será causa de muerte en breve pla-
z o . . . Pero á Ca larga también había 
venido la pasión. B l pobre enfer-
mo toma resoluciones enérgicas. Y. 
las cumple durante . . . ¡oeho d í a s ! 
Bien pronto una recaída más gra-
ve inspira á su esposa una medida ra-
dioal : destierra de su easa de cam-
po todos los aleo'holes... contando 
•que la dignidad al menos impediría 
á su desgraciado esposo el acercar-
se á lias tabernas de la comarca—i 
Entónces aquel hombre, aquel vie-
jo—tenía! ya cinciiynta años—se puso 
á suplicar como un niño, de rodillas, 
•con lágrimas, y viendo que la súpli-
ca no sur t í a efecto, apeló á la collera 
y á la amenaza... pero su mujer se 
mantuvo firme, y no cedió más á las 
amenja:zas que á las s ú p l i c a s . . . 
Después se le sorprendió corrom-
piendo á un criado de la quinta pa-
ra que le llevase bien oculto aqueil* l i -
eor que 'le mataba. . . E l criado fué 
descubierto y despedido. 
En fin... escondiéndose de t rá s de 
los sotos de la posesión daba un real 
•á un dhieudlo que por lallí pasaba 
par que corriese á 6a taberna de su 
lugar . . el ehiquillo corría y volvía 
(inmediatamente con un boteillín bajo 
su blusa, y e l infeliz bebedor de t r á s 
del soto poco á poco se iba matando. 
Ya ha muerto: tengo compaisión de 
su sembra, y por tanto no le nombra-
r é ; pero decidme, ¿ conocéis nada más 
abyecto qne esa cobardía del hom-
bre? ¿Hay nada n m rastrero y re-
pugnante que ver lal íhombre, al va-
ron " V i r " al Rey y Señor de la na-
tvim'leza así entregado, así esclavi-
zado, así degradado, sin 'levantarse, 
sin romper su cadena, sin poner, en 
fin, bajo sus pies aquella .pasión odiosa 
cuando para hacerla añicos le basta-
r í a querer? 
P A R A B R I L L A N T E S e m o y s o b r i n o 
¿EN QUE CONOCE USTED SI U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS L L E V A N EN L A E S F E R A 
UN KOTÜLO Q U E D I C E : 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a CAsa ofrece al público en sreneral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios par» señora desde 
1 a 12 küate» el par, solitarios p«i» caballero, 
desde l i 2 Á 6 kilates, sortijas, brillante» de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
< u otr en joyería de brillantes se puede desear. 
P í r i c o A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i m H i i s m u B s u M D E E A B E L L i 
us/a /aór/caj sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas. 
$ . T a l e s ij G o m p , 
C a i i a n o , 9 8 . 
DIARIO DE L A TflARINA.—Edi -Enero a ae 1907. 
D l - inrtei Señores, he tamia'do pa-
ra ejemplo i->a pasión vjl, embrnteee-
Üora. degradante. ¿No es verdad que 
bnte ella vuestro -corazón siente aver-
b í ó u y desprecio? Entremos nueva-
mente dentro de nosotros misinos, si 
no lo Eevais á mal, repleguémonos 
Bobre nuestro corazón, miremos bien, 
sin asustomos, sin reftroceder ante 
oiU'Ostros propios descubrimientos, y 
ienoantraremos otras pasiones no tan 
"bajas quizá, pero no menos vivas, y 
que también nos llevaoi tras sí, y con 
lias cuallas también nos mostramos co-
bardes, y cuyo yugo tampoco sacu-
dimos ni rompemos sus cadenas. 
Y he allí cómo por ¡la complicidad 
tíe ¡nuestra debilidad y de nuestra 
indolencia, de nuestra cobardía y de | 
huestna .pereza, la pasión se sobrepone j 
Bil Deber. 
He ahí cómo por una inconsecuen-
icia frecuentísimia, vemos el bien, con- ! 
cesamos «sus exeelencias, ñas prenda- j 
anos de su belleza y de su grandio-
feidad. y obramos el tma!l' cuya feal-
dad y lna'jeza nos son 'bim conoci-
¡He ahí cómo con la inteiligencra 
neeonocemos la realeza del Deber, y 
con la voluaitad le hacemos traición I 
quienes se ha convenido en llamar gen-
tes de honor... Ved, pues, el castigo; 
los presidiarios se la han apropiado en-
seguida. Preguntadles por qué han 
asesinado á martillazos á aquella po-
bre mujer á quien robaron, y os dirán: 
"¡Que estaban fuera de s í ! . . . ¡Que 
les cegó el tinto!.. . ¡ Que no veían 
lo que hacían! Que les ofuscó la 
• Le es duro sil hombre tener que 
reconocer—y todos tenemos que ha-
IcerJo en mayor ó menor grado—te-
kier que reconocer cuám deficiente es 
'su vdhmtad y enán exteomada se ha-
jila su energía. ¡'Esta ocmfesión le 
¡humilla! . . . Le es duro sobre todo 
jbiifrir <6l látigo dell remordimiento, 
ilntí'uta, pues, zafarse de la una y del 
otro, y sus tentativas de salvamento 
n un naufragio tan desesperado son 
e tal naturaleza que interesan al mo-
Desde luego deeflara á la pasión 
í i t ^"stihle, avasalladora, ofuscante, 
i¡nta-mente invencible. Si fuera 
ta sí. .(rvid ontemente el hombre «no me-
recería reproches: no se puede echar 
•en canM' á nadie el que no haya ven-
eitte lo que es invencible. Desgra-
c..; lamente esta es la historia de esos 
«niños á quienes un gozquejo que la-
dre por Üa noche hace huir temblan-
do, y que para justiificar al valor de 
éris piernas tecen del perrillo un mas-
'tinazo muy grande ¡oh! muy grande, 
'ta-n grande como un elefante. 
Ksta teoría ha sido inventada para 
¡servicio de las pasiones comúnmente 
admitidas entre aquellas personas á 
vista el color rojo del oro' 
Y á los del mundo de más alta esfe-
ra les ofusca el color de rosa. 
Entre ese hombre honrado y el pre-
sidiario, sólo media una diferencia de 
matices, del rojo al rosa, ¡eso es to-
do!. . . 
No claméis, pues.. . Si la pasión 
es irresistible, ese bandido con su en-
sangrentado martillo no es más culpa- i 
ble ni más despreciable que aquel hom-
bre honrado. Porque la pasión no de-
pende de nosotros: le ha acometido á 
él diciendo que asesine,como á otros ha 
dicho que engañen, que mancillen, que 
ultrajen, como á otros dirá que defrau-
den, que roben, que hagan traic ión. . . 
y á fe mía. puesto que es invencible 
para unos, lo menos que podéis hacer 
es reconocerla taansbién invencible para 
otros. 
Pero quiero concretar más el asun-
to. 
Almito, señores, con toda la ampli-
tud que queráis, admito que un olvido 
ó una enfermedad mental puedan de-
jar al hombre en un estado de irres-
ponsabilidad completa; en cabezas de 
ese género extraviadas ó desorganiza-
das podrá la pasión obrar como dueña 
soberana é invencible... Pero no tra-
tamos ahora de eso. 
Admito, si os place, esos fenómenos 
tan extraños que los estudios fisioló-
gicos han descubierto en nuestros días, 
admito las sugestiones todas del sueño 
hipnótico. Pero añadiré igualmente: 
tampoco tratamos ahora de eso. Ha-
blamos del hombre sano de cuerpo y 
mente, libre completamente de todo 
sueño, del hombre en su estado normal, 
tal como nos hallamos nosotros, y no 
de esos enfermos que dependen del mé-
dico y del hospital. 
E n ese hombre que se halla en la 
plenitud de su libertad física y de su 
libertad moral, la pasión ¿es invenci-
ble ? ¡ He ahí la cuest ión! . . . 
Pues bien; esa cuestión se la presen-
to yo al hombre, no ya en sus horas 
de calma y de paz en que brilla la 
razón sin una nube en el cielo de su 
alma—en ese caso no me sería difícil 
salir vencedor—no, se la presento en 
la hora de la borrasca y de la tempes-
tad, al tiempo en que le asalta la pa-
sión incitante y apremiadora, en el 
momento en que le enloquece, le fas-
cina, le arrastra; en el instante en 
que cae. y le conjuro que me diga an-
te Dios y su alma. . . ¿ Si él quería ? . . . 
¡Ahí ¡si quería, si era dueño de su 
valuntad, en aquel mismo momento hu-
biera podido desbaratar la pasión co-
mo á un juguete de paja! Pero ¡que-
rer es lo que no ha sabido! ¡Pa-
tenido ra querer es j 
valor! 
Me diréis que hay circunstancias ta-
les que el ímpetu de la pasión sobrepu-
ja, moralmente al menos, la fuerza hu-
mana, aun en las condiciones sobrena-
turales en que nos ha colocado nues-
tro bautismo. Y una vez enredados 
en medio de ellas ¿cómo resistir? ¿Có-
mo la pasión no ha de ser entonces 
irresistible? 
¿Or acordáis de nuestras antiguas 
ferias y de los juegos populares de la 
cucaña y otros semejantes que los 
acompañaban? Se colocaba horizon-
talmente á algunos metros del suelo, 
sobre caballetes, un largo madeio bien 
torneado y bien untado de una pasta 
viscosa y resbaladiza. A un lado y 
á otro se tendían largos sacos de lo-
na, el uno lleno de harina y el otro 
de cisco negro de humo. Entre los 
dos avanzaba de pie sobre el madero 
el que intentaba ganar el premio con 
todas las evoluciones de brazos, y todas 
las contorsiones de cuerpo á que le obli-
gaba su posición de equilibrio inesta-
ble. . . Y a sabéis lo que de ordinario 
acontecía y las grandes risotadas que 
acompañaban á su caída á la derecha 
ó á la izquierda, y las risas estrepi-
tosas con que le acogían cuando sa-
liendo del saco aparecía sacudiéndose 
como mejor podía su librea blanca ó 
negra. 
¿Habría tenido motivo justo el caí-
do de quejarse de los que se reían? 
No, ¿no es verdad?—"¡Pero si le era 
casi imposible evitar la ca ída ! . . . " Sea, 
pero en su mano estaba el no subir 
al madera, y por tanto, una vez subido, 
su excusa sería una salida de tonto. 
¡ Que trate de que la dé por buena 
ese pueblo de incomparable buen sen-
tido que se ríe á mandíbula batiente 
por su percance! 
Pues bien; cuando se me habla de 
esas circunstancias irresistibles en que 
la pasión llega á ser soberana dueña, 
aun admitiendo que no se la pueda 
vencer entonces, ¡ lo cual es falso!... 
tengo el derecho de preguntar: "¿Por 
qué habéis subido al madero?. . ." 
¡No! la pasión no es irresistible, y 
jamás lo repetiremos demasiado á la 
cobardía y dejadez humanal No, no 
estamos sujetos á la servidumbre de 
h pasión. Si somos vencidos por ella, 
ej que hemos querido la derrota; si 
n ŝ fuerza á sentimos avergonzados, 
es que antes voluntariamente bebimos 
la copa de la vergüenza hasta las he-
ces.. . ¡ Oh pobre hombre! ¡ Te hu-
biera bastado el querer eficazmente con-
Arrojado fuera de este primer re-
ducto el hombre se oculta en otro se-
gundo. 
"¡Todo el mundo es as í !" 
¿Y qué prueba eso? 
¿Qué otra cosa queréis que yo res-
ponda á ese nuevo descubrimiento: 
¡Todo el mundo es así!? Lo repetiré 
otra vez: ¿ Y qué prueba eso ? 
¡Ah! ¡Todo el mundo es así! ¿Sa-
béis la verdadera, la digna, la noble 
respuesta que entonces debería dar el 
hombre á la faz del cielo y de la tie-
rra? " ¡ A u n cuando todo el mundo 
sea así y vaya por ahí y se sumerja 
en ese abismo de vergüenza, yo, yo 
no me degradaré hasta ese punto, yo 
no haré tranción al Deber,* yo no me 
envileceré! 
¡Etiamsi omnes, ego non! 
Os sonreís, señores, y me decís que 
San Pedro, porque de San Pedro es la 
expresión que acabo de citar, que San 
Pedro después de haber lanzado ese 
hermoso grito del amor y del Deber, 
no dejó por eso de obrar como todos 
los demás, y negó á su Maestro á la 
primera pregunta de nna criada. 
¡ Ay! ¡es verdad! Y eso es lo propio 
de la pobre debilidad humana el ver 
caer al primer soplo sus resoluciones 
más firmes y generosas. Pero no es á 
la debilidad humana á la que yo com-
bato ; antes bien tengo de ella gran 
compasión y la acojo con afectuoso 
compadecimiento. Lo que yo impongo 
es la cobardía y dejadez humana, esa 
dejadez que busca teorías para justi-
ficar sus caídas, y no contenta con res-
balar, pretende que es buen género de 
guerra el volver la espalda al enemigo. 
¿Preferiríais vosotros á San Pedro 
respondiendo á su Maestro: " ¡ A h ! . . . 
¡todos van á dejaros, Señor . . . enton-
ces yo también quiero marcharme!?" 
Por lo demás, calumniáis á San Pe-
dro. E l al primer choque del enemigo 
tiró valerosamente de la espada é hi-
rió en la cabeza al representante del 
Sumo Sacerdote, fué menester que Je-
sucristo le contuviese, y que entregán-
dose sin defenderse, se pusiera, por de-
cirlo así, él mismo en manos de sus 
enemigos. 
"¡Todo el mundo es as í !" 
Y en el momento mismo en que el 
hombre echa sobre Ais debilidades ese 
miserable jirón para cubrirse, suscíta-
se en su alma el recuerdo de un tiem-
po, tiempo feliz y bendito, en que él 
mismo, todavía fiel, no era así . E n 
ese mismo instante se acuerda de to-
das las virtudes que ha encontrado en 
su camino, que ha respetado y vene-
rado, y cuyo valor y honor envidia se-
cretamente. | Tampoco eran así los que 
las practicaron! 
¿Qué digo? si ahora mismo se le 
presentase la virtud, caería de rodi-
llas delante de ella. 
Máximo del Campo refiere que un 
día dos Hermanitas de los pobres pi-
diendo para sus viejecitos se aventura-
ron á subir al piso de cierta casa y 
llamaron á una puerta desconocida. Sa-
lió á abrirles una confidenta. las intro-
dujo y les dijo :"la señora va á ve-
nir". Las Hermanitas contemplaron 
sin conocerlo aquel lujo provocativo 
que las rodeaba. 
" L a señora" se presento con peina-
dor blanco, los cabellos flotantes sobre 
la espalda, y en sus dedos y brazos des-
lumbradoras sortijas y brazaletes. Las 
sencillas religiosas, sobrecogidas, asus-
tadas, retrocedían. . . , la pecadora ru-
borizada, con los ojos bajos, les dijo 
en tono de súplica: "Permitidme, os 
ruegue, que os dé l imosna 'y tomando 
de un velador un portamonedas le va-
ció en sus manos; y como las Hermani-
tas "temblando retrocedieran aún. se 
quitó sus brazaletes, se sacó sus sorti-
jas y se las entregó; y lucero cayendo 
de rodillas con lágrimas—que Dios ha 
recogido—besó el extremo de sus ne-
gros hábitos. 
Derrotada en esas primeras tenta-
tivas la cobardía del hombre, emprende 
otro rumbo, atrevidísimo por cierto, y 
que si le saliera bien, resolvería radi-
calmente la cuestión á su favor. 
Procura justificar el mal, demostrar 
que el mal no es mal, ó que al menos 
no tiene ese carácter vergonzoso y i v -
pugnante que nos obliga á ruborizar-
nos de él. 
Donde primero trata el hombre de 
llevar á cabo esa demostración intere-
da, es en su propio corazón, en el se-
creto de su conciencia. Y se compren-
de, porque con ella se vería libre de 
remordimientos. Y aquí tiene lugar 
un fenómeno psicológico notabilísimo. 
L a razón del hombre eu s u plena luz 
es la que le ha dichb: "He ahí el 
mal; tú no puedes hacerle." Pues bien, 
esa misma razón es la Ijue siguiendo 
el impulso de la voluntad depravada, 
va á replegarse sobre sí ttiisma, pro-
curando con mil subterfugios contra-
decirse á sí misma y levantar nubes 
para que haya sombra y tinieblas allí 
mismo donde ella había difundido luz 
y claridad. 
Que surta efecto ese trabajo subte-
rráneo del alma, y el Deber se de-
rrumbará y la pasión podrá desplegar-
se á sus anchas; por un maravilloso 
cambio de las cosas llegará á convertir-
se casi en virtud. 
Mas ¿quién no ve que la razón no 
puede suicidarse de esta suerte? Por 
más que nos empeñemos en cubrirla 
con triple velo, ella le traspasará siem-
pre y reaparecerá, como á través de 
las nubes por el más pequeño dnro 
reaparece el sol. ¡Cómo! ¿con que no 
podemos quitar de nuestra memoria el 
recuerdo de nuestras faltas, y habría-
mos de poder quitar de nuestra inteli-
gencia la idea del mal f 
Pero ¿sabéis lo que podemos* ¡Po-
demos cegarnos momentáneamente y 
aturdimos!... Y ¡ ay! ¡ por desgracia 
en esto salimos demasiadas veces con 
nuestro empeño! 
Uno de vuestros amigos á quien con-
siderabais como un alma honrada y pu-
ra, sincera y deseosa del bien, d e re-
pente, como atacado de vértigo, cae. y 
tan bajo, que estupefacto ante e s a caí-
da os pregutais: ¿Es verdaderamente 
él? ¿es él mismo?... Preguntadle 
después. "Estatí.i ciego, os responde-
rá, y ahora que se me ha caído el ve-
lo de los ojos, me avergüenzo de mí 
misnio." No miente, así es. E n al-
gunos momentos críticos, en vísperas 
de una ruina suprema, en esas circuns-
tancias enloquecedoras en que á v e c e s 
se encuentra uno en la vida, el hombre 
puede perder de esa man; ra la vista 
clara del mal. y teniéndose á razpna» 
mientos absurdos y meciéndose en I o c h s 
esperanzas, arrojarse en ellas incoinir 
deradamente como se precipita en el 
mar un navio cuando naufraga. 
Pero esa ceguedad es momentánea . . . 
pronto se recobra la vista.. . ", j 5 
es lo que he hecho. Dios mío? ¿qué es 
lo que he hecho?" 
Xo, no. Xo se llega de e s e modo á 
sojuzgar la conciencia-humnna : e l i>i;s. 
car .en el crimen la paz del alma s e v o 
I que es un recurso tü cual bien pronto 
, es preciso renunciar. 
(Concluirá) 
E s l a m a r c a de c a l z a d o que l a J u v e n t u d C H I C 
B A Ñ E R A p i d e e n todas l a s p e l e t e r í a s . 
HA-
E S C A M E T 
4 ^+•4-
S N O W 
Es nnevo en Cnba pero ya todo el man-
do pide sus zapatos. ¿Qué pasa un joven 
bien vestido! Con seguridad qne sus elegan-
tes borceguíes son de S I N O W , horma 
L o n d o n S t y l e . ¡Qué va un caballe-
ro de aspecto severo y con aire melancólico? 
De seguro se dirije á comprar zapatos 
S I N O W , horma W e s t o v e r . 
Pidan calzado S N O W , p a r a s u s 
p í é s , qne es garantía de duración y per-
fecta elegancia. 
Agentes de esta marca S N O W , A lva-
rez & García. " L a Campana", Muralla 19. 
Apartado 223, Habana. 
E s t a f a b r i c a p r o d u c e 3 9 , 0 0 0 p a r e s 
de c a l z a d o d i a r i o s . 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanogrrafía, 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
E n s o l o c a a t r o mesas so t m e i e n a d q a i r i r « n esta A o a d s a a i a , los c o n o c i m i e n t o s de l a 
A r i t m é t i c a M e r o a m i l y T e n e d a r l a de L i o r o i 
C l a s e s de S de l a m a a a a a á 9>^ da l a n o o h a . — ^ a d m i t e n i n t e r n o ? , m e d i o i a t e m o s , t e r -
cio i n t ernos y ex ternos . 1S031 alt 1-D 
^ 1 Pí iras istimsMs, l iyerai retal Real) ¿ o i ü i c o 
X s s s s o 
C a f é L A G E A N J A 
DE JOSE PRADO 
CALLE SAN RAFAEL N. 4. 
Esta noche merlnza y sardinas; llegaron en 
el Alfonso XIII . Qneso de Reinosa, nata y man-
teca, se detalla por raciones; acudid que se acaba. 
41 12-2 m2-3 
L a s c e l e b r i d a d e s m ó d i c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , despufa 
e x p e r i e n c i a , se h a n c o n v e n c i d o y cert i t ioado, quo p a r a c u r a r ra< 
p u r g a c i ó n r e c i e n t e ó c r ó n i c a , g o t a m i l i t a r , p r ó s t a t a s , ú l c e r a s , ñ u 
l a s m u j e r e s , a r e n i l l a s , c a t a r r o de l a v e j i g a , e scozores u r e t r a l e s , ca 
c i ó n de o r i n a , y e n soio 20 6 30 d í a s los e x t r e ñ i m i e n t o s nre . n u ; 
a u n q u e s e a n c r ó n i c o s de m&s de 20 a ñ o s , s in p e r j u d i c a r e n lo ra; 
o r g a n i s m o y p a r a e v i t a r las p e l i g r o s í s i m a s s o n d a s no h a y m e d i c í 
e f icaces que las P I L D O R A S P I Z Z O . T a m b i é n c e r t i f i c a n qao p a r í 
c á l m e n t e c u a l q u i e r e n f e r m e d a d s i f i l í t i c a , en v i s t a de que el iodo j 
son d a ñ i n o s p a r a l a s a l u d , n a d a m e j o r que e l R O O B PIZZO, p u e s 
r a d i c a l m e n t e l a s í f i l i s , s ino que e v i t a á las personas que h a n usado estas subs-
t a n c i a s e l que s u f r a n las funestas c o n s e c c e n c i a s que a q u e l l a s p r o d u c e n . 
Seguro d a l b u e n éxito de estos m e d i c a m e n t o s I03 i n c r é d u l o s podrAn h a -
c e r e l pago d e s p u é s de curados . 
X > I E 3 D E P O S I T O G S - E ! 3 » - 3 E 3 X t ^ . 3 L i 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . R e y y C o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , Obispo Ns. 5',i y 5 5 . 
i m a s 
r a d i -
•curio 
no s ó l o c u r a 
Farmacia Arissó, OíiHos n. ; » 7 . - - l > r o í * - n o i - i ; i Taqnirhel, 
Obispo n. aT.—B'armachi Puia:, Consulado n. 07. 
E l I n v e n t o r d a folletos g r a t i s todos los d í a s , de 1 4 3 do l a tarde en su domic i l i o 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
Ion eientilioa por el Lee 
a l t io-:3 de c 2648 
PROFESIONES 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r & t i c o por o p o s i c i ó n 
de Ta E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S a n M i s u c l 15S, a l t o » . 
H o r a s de consul ta . : de 3 ft 5 . — T e l é f o n o 1883. 
8393 | i Dbre-
DR. R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatismales. Trata-
miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones eléctricas y Masajes, ürat i s á los pobres. Conr 
cultas de i t i i . . _ 
3 a6-lK-
' d t T r a f a e l b u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas los Martes, Jueves y Sábao en Galiano 
. iltos. Teléfono 9193, Dotricilio 17 entre. A y B , 
,ado. i q o o o ¡s-it, 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
MEDICO CIBUJANO 
C o n s u l t a s de 12 á 2. — C a m p a n a r i o 142. 
,18169 26 1 4 D . 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Csnr.iltas de 12 A 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguac**6- — Teléfono q i ^ G. 
D r . R . G r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
D e 12 á 2. B e r n a z a 34, 
18915 26-31 D 
MANUEL A L V A R E Z GARCIA 
A b o g a d o bou - r a r l a de l a E m p r e s a 
D I A P a C i ^ E L A M A R I N A 
C o n s u l t e s de 9 á U a. m., e n M o i \ e 63, r de 
1 & 8 e n E n a 2, d e p a r t a m e n t e 2, p r i n c i p a ; . 
G 
DE. F, JUSTINIANI CHACON 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
2394 1 Dbre. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
D o m i c i l i o : S a n R a f a e l 71. E s t u d i o A g u l a r 46 
G 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y OMES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 á 11 a , m. y de 1 a 6 p. m. 
3401 1 Dbre. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 & 2. P a r t i c u l a r e s de 2 & 4. 
C l l m l c a de l l u f c r m r d a d e » de loa otos. 
P a r a pobres 9 1 a l m e s l a I n s c r i p c i ó n . 
M a n r i q u e 73, e n t r e *»aa R a f a e l 
r S a a J o a ó T e l é f o n o 1334. 
23S2 1 Dbre. 
Dr. Maní V. Buso! Lfifll 
D e regreso de s u v i a j e p o r E u r o p a se 
ofrece a l p ú b l i c o en todo lo concerniente á 
M e d i c i n a j C i r u g í a . 
Consultas de 1 á é. — ( ) — P r a d o 34% 
C t a . 2467 156-8 D b r e . 
Dr. J o s é A. Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r A t l c o p e r « p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N'úm. L — C o n s u l t a s Uc 1 fc 3. 
A M I S T A D 57. 
3385 i « Dbre-
DOCTOR GALVEZ 6ÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 19. 
2408 i Dhre-
RAMIRO CABRERA 
ALBERTO i DE I S T M H T E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a de 
P a r t o s , por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de me-
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y enferme-
dades de s e ñ o r a . — C o n s u l t a s de 1 á 2 : 
L o i r e s , M i é r c o l e s y V i c n . ^ s c u !S.il Tí». 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 57. — T e l é f o n o 565. 
17,000 156-16Nv. 
MASSAGE VIBRATORIO 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P K A D O 6 0 
_ Tratamiento del artritismo, reurnaUsmo, neuma-
tismo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
C O N S U L T A S D E 12 á a 
San Lázaro 184. H 





iidad, arrugas ár. 
ecrr las manchas 
3 á 7. Prado 60. 
a6-i3D. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s de l a p a r a t o g ó n i 
t o - u r i n a r i o . D e 12 á 2 — A m i s t a d 54. 
17850 2R-7D 
• U " Í E N O S 
lapicero , ele 
inseparable 
m e d a d r í s í 
famaeias. 
7 venta en tod:!9 
dol Dr . L a g e . 
26 2 4 \ v , 
í í i o í e 
LDO.MARÍO GARCÍA KOHLY 
DR. EDUARDO C. LENS 
D R . ADOLFO R E Y E S 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A Í f O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l ostd-
mago , h í g a d o , basto é i n t e s t i n o s . 
C o B s n l t a a de 1 A 8. S a a t a C l a r a 25. 
2388 1 Dbre. 
" d r . g o i t z a l o a r o s t e g u i 
Sf6<Uco de l a C a s a de 
B e n e B c e n c l a 7 Matermldad. 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r a r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 a JU 
A C U L A R 1 0 8 T E L E F O N O «24-
3380 1 Dbre. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
E n f e r m e d a d . 
N e r r i o a a s , P i e l 
t a s de 1?. & 2 
i T r o c a d e r o 14.-
2368 
s de l C o r a x A n . P o l m o a e » . 
y V e M é r e o - i i U J m i c a » . - C o M u l -
— D í a s f e s t ivos , de 32 a 1.— 
- T e l é f o n o 459. 
1 Dbre, 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A X T A . 
N A R I Z T O I D O S 
Galiano 79. 
3389 
A B O G A D O 
Habana. De 11 é. i . 
Consultas de 1 á 3. 
1 Dbre. 
i 
Dr. Byron L . Rhome, 
E d i f i c i o L a L e a l . 
Vi rindes esq. á Zulneta, 
Frente a l Parque Central. 
C2501 26-15 D 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — F r l -
n i e r U e n l i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p o r t é i s v de l a V r e n s a , — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a. m." e n la. Q u i n t a "L»a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á ». T e n i e n t e 
l i e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
aj66 i Dbre. 
Dr. Antonio Riva 
E s p e c i a l luir, en E a f e r m e d s d e » de l P e c t o , 
C o r a x ó n y p n l n o n e s . — C e B a a l t a s de 12 * 2, 
i n n e s . m i é r c o l e s y v l e r » e s , e « C a m p a n a r i o 
7 5 . — U o m i c i l t e : N e p t n a s 102 y 104. 
17802 52-6 D 
Dr. G . Casuso 
C a t e d r á t i c o de P a t ó l o g o s q n l r A r s l c a y 
G l B e c « l « s l a c o n na c M n i c a d e l 
H o s p i t a l Mercedes . 
C o n s u l t a s de 12 ft 1% V i r t u d e s 37. 
2400 1 Dbre. 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
C i r u j í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . 




DR. GUSTAVO 3. DÜPLE8SIB 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 •» 3. 
S s a Mee l f t s a t u a . S. T e l C f o a * 113S. 
2374 1 Dbfe-
«395 
DR. JUAN JESUS VALDES 
| ^¡KjTfURS Cirujano Dentista 
D e 8 & 10 y d « 
12 ft 4. 
G A L L A N O 111 
i Dbre. 
17556 52-5 D 
Dr. Ramiro Carbonsll 
Especialidad Enfermedades de niño»^ — C 
tas de i á 3. — L u z 11. . 
340a « E 
Agpoiar 122 
E s p e c i a l i s t a e n S I F I L I S y V E N E R E A 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r e n s u s o c u p a c i o n e s , d u r a n t e e l 
L a b l e n o r r a g i a 
p r o c e d i m i e n t o s r 
D e U á 2. E 
m u j e r , de 2 & 4. 
2403 
i r a en 15 d í a s , por 
y e spec ia l e s . 
;uades p r o p i a s de l a 
- A G U I A R 122. 
1 Dbre. 
del Dr. Emilio Alara i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de 
pie l y t u m o r e s por l a E l e c t i t c i d a d , R a y o s 
X R a y o s FMnsen. e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
deb i l idad g e n e r a l , r a q u l t i n m o , d i s p e p s i a s y , 
e n f e r m e d a d e s d4 s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c ! - I 
dad E s t á t i c a , G i l v & n l c a y F a r f t d l c a . — E x a - 1 
m e n p o r l o s R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c l a s e s . 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O'XeiUy 43. Teléfono 3154. 
14.399 78 1 O c . 
" D R . D E H O C U E S 
Oculista 
ConunUnn y e l e c c i ó n de lentes , de 12 A 
Aguila 96. . Teléfono 1743. | 
14.«512 78-4 Oc . | 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
A g o l a r 81, Bameo K s ^ m S o l , p r i ü e i y a L 
T e é í o n o n ü m . 12S. 
3453 sa-f Dbre. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s Oel e e r e b r o y de los B e r r l M 
C o n s u l t a s e n B o l a s c o a t n 105%. p r d z l m o 
ft R e i n a , de 12 ft 2 . — T e l é f o n o 1839. 
2390 1 Dbre. 
Dr. C . E , Finlav 
E s p e c i a l i s t a rn e a f e r m e d s d e s de los « J o s 
T de l o s y.!- o » . 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 S . — T e l é f o n o 1S06. 
C o n s u l t a s db 1 a 4. 
D o m i c i l i o : T a C a l z a d a . 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
2373 1 Dbre. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a d e s d e l P e e k o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T I V O J37. D E 12 i X 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i s 
r O f d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e a e l 
H o s p i t a l Mercedes , ft l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
23-0 l Dbre. 
" DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfer-
mos del pe-cho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 1 á 3. 
18504 10.21 
Se hacen cargo de asuntos C 
cantiles y Contencioso-Ailinini 
de consulta: de o a. m. & I I 
á 3 p. m. — £g¡do 6, altos 
r . n f c r n i r t l u ü e a i í . 





iQiin •• lutcRtíun^ 
fute. 
l i s ia de l c c n í c n l d e 
nue e m p l e a el p r o -
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
m. y de i p. n 
Habana. 
ab-17 Dbre. 
is. y por e l anft i i s ic ae lu. o r i n a , s a n -mirrcscOnlco. 
u l t a s de 1 3 3 de l a t a i d e . — L a m p a r l -
a l t o a . — T ^ ' . é í c ^ o 874. 
t DI ¡re. 
D r . P a l a c i o I 
C i r u e l a e a g e n e r n ! . — V i o » ) :r inr .r i s s .—>Sa-
f e r m e d a d e a de a e d A r s a . — C o u ' i v i t a a de 12 á 
S. S a n L á z a r o Z4fí 1 e l é f a a o i:i42. 
2387 1 Dbre. 
S O L Ó Y S A L A Y A " 
m H I Ñ E S 





Dr. R. Chomat 
T r a t a m i e n ; o e s p e c i a l de SIf l ies r onfer -
sned-ides v e n é r e a s . — ( a r a o i ú a r i p l d n . — C o n -
s u l t a s de 12 X — T e l é f o n o 85». 
E G I D O N U M . X ( a l t o s ) . 
J37I i Dbre. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i a t a 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
«384 
MT-dico C i r n i a n o 
A G U I L . A N U 1 Í 2 K O 7S. 
1 Dbre. 
DR. RAFAEL PEREZ-VBNTO 
C a t e U r d t l c o de l a E . » c n o l a de ^ I c d i e i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s 7 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
DR. ENHIOUB PEEDOHO 
V I A S V R 1 X A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je, ú s M a r í a 33. D e 13 & 3. 
ü n a n á l i s i s comple to . m i c r c s c O p I c o 
y q u í m i c o . H O S penca. 
r « » n i p o « t e i a Í»T, e n t r e M u r a l l a j T c a i r a t e R e y 
2393 i Dbre. 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C s n ^ n l t a a en P.rndo 1 ( C 
Cuatadr» de V l l t a n n ^ r n . 
2391 1 Dbre. 
S.Gaiicio liello y A rango 
1 Dbre. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t emar» mof lern l" 
si moa. 
J e a ú a M a r í a 01. D e 13 d X. 
2370 1 Dbre. 
Dr.Juan PabioGarcía 




ecialista en las vías urinarias 
C « B R v l i n a C u b a 101, de 12 A 3. 
1 Dbre. 
2369 1 Dbre. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
San Ignacio 6'2, <ie i a 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
O". 2 3 . 1 3 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e m a c a n O m . 39, e a t r e a n e l o a . 
«36| I Dbre. 
Dr. Justo Verángo 
M,f(Tírn C i r a j a n o de I n F a e n l t a d de T n r l a . 
E s p e c i a l i s t a cfi enfermfedades del e s to -
m a g o é in te s t inos , s e g ú i i e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d u c t o r e s H a y e m y W i n t e c 
da P a r í s por e l j . n á l i s i s de l j u g o g&str ico . 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O S4. 
i & 2.— P R A D O 6». 
_r397 1 Dbre. 
Manuel A. Giménez 
Fernando Oríiz 
A B O G A D O S 
Prado 94. ¡Teléf. 1553, De 1 á ^ 
'399 » r"—' 
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EN EL ATENEO 
. Ayer ha llegado á la Habana el dis-
tinguido representante de los artistas 
franceses cuyos cuadros figurarán en la 
Exposici^p qne ha de inaugurarse en 
los salones del Ateneo, probablemente 
él viernes 11 del actual. 
E l Ministro Francés y los señores 
Héctor de Saavedra, Montané, Truf f in 
y Pichardo miembro del Comité Ejecuti-
vo de la Habana, han recibido y cum-
plimentado á dicho reperesentánte, á 
quien, como á los señores referidos, 
ofrecerá una comida con motivo de la 
exposición, el culto y caballeroso M. 
Lefaivre. 
Como hemos anunciado, el próximo 
lunes se celebrará una bella fiesta en el 
Ateneo, en la que nos dará la conferen-
cia el señor Enriquoz ü r e ñ a y aplaudi-
remos á varios poetas de la Juventud 
Literaria. 
Desde el próximo mes será necesario 
para ser socio del Ateneo, abonar la 
cuota de entrada y tres mensualidades 
adelantadas. 
Los socios actuales pueden asistir l i -
bremente á la Exposición de Arte Fran-
cés, lo mismo que sus familias. 
CORREO EXTRANJERO 
Rumores de alianza 
I N G L A T E R R A . 
E l notable escritor inglés Mr. Ro-
berto Dell, Cree que, á juzgar por los 
rumores que con insistencia circulan 
por el mundo de la política, debe estar 
á punto de quedar sentada sobre bases 
definitivas y sólidas la alianza anglo-sa-
jona, en vi r tud de la cual se asegura 
la mutua cooperación en tierra y mar 
de las dos potencias contra cualquier 
movimiento agresivo que se Heve á ea-. 
bo por alguno de ios otros poderes eu-
ropeos contra ellas. 
A l decir de quienes están en las inte-
rioridades de la política, creyóse pru-
dente principiar, como en efecto se 
principió, por establecer una amistad 
sincera entre dichos países, y satisfe-
chos de haberlo conseguido, se vió lle-
gado el momento de estrechar la alian-
za- que. en la forma concebida, envuel-
ve á Rusia y España y pone á Italia en 
el caso de separarse de la que desde 
tiempo atrás existía entre Alemania y 
Austria. 
Parece que no queda ya lugar á du-
da en la efectividad de este movimien-
to, que hiere de lleno las tendencias de 
Alemania y de un modo duradero y 
práctico garantiza y por muchos años 
la estabilidad de la paz europea. 
No hay. pues, por qué ext rañar los 
propósitos del Kaiser en buscar como lo 
sugiere el escritor inglés antes citado, 
el apoyo religioso al comprender que 
todas las fuerzas efectivas de ^' irnpa 
tienden á dejarlo abandonado. ' 
Las elecciones 
UUSIA. 
E l Gobierno ruso ha señalado el 19 
de Febrero próximo para que se verifi-
quen las elecciones de los miembros que 
habrán de componer el nuevo Parla-
mento. , 
A despecho de las diarias amenazas 
del partido del terror, es decir de quie-
nes aspiran á lanzar al país al abismo 
de la guerra civi l sin detenerse á pen-
sar cuáles pueden ser los peligros in-
minentes que tal conducta entraña, so-
bre todo en un país como Rusia, cuya 
gran masa de población pertenece en 
BU mayor parte á una clase completa-
mente ignorante, y quienes han sido 
causa de los motines y carnicerías de 
que fué teatro la nación hace pocos me-
ses, á despecho de ellos, repetímos, la 
nueva Douma habrá de rennirse y se-
gui rán llevándose á cabo paulatina y 
provechosamente las reformas que con 
sincera voluntad hubo de prometer el 
Emperador. 
E l país ha ido convenciéndose poco 
á poco de que no es posible cambiar de 
un golpe y radicalmente las institucio-
nes que lo rigen. Con tal motivo la cal-
ma se ha venido imponiendo en el es-
pí r i tu nacional y muchos de los mismos 
elementos que hasta ayer no más pro-
clamaban la guerra " á outrance," as-
piran á facilitar la labor pacífica del 
gobierno, la que con tanta inteligencia 
como energía llevará á feliz término el 
primer Ministro Stolypin. 
Desde luego puede asegurarse que si 
en el Parlamento próximo no logra ira-
ponerse el elemento reaccionario, es de-
cir, si el socialismo extremista no alcan-
za á ejercer la perniciosa infhiencia que 
ejerció en las últimas sesiones de la 
Douma, el régimen parlamentario echa-
rá en Rusia sólidos cimientos y contri-
bui rá no sólo al desarrollo del país, si-
no que servirá de escudo invulnerable 
á la monarquía del Czar. 
Monarca moribundo 
P E U S I A . 
Los recientes telegramas de Teherán 
anuncian tal gravedad en la enferme-
dad que padece el soberano de Persia, 
Muzaffer-Ed-Dine, que se espera de 
un moento á otro el fatal desenlace. 
Los frecuentes viajes que ha hecho á 
Europa, ya para visitar las Esposicio-
nes universales, ya para atender en los 
balnearios al restablecimiento de su 
quebrantada salud, dieron gran popula-
ridad al rey de reyes {Chali in Chali), 
como se titula en su país. E l séquito nu-
meroso y brillante que le acompañaba, 
la ostentación de joyas que el Monarca 
persa hacía en Par ís y sus grandes ad 
za, Abul Fazl Mirza, Husein K u l i Mir -
za y Nars-Ed-Dine Mirza. 
E l anuncio del estado del Chah, hi -
zo temer varios acontecimientos. 
Recientes telegramas de la capital 
anuncian que lo* consejeros se hallaban 
reunidos en sesión especial para estu-
diar la situación del reino, y que ha-
bían acordado pagar los atrasos á las 
tropas. 
Construcciones navaléa 
A L E M A N I A . 
Las revelaciones de las memorias 
del Príncipe Hohenlohe dan á los 
asuntos alemanes y á los p^nes de] 
Kajser un interés excepcional. 
E l ejército alemán -tendrá un presu-
puesto formidable, y acaso sea el pr i -
mero del mundo; pero las peripecias 
sufridas en la polít ica mil i tar 'el Im-
perio alemán, vienen siendo tantas, 
que cada día se aplaza mievamente, y, 
por fortuna, la hora de desarrollar su 
poderío y su eficacia en una acción de-
finitiva que colme los sueños de am-
bición del Emperador. 
Hace diez años que el Tvaiser renovó 
febrilmente la artil lería, subst i tuyén-
dose todo el material por otro n u e T o , • 
que era el mejor de Europa, y ape-
nas enganchados los nuevos cañones, 
el Estado Mayor Oeneral, alarmado, 
se consideró en estado de inferioridad 
en parangón con la nueva arti l lería 
frcwicesa, que produjo una revolución 
en el mundo militar. 
E n diez y ocho años de labor el 
Kaiser ha engrandecido el ejército, 
perfeccionando su instrucción, * orga-
nizand© la caballería decadente desde 
tos d ías d e Jena y euando después del 
desastre d e Rusia, parecía llegado el 
momento propicio para que el Empe-
rador G-uilleirmio pudiese ejercer la 
hegemonía que, según s u s propias 
palabras, ' ' l e está fatalmente destina-
da", he aquí que el objetivo belige-
rante pasa desde la t ierra al mar y 
se reanudan cada vez con mayor acti-
vidad los preparattivos, aplazados por 
un miomento, de organización mili tar, 
naval. 
E.ra preciso superar á Iniglatera pa-
ra 'atemorizarla ó para vencerla si lle-
gaba el caso, y tel Kaiser precipi tó la 
construcción de barcos de guerra co-
meazada en 1898 y 1900, para dominar 
por sorpresa las fuerzas naveles in-
is, dislocadas en el mar del Nor-
te, antes de que pudieran ser protegi-
das y fortificadas con el conitingente 
de -las demás escuadras de Inglaterra, 
y de este modo, eorrigiendo el plan 
fte Xapoleón, desembarcar rápidamen-
te en la Gran Bre taña . 
A 'este fin obedecía la r á p i d a ter.mi-
i^nación del eanal de Kie l , cuyo servi-
cio principal habrá de- ser la concen-
t rac ión en el Mar del Norte en un 
momento dado, de las flotas alemanas 
encargadas de sorprender á las ingle-
saa y era ta l la C'o-nfmi'za que en su 
plan tenía el Kaiser, que no se ocu-
paba del tonelaje que los nuevos bar-
cos ingleses adquirían, contentándose 
con seguir contruyendo pequeños aco-
razados, cuya inferioridad iría eom-
pensada con el efectivo de desembar-
co. 
Pero Inglatera ha duplicado su es-
cuadra e n el Mar del Norte y e l ea-
nal de Kie l es insuficiente. No " r i n -
de" todo el caudal previsto y la na-
vegación es tan lenta, que en ella se 
invierte un tiempo easi igual al ne-
eesario para llegar a l Bált ico por el 
Katte^ut ó casi más . 
« « 
Además, las enseñanzas de la últi-
ma guerra imponen los grandes^ to-
nelajes, que son los que suman á la 
potencia oíensiva, la velocidad nece-
saria, y la Gran Bre taña , elevando 
sus tipos á las 18,000 toneladas del 
"Dreadgnoudh", ha venido á dar yX 
traste con todo el plan de Alemania. 
Así, pnes, Aemania se ha visto for-
zada á cambiar radieailmente todo su 
programa, y de las 13,000 toneladas 
que era su t ipo de guerra, pasa tara 
bién á las de 18,000 (45 millones por 
acorazado sin armamento), que cansa 
r án la primer brecha de los presupues-
tos ya acordados. 
Hay que «ampliar el canal de Kiel , 
porque esos nuevos barcos no podrán 
navegar en él, y se calcula en 250 mi-
llones de (mareos y en cinco años de 
trabajos, la durac ión y el costo de 
las ebras necesarias. 
¡Mientras tanto, Inglatera podía po 
ner en l ínea en 1909, dentro de tres 
años, catorce acorazados de 18.000 to-
neladas, y Alema/nia, hasta 1920, lio 
haíbrá podido terminar los trabajos 
emprendidos para igualar esa cifra. 
Todo esto si entre tanto n-o han sur 
gido nuevas complicaciones ó " t ipos ' 
nuevos en la arquitectura naval. 
tierra 
cerca 
. Tres millones de kilómetros más 
que en el mes de Julio. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigoientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
aver: 
Habana, Enero 2 de 1907. 
M á x . M í n . M e d . 
15.76 11.53 13.64 
86 74 
EL TIEMPO 
Como ayer, continúa en estado apaci 
ble la temperatura, á 24° centígrados 
E l barómetro ha subido un poco y está 
cerca de los 765 milímetros. 
E l higrómetro marca una tendencia 
á mayor humedad. 
E l cielo, despejado al amanecer, se 
cubre de cirrus grisáceos que van de 
Este á Oeste, ó un poco al Noroeste. La 
barra de cúmulos grises terrosos que 
quisiciones de objetos europeos, fueron estaba ayer al Noroeste se ha corrido al 
muchas veces referidos y comentados . Norte y Noreste. 
por la Prensa europea. Todo parece indicar que el tiempo 
Muzaffer-Ed-Dine. nació en Teherán ! refrescará dentro de pocos días, quizá 
el 25 de Marzo de 1853 y sucedió en el ei domingo y tal vez ,on alguna lluvia 
Trono á su padre en 1 de Mayo í e i 
1.̂ 96. 
Pertenece á la dinastía X i i t a de los 
1\;¡yars, la cual gobierna desde 1794 
Ks el quinto Soberano de la misma. 
Hn tenido seis hijos: Mohamed-Alí 
E L CIELO 
La mancha enorme que vimos ayer 
en el Sol, avanza poco á poco hacia el 
centro del disco solar. Ñus parece más 
grande, y se nota á simple vista. Maña 
1 heredero de la Corona, nació na estará en el mismo centro. 
I Junio de 1872. Los otros son: E l Sol se halla ahora en el perigi^o 
auüur Mirza, Abul Fath Mir- es decir, en su mayor proximidad á 
Termt. centígrado. 24.8 17.0 20.9 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m 
segando 
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L a nueva Junta Directiva de este 
prestigioso Centro, tomó anoche pose-
sión, siendo esta la primera Directiva 
que se hace cargo de los destinos de la 
Sociedad dentro del nuevo Regla-
mento de la misma. 
Después de celebrado el acto se sir-
vió un espléndido lunch. 
L a mesa de la Sociedad quedó cons-
tituida como sigue: 
Presidente: Sr. D. Juan Bances y Con-
de. 
Vicepresidentes: Sres. D. Maximino 
Fernández y don José Carió . 
Tesorero: Sr. D. Segundo Alvarez 
García. 
Sección de intereses Materiales 
Presidente: (Sr. D . Antonio Fernández 
González. 
Vice: Sr. D. Casimiro Heres. 
Vocales 
D. Manuel Llames, 
D. Casimiro Solís. 
D. Eduardo Blanco. 
D. Santos García Miranda. 
D. Ramón López Fernández. 
D. Manuel San Martín. 
D. Isidro Alvarez. 
Asistencia Sanitaria 
Presidente: Sr. D. José Fernández 
López. 
Vice: Sr. D . Santiago Alonso Gas-
tambide. 
Vocales 
D. Rafael García Marqués. 
D. Eduardo García. 
D. Joaquín Fernández. 
D. José González Covián. 
D. Enrique Siñeriz. 
D. Simón Solares. 
D. Amador Pérez. 
D. Segundo Ilevia. 
D. Manuel Alvarez del Rosal. 
D. Anice González. 
D. Florentino Miranda. 
D. Perfecto Cortina. 
D. Pedro González. 
ID. José Solís. 
D. Jesús Fernández Diaz. 
D. Cándido Arango. 
D. Manuel Suárez Oarcía. 
D. Francisco García Suárez. 
D. Ladislao Menéndez. 
D. Fernando Blanco. 
Sección de Instrucción 
Presidente: Sr. D. Francisco L . Ló-
pez. 
Vice: Sr. D . Plácido Fernández 
Cuervo. 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: Sr. D. Hilario Muñiz. 
Vice: Sr. D . Antonio Díaz Quiñones. 
Sección de Propaganda 
Presidente: Sr. D. Ramón Fernán-
dez Llano. 
Vice: Sr. D . Vicente F . Riaño. 
Vocales 
D. José Rodríguez Aoevedo. 
D. Gabriel García. 
D. Enrique Abad del Cueto. 
D. Juan González Pumariega. 
D. Darío Alvarez. 
Sección de Inmigración 
Presidente: Sr. D. Antonio Pérez 
Fernández. 
Vice: Sr. D. Ignacio García. 
Vocales 
(D. José F . Fuente. 
D. Segundo Alvarez García. 
D. Juan García Lavandera. 
D.Francisco González. 
D. Rogelio López. 
D. José González. 
tora institución, hizo el recorrido 
las calles designadas, precedidos de 
sus handas de música y cornetas y su-
cedidos del inmejorable maiterial ro-
dante y de incendios, que posee este 
Cuerpo. 
Magnifico golpe de vista produjo 
el conjunto de las distintas Brigadas 
que marchaban correcta y marcial-
mente. 
Durante todo el Itieanpo que duró 
el desfile, tocaron ambas bandas colo-
cadas en una esquina de la Plaza de 
Ja Libertad. 
Más tarde se celebró la retreta que 
ya anunciamos y que duró hasta las 
12 en punto. 
E l Liceo de Matanzas celebró el úl-
timo día del año la fiesta anunciada, 
con éxito feliz. 
E l árbol de Navidad situado á la 
izquierda de la entrada del sa'lón; la 
plétora de juguetes allí colocados pa-
ra ser distribuidos entre los niños, el 
bonito aspedio del con junto de todo 
unido á 'la selecta concurrencia que 
allí acudió hizo una fiesta otriginal y 
elegante que hará fecha en la histo-
ria de tan aristocrática sociedad. 
No hacemos una descripción de nom-
bres, por que esta vez no pudimos asis-
tir al baile. 
L a galamite directiva del "Liceo", 
obsequió con exquisitos dulces, hela-
dos y champagne á la concurrencia. E l 
servicio fué hecho pior el acreditado 
Café " E l Louvre" de M. Díaz y Hao. 
R, L . B. 
E n la crónica publicada ayer refe-
rente á la gira campestre llevada á ca-
bo con tanto éxito por la alegre socie-
dad 'Los Fartones" hubo una omisión 
que deploramos. 
E l señor Aurelio Miranda, uno de los 
más entusiastas Presidentes de Honor 
de los "Fartones," y socio de la razón 
social "Miranda, López Seña y Com-
pañía," no apareció en la lista de los 
comensales, siendo él precisamente uno 
de los que más contribuyeron á la feliz 
realización de tan simpático acto. 
Así lo hacemos constar, rogando al 
señor Miranda dispense una omisión 
que somos los primeros en deplorar. 
1 
SANTA C L A R A 
Yaguaramas, 31 de Diciembre de 1906 
Ayer á las once del día, se declaró 
fuego en la colonia "Carmelina" de la 
colonia Sugar Company, quemándose 
unas seiscientas mil arrobas de caña; 
el fuego se sofocó y gracias á la pron-
titud con que acudieron los cabos de la 
Guardia Rural Núfíez y Fernández, de 
los puestos de Matún y Horquita, con 
! fuerzas á sus órdenes, acompañados de 
i los encargados y empleados del Central 
'"Constancia"; de los empleados de los 
yor consideración, pues la candela era 
nos Sánchez, y demás vecinos, se debe 
que las pérdidas no hayan sido de ma-
yor consideración pues la candela, era 
tal, que amenazaba con destruir toda la 
zona; merecen los mejores elogios to-
das las personas referidas por los bue-
nos servicios que prestaron. 
E l Corresponsal. 
UNA PREGUNTA 
¿Cómo es que una tarjeta Postal 
procedente de España, sin más escri-
tura que la impresa, e« sometida á una 
multa por el hecho de venir dentro de 
un sobre abierto y transparente, con 
el respectivo hueco para que su SJJIO 
sea visible? 
Los sobres de esta especie, usados 
únieamei te para resguardar ía figura 
de la Po&tal, son usados en todas par-
tes d d mundo, sin que por ello se con-
sidere como delito digno de ser mul-
tado. 
Convendría que se aclarara este 
asunto para evitar tales injusticias, 
procedentes quizás de un excesivo ce-




Enero 1". de 1907. 
Expléudida quedó ¡la manifestación 
oportunamente ofrecida el día 31 por 
el benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Matanzas. 
E n correcta formación, con la disci-
plina profesional de qne hace gala en 
todos sus actos miblicos esta benefac-
" L a Unión" de Sagua 
E n Junta GeneraU de socios celebra-
da por esta Asociación el día 23 del 
próximo pasado Diciembre, fué elec-
ta la siguiente Directiva para regir 
ilos destinos de la Sociedad de Soco-
rros Mutuos " L a Unión", de la Isa-
bela de Sagua, durante el presente 
año: 
Presidente ; Constantino Gómez y 
Pérez. — 
Vice: José Rodríguez Valle.' 
Tesorero: Fernando Otero Vilar. 
Secretario: José 'Cabo y Aúvarez. 
Vice: Mianuel Echevarríia. 
Vocales: Joaquín Castellá Goris, 
Juan Sixto y Martínez, Cresencio Ra-
bel o, José Foilch, José María Suárez, 
Joaquín Baldó. 
Suplentes: José Esquive, Francisco 
Fanjúl, Ave'lino Alvarez, José Castro 
Cabrera. 
O R I E N T E 
Los limpiabotas 
E l Ayuntaimiento de Santiago de 
Cuba, teniendo en cuenta las múlti-
piles razones moralles que para ello 
existen, acordó lo siguienlte 
Primero.—No permitir que niños de 
edad escolar, se dediquen á ninguna 
hem á limpiar botas 
Segundo.—Prohibir en absoluto los 
limpia botas ambulantes. 
Tercero.—Que ese oficio sólo lo po 
drán ejercer niños mayores de edad 
escolar y hombres, en sillones fijos 
en salón y portales de estabúecomien-
tos pnblicos, cuyos dueños se lo per 
mitán y previo pago de la malftrícula 
corepondiente. 
Cámara de Comercio 
E n virtud de las elecciones eelebra-
das últimamente, la Directiva de esta 
Oorporacaón, para 1907, ha quedado 
constituida en la forma siguiente: 
Presiideníf©: Señor Germán Mi 
chaelsen. 
Vicepregidente: Señor Julián Cen-
doya. 





Sección de Comercio 
Vocales: Señores Juan de D. Bolí 
var, Pedro Abaseal, Virginio Porro, 
Buenaventura Cruz, Bartolomé Vidal, 
Nicolás Jané. 
Sección de Industria 
Vocales: Señores Bartolamé Fabré, 
Enrique Schueg, Eduardo J . Chibás, 
Juan Estíu, Gustavo Ros, Agustín Ma 
ssana. 
Sección de Agricultura 
Vocales: Señores José EQll, José 
Boseh, Luís Broks. Enrique de Messa, 
Oswaklo Morales, José Santa Cruz Pa-
checo. 
E n Manzanillo 
L a nueva Junlta de iHucación de 
esta ciudad ha quedado constituida 
en la forma siguiente: 
Presidente: Don Manuel Estrada 
Vocales: Don Jaime Ramón, Ma 
nud Romagosa, Agustín Coll, Manuel 
Dellundé, Angel Marino. 
Secretario: Don Francisco Rodirí-
ffiicz Mojen a. 
Señor Enrique Oamp. 
General: Señor Rafael 
ASUNTOS VARIOS. 
L a Comisión Consultiva 
L a Comisión nombrada para estu-
diar y proponer al Gobernador Provi-
sional varios proyectos de leyes, se 
reunirá esta tarde, á las tres, en el edi-
ficio del Senado. 
No ha renunciado 
E l señor don Miguel Iribarren, Je-
fe de la Sección Central del Impuesto 
del Empréstito, manifestó esta maña-
na á un Repórter del D I A R I O D E L A 
MARINA que no ha renunciado dicho 
cargo, el cual continuará desempeñan-
do mientras disfrute de la confianza 
de sus superiores. 
L a Comisión de Reclamaciones 
Esta mañana salió para Tapaste pa-
ra comprobar ciertos casos, la Comi-
sión de Reclamaciones nombrada por 
el Gobernador Provincial. 
Después irá á otros pueblos de esta 
provincia. 
Nueva Legación 
E l gobierno del Brasil ha creado una 
Legación en Cuba á cargo de un Mi-
nistro, habiendo sido nombrado para 
1 esempeñarla el señor don Antonio da 
Fontouza Xavier, que fué Delegado, 
por aquella República á la tercera Con-
ferencia Internacional celebrada en 
Rio de Jeneiro. 
Juez Municipal 
E l señor don Angel Inelán y Bustos 
ha sido nombrado Juez Municipal de 
San Juan y Martínez. 
E l Ayuntamiento de Sancti Spíritus 
(ES Gobernador Provisional á pro-
puesta de la Secretaría de Gobernación 
ha firmado un Decreto de reorganiza-
ción del Ayuntaimeinto de Sancti Spí-
ritus, no dejando para continuar en él 
como Concejales, miás que los que fue-
ron elegidos por elección popular, 
nombrando para cubrir las vacantes 
que resultan, á vecinos de arraigo de 
aquel término. 
E l Alcalde continuará siéndolo el 
señor Valdivia. 
De dicho Decreto se hn dado trasla-
do al Gobernador Provincial de Santa 
Clara para su cumplimiento . 
Cobro de Censos del Estado 
L a Administración de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de 'la Haba-
na, hace saber que en el cjrr;ent'j 
mes estará abierto el cobro de los ré-
ditos de censos del Estado, que ven-
cieron en el mes de Diciembre próxi-
mo pasado sin recargo alguno, y trans-
currido este plazo incurrirán Jos deu-
dores en el 5% de recargo, procedién-
dose al cobro por 'lia vía de apremio. 
Quedan desde luego exceptuados 
los propietarios de fincas rústicas, cu-
yos réditos les iban sido condonados 
por la Ley de Julio del año próximo 
pasado publicada en Ja "Goceta Ofi-
cial" del mismo día, fljOB cuales habrán 
de acreditar en la forma dispuesta, 
que reúnen las condiciones prevenidas 
por dicha Ley. 
Habana, 2 de Enero de 1907.-^E1 
Administrador de Rentas: Tomás Pé-
rez Castillo. 
E r a otro López 
E n una noticia reciente hemos pu-
blicado, como los demás colegas, que se 
había denegado el indulto de Manuel 
Fraga y Gómez; y don Manuel Fraga 
y Gómez, natural de Nueva Paz y ve-
cino en la actualidad de Aranguren 
número 4 en Guanabacoa, tiene, como 
es natural, interés en hacer constar 
que no es él el mencionado en aquella 
noticia, sino otro individuo de su mis-
mo nombre y apellidos. 
Conste así. 
E l Dique 
Ayer subieron al Dique la barca 
noruega "Pasteur" y el remolcador 
"Georgia" de 432 y 200 toneladas, res-
pectivamente, para reparaciones. 
Sorprendidos 
Ayer tarde el Inspector de la Adua-
na don Guillermo Toca que se encon-
traba de servicio á bordo del vapor 
francés " L a Ohampagne", sorprendió 
al Inspector de descarga Arturo Clark 
en los momentos en que vendía á un 
pasajero de diaho buque una papeleta 
de inmunidad falso, en la cantidad de 
dos pesos plata. 
E l Inspector General del Puerto, 
previa la oportuna investigación, sus-
pendió de empleo y sueldo al Inspec-
tor Clark, á reserva de proceder á lo 
que haya lugar. 
Donativo 
E l domingo úHtimio fueron reparti-
dos en el establecimiento de los se 
ñores M. Fernández y hermano, de 
San Juan y Martínez, 200 pesos en 
oro español que como regailo de Pá"? 
cuas les envía desde Londres Mr 
Tood, Presidente de la Compañía d. 
Ferrocarriles del Oeste, para los po 
bres de aquel Término. 
En Pinar ddl Río ha repartido tam 
bién $300 por conducto de la mismo 
casa. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
OE HOY 
J O Y A S R E C U P E R A D A S 
Savannah, Enero 3.—Una maleta 
de mano, conteniendo joyas avaluadaa 
en $50,000, se le extravió al cubano 
Sr. Dionisio Miranda, que se dirigía, 
con su señora, de Nueva York á la 
Habana. 
Dicha maleta fué hallada ayer, por 
el encargado de la limpieza del tren, 
en un gabinetioo del carro en que via-
jaban los esposos Miranda, y enviada 
inmediatamente á Jacksonvile, en cu-
yo puerto aguardaban los dueños de 
las joyas, el resultado de las pesqui-
sas que se estaban practicando para 
averiguar el paradero de las mismas. 
L A C O L I S I O N D E A Y E R 
Topeka, Enero 3.—Según los últi-
mos avisos, perecieron en la colisión 
de trenes que ocurrió en la mañana de 
ayer, en la línea de Rock Island, cua-
renta y cuatro pasajeros, hombres to-
dos; declara el conductor que había 
en el tren que fué embestido 76 meji-
canos, cuatro pasajeros americanos y 
un empleado de la compañía. 
PANAMA Y COSTA R I C A 
Washington, Enero 3.—Según tele-
grama recibido en la Secretaría de 
Estado, el Presidente de la República 
de Panamá ha convocado á la Asam-
blea Nacional para una sesión extraor-
dinaria, con el objeto de estudiar y 
tomar un acuerdo respecto á la cues-
tión de fronteras con la República da 
Costa Rica. 
J E F E D E P O L I C I A ASESINADO 
San Petersburgo, Enero 3.—Ha sida 
asesinado hoy, de un tiro que le dis-
paró un desconocido en la calle, el ge-
neral Von der Launitz, prefecto de po-
licía de esta capital. 
COMO S E P E R P E T R O 
E L CRIMENi 
E l prefecto de policía se hallaba en 
la Escuela de Medicina Experimental 
asistiendo á la bendición de una nueva 
capilla, en medio de un grupo de ofi-
ciales de alta graduación, cuando se 
acercó á él por detrás, un joven, que 
sacando un revólver dé su bolsillo, le 
disparó á boca de jarro un tiro en la 
base del cráneo, falleciendo el gene-
ral á los dos minutos. 
E l asesino, que no ha podido aún 
ser identiñeado, trató de huir, pero 
ie alcanzó un eficial que le mató de 
un sablazo. 
T E M P O R A L E S D E N I E V E 
Odessa, Enero 3—Temporales de nie-
ve de extraordinaria .intensidad se 
han desatado sobre toda la región Me-
ridional de Rusia, interrumpiendo el 
tráfico por ferrocarril y causando nu-
merosas víctimas. 
Dícese que han perecido de frío so-
lamente en la provincia del S. E . 160 
personas. 
GRAN I X C E X D I O 
Portsmouth, Inglaterra, Enero 3.—» 
Anoche se declaró en esta un voraz in-
cendio que ha destruido totalmente 
los almacenes de equipo del ejército, 
calculándose las pérdidas en un millón 
dosciento cincuenta mil pesos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 3.—Ayer miér-
coles, se vendieron en la Bólsa de Va-
lores de esta plaza, 484,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
NECROLOGÍA ~ 
Con gran pena nos hemos enteradd 
del fallecimiento de la señora Buena-
ventura Tremol, tviuda de Mercader, 
ocurrida en la ciudad de Barcelona el 
día trece del mes pasado. 
A su hijo amantísimo, el importante 
industrial de esta plaza, señor Francis-
co Alexander y Tremol, le enviamos la 
expresión sincera de nuestra condolen-
cia y le deseamos la resignación de la 
fe para sobreponerse á tan gran des» 
gracia. 
Con verdadero sentimiento nos Pe-
rnos enterado de la muerte de nuestro 
particular amigo don José María Rio-
entero, persona de revelantes virtudes 
y maestro de instrucción primaria du-
rante muchos años. 
E l señor Rioentero fué Secretario 
de la Superintendencia de Instrucción 
Pública de esta ciudad, hasta que hace 
poco pasó de empleado al Banco Naeio-
nal. 
Su muerte ha sido muy sentida por 
cuantas personas lo trataron, y por sus 
numerosos discípulos. 
Reciba su viuda la señora Amalia 
Padrón y su hija la señorita Fedelicia, 
nuestro más sentido pésame, deseando 
al propio tiempo resignación cristiana 
para sobrellevar tan rudo golpe. 
j v i s o s j E m i o s o s r 
F I E S T A E L V I E R N E S 4 
E n l a I g l e s i a del P i l a r á l a s ocho y m e d i a 
solemne fiesta a l B r a z o Poderoso . P r é d i c a e l 
eminente O r a d o r S a g r a d o , D r . M a n u e l de J . 
D o v a l . 
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C U L T O S 
E l d ía 3 á las ü de la t a r d e se c e l e b r a r á 
'a I g l e s i a de S a n t a C l a r a e l e j erc ic io de l a 
•1 H o r a S a n t a ' 
E l d í a 4 á l a s 7 y m e d i a se a p l i c a r á u n * 
nisn en e l a l t a r de Dolores , en la i g l e s ia d i 
S a n F r a n c i s c o , p o r l a s " A l m a s agon izante '* . 
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n i f i S Y EESPOESTiS PIEDEAS PRECIOSAS 
H. M. M.—^Los Papas de origen es-
pañol fueron San Dámaso, nacido «n 
L^rgelagués (Catahiüa) que ocupó la 
Santa Sede eil año 366 de Cristo; Ca-
lixto III , (Alfonso de Borgia), arago-
nés, nacido en 1378; Alejandro V I 
'(Rodrigo de Borgia) sobrino del ante-
rior, elegido papa en 1492. 
J . G. F . — i Es cierto que las exce-
lencias y altos méritos del Quijote, y j .t̂ ue no j 
Ideroás obras de Cervanites se deben | 
principalmente al idioma en que fue-. 
ron escritas? 
¡Muy difícil es contestar á esta pre- j 
punta. E l vaílor de las grandes obras 
literarias no hay duda que perdería 
ttnueho sin eíl intermediario de un idio-
bna cuilto y riico en bellezas de forma; 
pero de ningún modo be de creer que 
el genio de Cervantes consiste en el 
jpleuo dominio del idioma. E l Quijote 
•vale mucho por sus galanuras y la vi-
veza de expresión con que está escrito 
y por el brifllo particular que adquie-
ren loe eooceptos de su discurso trans-
critos en el bello idioma castellano; 
¡pero lo más precioso de cuanto contie-
ne es ?a idea, y esta puede pasar á to-
dos ilos idiomas con magnífica brillan-
(tez como la ctbispa que atraviesa to-
dos los espacios. Lo que se requiere 
es un buen tradarctor, y logrado esto 
das ideas del g-enio relumbran -con es-
plendidez rntRigistral en cualquier idio-
ma civilizado. Repítese ú menudo 
Brevedad de la vida 
¡Cómo de entre mis manos te resbah 
¡Oh cóma te deslizas, vida mía! 
¡Qué mudos pasos trae la muerte fría 
Con pisar vanidad, soberbia y galas' 
Ya cuelgan de mis muros sus escalas. 
Y es su fuerza mayor mi coba 
Por nueva vida tengo cada día 
Que al tiempo coi 
Oh mortal eondi 
nace entre las alas. 
»n! ¡Oh dura suerte! 
ir ver á mañana. 
Cuan frágil es, cuán mísera y cuán vana. 
Quevedo 
LA GOTA DE HOCIO 
siempre y) eobre Hos 
a flor, ó sobro brillantes pétalos de 
la limpia superficie de urta hoja, una i 
gotita de rocío, me embeleso contem- i 
piando los colores del iris, ouando es 1 
herida por un rayo de sol, en una d-e 
esas mañanas de Noviembre, esas ma-
ñanas que son un poema ai Creador 
de todo lo que existe, un caaio cuyas 
«notas comprende el corazón, pero que 
no puede expresarse con ningún signo 
físico, perqué -eC signo no será siempre 
capaz de traducir todos los pensamietn-
tos del hombre. 
¿Cómo ha llegado hasta la corola 
de la fir 'la gota de «iguaV Quizá ha to-
que el Quijote es intraducibie. Lo ^do que emprender u<n viaje largo. 
mismo dicen dé las obras de Shakes-
peare, de Schiller y otros Efectivamen-
ite; hay modismos propios de una len-
gua que no pueden pa-sar á otra sin 
iperder el sabor y al aroma especial 
que exhalan: pero esto no es ni con 
tmicho lo <mks importante do la obra ¡ de hie.o, ba de 
de un gran estilista. Y lo deraostra-1 J 
ré con Tina observación bien clara. E l \ 
Quijote es más apreciado y admirado 
de los extranjeros que de los españoles. 
(España entera ignoró por espacio de 
no siglo y medio, lo gramde y profun-
damente valioso que era el Quijote, 
hasta que unos escritores ingleses lo 
Ihiciron saber al mundo. Después de 
esto, los grandes críticos de todas las 
naciones han hablado del Quijote con 
wn enta^MDU) que supera al de los es-
pañoles (dejando á un lado la plaga 
del fetichismo eervantómano que 
mada tiene de literario ni de sincero). 
Pues ibien, la mayoría de los extranje-
ros admiradores de Cervantes han leí-
do el Quijote en traducción y muy 
pocos en «castellano. Yo me formo 
una idea de «u admiración y de su en-
tusia«mo por el que me eausan á mi 
las obras de Shakespeare, Pope, Mil-
ton, Goetíhe y Heine que solamente 
ílas conozco por tradivociones; pero no 
es menos cierto qque me lie procurado 
varias traduaciones de cada uno para 
escoger la • más literaria sino la más 
exacta. 
Piense usted, ioven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegrará á vieio. 
sin encontrar una superficie que jun-
tara sus átomos impalpables, cuando 
permanecían en el aire en estado de 
vapor de agua, que os el aliento de ¡los 
vegetales. Tsal vez, desprendida por el 
benéfico calor del sol, de uin témpano 
ar en -alas de 
i del Océano, 
siempre viajando mantenida en eil aire 
por esa» fuerzias misteriosas, cuyo mo-
do de obrar no ha descubierto aún la 
ciencia, esa hija predilecta de Dios, 
que es consoladora de todos los que 
han sufrido mucho y gozado muy poco. 
Preguntad á este pequeño globo de 
cristal por qué no se hia detenido en 
otras partes, m donde quizás su pre-
sencia era más necesaria, como en el 
inmenso desierto de Sahara; esa tie-
rra maldita, en la cual no se oye el 
•murraunar de urna fuente, ni el me-
lancólico graznido de lia garza, y os 
dirá q-ue las perlas de la fecunda llu-
viia mo pueden fertilizar una tierra 
siempre tostada por los rayos del sol, 
sin mon-bañas cubiertas de verdura que 
detengan las nubes viajeras. 
Dio«, al salir dé tierra de sus manos, 
la pobló de árboles y yerba; entonces 
esta nuestra madre producía sin nece-
sidad de que el labrador desgrabara 
sus entrañas con el filo del arado. Pe-
ro llegó un día en que los hombres in-
ventaron el arte de darse lita muerte, 
y en su furor talaron los bosques, con-
virtiendo la tierra de sus enemigos en 
un erial. »• 
¿De dónde viene csia gota de ro-
cío? ¿Tuvo origen o 'la fértil Italia 
esa patria del tarte y de la ci-enciia, esa 
porción de tierra que, antes señora de 
todo el mundo, ha sido el campo de 
todos los pueblos, siempre hollada por 
¿O precede acaso de las orillas del 
Ganges, ese río sagrado para sus ado-
radores, y que nos refleja con el; te-
mible cólera asiático, el más horrible 
de la humanidad? ¡Quién sabe! 
E l hombre, que tanto se envanece 
de su ciencia, no puede hacer una gota 
de agati, es deeir, no puede crear 'los 
dos elementos de que se compone. E l 
hombre nace lleno de miseria y vive 
muy poco tiempo sobre la tierra. Los 
elementos de su cuerpo, cuando éste se 
separa del alma, irán á formar parte 
de algún anhnal, ó á servir de abono á 
•l'a tierra. Pero 'la materia que forma el 
rocío, no puede ser destruida sino por 
aquel que tuvo poder para crearla. 
La historia de ama gota de rocío es 
la historia del a?ua. 
Segidla si poden en el centro del 
tallo de te ;'.Mina, á donde ha llegado 
desde el extremo de la raíz, caminan-
do de cé^nla ea cé'lula por caminos | 
que nosotros no podemos ver, y com-
prendereis la grandeza de las cosas pe-
queñas, y la pequeñez de algunas 
Después de salir por las hojas de la 
planta, la bailareis quizás en la nube 
obscura en que tiene su origen 'la tem-
pestad, tan bolla en su terrible grande-
za cuando silba el huracán, cuando 
arroja hasta las mi bes montañas de 
agua, que vuelven á rodar hasta el 
abismo, dando sonidos de una majes- j 
tad indescriptible, en los cuales el sa- i 
bio leyó una alabanza tal autor de la ; 
naturaleza. 
Los hombres apocados que ven las 
cosas desde el punto de su interés in-
mediato, ven un gran mal en ese de-
sencadenamiento, de la naturaleza; pe-
ro cuando ha pasado el choque de los 
elementos, renace la calma, el so'l tiene 
una luz más brillante y el aire, purifi-
cado por las descargas eléctricias, po-
see un color especial, se respira al in-
troducirlo en nuestros pulmones un 
fluido bienhechor. ¿Sabéis, por ventu-
ra, de cuántas pestes y epidemias nos 
libran las tempestades? 
Todo lo humano caduca y muere, la 
hermosura, la riqueza, Üa grandeza de 
las naciones. Preguntad por el sitio en 
que se levantaban Nínive, Babilonia y 
Palmira. 
La arena del desierto ha cubierto 
los orgu'lilosos palacios de sus soberbios 
reyes; sus colosos de granito han visto 
pasar como un af.nd á los conquistado-
res: nuevas generaciones más podero-
sas se han ¡levantado sobre la tierra, 
y en vez de monumentos de piedra, 
han levantado estatuas de hierro, y 
unido los mundos con un hilo metáli-
co. Todo pasa, todo envejece y muere 
Pero la gota de agua que desde el prin-
cipio sirvió para fermar los primeros 
compuestos minerales del globo te-
rrestre ; esa gota que estuvo quizá for-
mando parte del agua de las grandes 
inundaciones esa gota, que tal vez la 
carabe'Ia que conducía la fortuna del 
íjran Colón arrojó al aire, no ha muer-
Nuestros empleados de ferrocarirles 
tratan todos los equipajes, y no por 
razón de ese lenguaje, de la peor ma-
nera posible. Imagínense ustedes si 
usaran de Lis contraseñas de los de In-
glaterra lo que pasaría. 
Lo grave es que en la vida pasa otro 
tanto. En este viaje cómico-burlesco 
v doloroso v trásrico á las veces, so-
to, no Isa desaparecido, y dnrará hasta 
que el que le dió vida la haga desapa-
recer en la mada. 
Vosotros los que pasáis hoCland> la 
brillante corda de un hermosa flor, 
vosotros, que no comprendéis la belle-
za de ías obras creadas, porque el afán 
de amontonar riquezas, ha cerrado 
vuestro corazón á los generosos senti-
mientos de lo bello, de lo sublime; vo- ¡mos muchos los que nos vemos tratados 
sotros, que adoráis un montón de oro,! como baúles con etiqueta pegada aba-
y desconocéis la superioridad del poe- jo. 
ta, que sin tener nada en la tierra, oon i A caso en el misterio que nos ro-
la vista fija en la bóveda celeste, os j <tea habremos también sido señalados 
habla de tetsoro, de armonía, de lo be- • por ignotos empleados? 
51o, y lo creéis loco; vosotros, para los j Mucho se ha dicho de la famosa car-
que nada significan las láOTÍmas del!*3 ^ recomendaticn que nos da la na-
turaleza al enviarnos al mundo. De 




E l Duque Rim. 
bres. 
E l sabio, el poeta, como la gota de 
rocío, son inmortales, y vivirán siem- 0tros 
pre. ¿Por ventura vnle más Creso que] "Hay otros qué despiertan honda ad-
David y Homero? Cuando haya sona- versión y sin embargo nos son gratas 
do la hora del fin de la tierra J cuando desde el primer momento. Esas He-
la nieve cubra con su denso sudario ' van, á no dudarlo, su etiqueta pegada 
las fértiles regiones de üa zona tórrida; en la parte su perior. 
cuando la tierra no pueda ostentar á | Hay otros que despiertan una mal-
sus hijos, el nombre del poeta será re- versión, que van rodeadas de una ftt-
petido con respeto y veneración, mósfera de repulsión que hace daño, 
lDmoría]l:<ará a* ^oista y al parece que habrán de hacernos mal. 
Su etiqueta la llevan fijada en el <•. li-
tro. 
Oíros, por el contrario, son atrayeu-
tes, agradables, se Ueyoo tras sí la 
amistad y el afecto de todos. Son los 
que en la parte superior ostentan la 
consabida etiqueta. 
Leo una coustumbre curiosa que Y muchos de esos repulsivos son bue-
siguen los empleados de los ferroca- nos, creo que una mala pasada de los 
rriles en Inglaterra, y se refiere á un misteriosos empleados, los señaló, y por 
lenguaje especial en la manera de pe- eso son desdichados, 
gar las etiquetas en los equipajes. Y así seguimos el viaje, solo que en 
Lenguaje como el del pañuelo en-, Inglaterra el mal trato lo reciben las 
tre las niñas cursis. i equipajes y aquí en el mundo lo re-
Si un viajero da propina, colocan cibimes los viajeros, 
la etiqueta en la parte superior; b í j Aunque pensando bien, ¿acaso no 
los hn maltratado, la colocan en el cen- j nuestro cuerpo es el verdadero equi-
tro, y si se ha portado tacaño, abajo, ¡paje que cargamos á través de la vi-
Los empleados del trayecto tratan los da ? 
baúles según las etiquetas. Por eso j ¡ Oh baúles humanos que vais arras-
Ios que ia llevan en la parte inferior, trados en el tren de la existencia, ha-
llcgan srerapre hechos una lástima. cinados en grupo informe, lanzados de 
coche en coche, de estaftión en esta-
ción, como fardos; pisoteados por el 
destino: maltrechos siempre hasta lle-
gar al final, unos pocos cuidados y casi 
intactos, otros, los más. hechos una ver-
dadera ruina. Oh triste bagaje de la 
muerte! ¿En qué sitio os habrá to-
cado en suerte llevar la etiqueta? 
Lo hecho por los empleados ingle-
ses casi no es nuevo, á diario ya no 
el Destino, la humanidad que sube é 
impera y se transforma en directora 
de ferrocarril social, usa también del 
lenguaje de la etiqueta arriba, en me-
dio y abajo. 
¡Lo que puede y lo que significa 
una simple señal al parecer sin im-
portancia I 
Lo único bueno y que consuela en 
este mundo de injusticias eternas, es 
que muchas veces, si no todas, los 
"etiquetados" suelen algún día poner 
efíqaetaé, y entonces, siempre abajo, lo 
más bajo posible. 
Yo tengo ya mi colección para cuan-
do llegue el caso. 
A mi oído me dice el diablillo de 
la venganza: "guárdalas, llegará es-
tación en que puedas señalar equipa-
jes, baúles humanos, y entonces "Vo 
victis". 
Y es cierto, que razón tienen los fe-
s hay aún por pe-
ga i 
t. Larranaga t 
m > a m u 
Resultados de la alegría femenina 
¿Será acaso la risa uno do los gran-
des enemigos del matrimonio? liemos 
tenido ocasión db imponemos de una 
serie de casos que tienden á contestar 
afirmativamente la extraña pregunta 
anterior. 
En honor á la verdad, es preciso ha-
cer notar, ante todo, que ellos estáii 
en íntima relación con la gravedad ca-
¡ C a l m a , u n p o c o d e 
e a l m a ! 
E l í/íkum Colonia 
s a l d r á á l a v e n t a á s u 
d e b i d o t i e m p o . 
¡ D e l e i t a y f o r t i f i c a ! 
E l ffihum Colonia 
s e a b r i r á p a s o ? c o m o l a 
v e r d a d , p o r s í s o l o . 
F a b r i c a n t e s : 
CEÜSELLAS. 
A m b a r , V i o l e t a y 
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L a ú n i c a marca acreditada en l a I s l a , l a que casi todos los alambiques se probaron á imi-
... en l a etiqueta. Cuidado con las bebidas e s p ú r e a s . E s t a casa no tiene sucursal ninguna. 
DEL CEI 
nóvela l i istórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(COKTINUA) 
—iDuerrae? — preguntó Manetta 
•1 médico calladamente. 
—Sí, y conviene que se aparte usted 
de aquí. 
—¿Apartarme de aquí? Nunca, mion 
tras mi madre conserve un hálito de 
vida, mo separaré de su lado. 
—¿Y si yo se lo mando? 
—¡ No será usted tan cruel! — repu-
so la muchacha con voz sollozante. 
—Hija mía, para qué ocultarle la 
verdad. E l postrer destello de inteli-
gencia se ha extinguido en su madre de 
usted, al procurar reconocerla. E l es-
fuerzo intentado le fué fatal. 
—¡Dios mío. Dios mío! — gritó Ma-
netta abrumada por el dolor. — ¿Seré 
yo la causa de su muerte? 
—No, hija mía; la pobre anciana es-
taba muy enferma y su triste fin era 
inevitable. Tranquilícese, que ella des-
líe el cielo rezará por usted. 
—¿Pero ha muerto ya? 
—Todavía no, pero de este sopor pa-
rirá á la eternidad sin dolor, sin darse 
'cuenta de ello, y sin recobrar el cono-
cimiento. Como esperaba la que sucede, 
ayer mandé que le administraran los 
últimos Sacramentos. Sólo queda, por 
tanto, rezar por su alma. 
Manetta hallábase en un estado de 
ánimo imposible de describir; negába-
se á apartarse de allí, mientras un so-
plo vital restara á su anciana madre; 
y cuando ésta murió, la joven lanzó un 
supremo grito de desesperación, y cayó 
desmayada en brazos del médico. 
Durante dos ó tres días luchó entre 
la vida y la muerte, pero al fin venció 
jsu naturaleza juvenil y al cabo de una 
semana pudo salir del hospital. 
Manetta padecía raoralmente una pro 
funda melancolía de la que nadie la 
curaba. 
—Estoy sola en el mundo — murmu-
! ró, — y si no temiera el castigo de 
Dios, me mataría. A mi padre no debo 
j volverle á ver, le perdono sus faltas, 
! pero me falta valor para compartir con 
• él la existencia y además mi presencia 
1 aumentaría sus remordimientos. La ver 
l güenza me impide tratarme con las per-
¡ sonas queridas de mi corazón, á las que 
í nunca me presentaré. No me queda otro 
: recurso que abandonar la ciudad para 
irme lejos, muy lejos, poniendo la dis-
tancia como barrera entre ellos y yo. 
Dios guiará mis pasos y me dará la 
energía que comienza á faltarme. v 
Manetta ni siquiera pensó en ir á su 
casa para recoger* su ropa. Ardía en de-
seos de huir de Florencia, cuyo suelo 
le quemaba los piés. 
Ignoraba á qué lugar se encaminaría, 
pero estaba decidida á retirarse á un si-
tio remoto. 
Salió de la ciudad cuando era casi 
de noche y se internó en el campo, sin 
temor y sin esperanza. Con su modesto 
vestido negro y la frente inclinada so-
bre el pecho pasaba desapercibida en-
tre las gentes. 
Se detuvo breves instantes al pie de 
un paredón, mirando atónita en torno 
suvo. 
Hacíase de noche; á lo lejos se veían 
brillar algunas luces á modo de gusanos 
de luz. E l camino, á fuerza de oscuro 
y solitario, infundía pavor. 
Manetta permaneció inmóvil y ate-
rrada. 
Desconocía el sitio en que estaba, y 
de repente oyó voces cercanas y vió que 
1 á ella se aproximaba un grupo de hom-
bres. 
Manetta tuvo miedo, y fue tal su es-
panto, que la substrajo de su habitual 
ensimismamiento. Se puso en pie y echó 
á correr como una loca, pero pronto hu-
bo de detenerse obligada por el cansan-
cio, conteniendo los acelerados latidos 
de su corazón. Cuando regresó á la ca-
¿A dónde iba? ¿Qué hacer? 
A la sazón distinguió no muy lejos 
el campanario de una ermita. Cerca de i 
ella había un convento de monjas, que : 
educaban á las niñas pobres de los con-
tomos. E l lugar, por lo solitario, era un 
verdadero refugio de beatífica paz. Una 
rápida idea brotó en la mente de Mane-
tta. Llegó á la puerta del convento y 
sin vacilar levantó la pesada aldaba que 
al caer causó un sonoro ruido, desper-
tador de los dormidos ecos del campo. 
No obtuvo respuesta. 
Tres veces repitió el llamamiento, 
hasta que por último oyó rumor de pa-
sos y de llaves y una voz de mujer que 
preguntaba: 
—¿Quién turba la paz de este santo 
asilo ? 
—Una pobre muchacha que morirá 
á su puerta si no se la socorre — repu-
so Manetta. 
Apenas concluyó de hablar se abrió 
la puerta, y en ella apareció una mujer 
de unos cincuenta años de edad, de ros-
tro dulce y benévolo, de porte humilde 
y plácido y nada ofrecía de hipócrita 
ó estudiado. 
Las facciones de la hermana, dema-' 
eradas por la penitencia, inspiraban 
simpatía. 
—Pase, bija mía, á la casa del Señor; 
diin fpndiVndn nn* mnnn á Atímpttíi 
que se la besó, — para hallar en ella 
amparo y consuelo. 
—¡ Oh, que Dios la bendiga hermana 
mía! — murmuró la joven siguiendo 
con trabajo á la monja, — y la re-
compense por haberse apiadado de una 
pobre huérfana, sin asilo ni protección. 
—Nosotras no la abandonaremos, co-
mo Dios no abandona nunca á las cria-
turas. Sígame. 
La monja condújola hasta la madre 
superiora, que estaba levantada aún. 
La madre Teresa, que imponía res-
peto con su sola presencia, colocó una 
blanca mano sobre la cabeza de Mane-
tta, y ésta besó con respeto el hábito de 
la siervá de Dios. 
La superiora hizo una seña á la her-
mana que se retiró inmediatamente. 
Luego la madre Teresa preguntó á 
Manetta con tono cariñoso: 
no tema contarme sus secretos. 
Mientras eso decía la superiora, se 
sentó en un amplio sillón, y Manetta se 
arrodilló. 
E l corazón de la pobre niña, satu-
rado de amargura, la hacía entrecortar 
con sollozos el relato de sus desventu-
ras. La superiora escuchaba atentamen-
te, comp lose con aqu i lla hist( 
ria de dolores y crímenes. 
— í O n é dpbn hii 'pr mi r l r 
¡ Aconséjeme I — concluyó exclamando 
la joven, rompiendo á llorar desconso-
ladamente. 
La madre Teresa la acarició para 
calmar sus cuitas. 
—Hija mía — dijo, — yo no soy máa 
que la superiora de un humilde con-
vento, pero si no siente repugnancia en 
quedarse cou nosotras, y se contenta 
con una existencia de privaciones, á 
nuestro lado hallará amparo contra laa 
miserias del mundo. 
Manetta juntó las manos con ademán 
de infinito agradecimiento, y en sus 
ojos inundados de lágrimas brillaba el 
júbilo más puro. 
—¡Oh, santa madre! ¿Es posible 1 
¿Me acogen ustedes á su lado? ¿ViviH 
en la morada de Dios ? | Ah! me da us* 
ted la vida, y por rígidas que sean las 
reglas porque la comunidad se rija, á 
ellas me someteré gustosa, bendiciendo 
al cielo p'orquc hasta aquí guió mij 
La superiora se emocionó con tan sin» 
cera gratitud. 
—Mañana continuaremos hablando; 
porque ahora le conviene á usted de» 
cansar. 
AJ decir esto llamó á una campan'lli 
y se presentó la hermana que recibió s 
Manetta, y después de darle en voz ba 
ja algunas órdenes, hizo á la joven ui 
signo de despedida. ..., :. i..., , 
ULaJíiu JJ£ L A MARINA.—Edición de la taróle.—j^nero ó de lyuT. 
rao! :-rístíea fl€ la ra^a sajona y con el i 
espíritu de orjginalklad que impera j 
tan poderosamente en todos sus miem-
,, ' ' I 
^e ha Presentado liace dos meses á 
los Tribunafes de Pittsbur?, im dis-j 
tui-mdo .químico de esa ciudad. Mr. 
Archie Frase, que pide se le divorcie ! 
de sn esposa, en atención á que ésta 
con sus cai-' t; . : ruidosas y fre-
cuentísimas, le impide dedicarse con 
la contracción necesaria á las investi-
íTaciones y experimentos de los impor-
tambés estudios que tiene iniciados. 
Reelara que no es posible que la risa 
de una mujer le cierre el camino de 
una de las más altas nooníbradías cien-
Kn Londres, casi al mismo tiempo, 
una pareja ha debido separarse para 
sicmlpre en las igradas mismas del al-
itar, detbido á un inteimpestivo estallido 
do alegría femenina.. Momentos antes 
de verificarse la ceremonia en nua ca-
pilla, del East Etíd. llegaron solemne-
ínciíte en un destartailado earniaje 
de cuatro ruedas, que .parecía extraí-
do de un museo, eV padre y la madre 
de' contrayente. 
Pertor^eían ambos á la clase de los 
Ibonrados y modestos tenderos del ba-
rrio. En su ignorancia de las cos-
tnimbrcs sociales, se habían vestid o de 
ceremonia en la forana más ridicula 
que era posible imaginarse. Y la no-
via no pndo contenerse al verlos. Su 
ruidosa risa tan contagiosa como ex-
pansiva, se apoderó de todos los pre-
sentes, incluso el sacerdote. 
Una vez doirainada la carcajada ge-
neral, el novio declaró quê  estimaba 
imposible casarse con una señorita que 
so había burlado en público de sus 
padres. Y todos debieron retirarse. 
En Birminghann ha dado cuenta la 
(prensa do aligo análogo. El. padre del 
novio, nn caballero en extremo diver-
tido v alegre, llegó de las colonias el 
mismo dia de la cemnonia. Fué pre-
sentado á la noria al «ubir el coche, en 
qne debían hacer juntos el camino has-
ta la iglesia. 
E l caballero estaba de un humor es-
pléndido. Eterpe-aÓ á contar una serie 
do anéedotas y de 'historias, que hicie-
ron desternillarse de risa a la que en 
breves momentos iba 'á ser su nuera. 
i E I cómico suegro, viéndose con tan 
buen público, continuó con suŝ  gra-
cias en el interior de la iglesia sin fi-
jarse en los gestos deseperados de su 
hija. 
Pasaron varios minutos y la ceremo-
nia no podía verificarse porque la no-
via vordadoramente convulsionada 
por la risa, no hacía caso de nada. 
Finalmente el novio concluyó por 
desesperarse, y tomó las de Villadie-
go, dejando á todos en la iglesia para 
que se desenredaran como mejor pu-
dieran de esa situación. 
Pero pocos días más tarde, ©1 casi 
suegro, que era viudo, llegó 4 conven-
ceirse de que era preciso premiar á 
una mujer que por celebrar su talen-
to cómico balbía sacrificado su porve-
nir. Y se casó con dlla. 
M u s E . Hackefet, de Filadelfia, 
puritano, en extremo anstero. desapro-
baba la ailegría ihumana como una irre-
verencia imperdonable. E l buen hu-
mor de su prometida le causaba en 
especial grandes sinsabores. 
Un dia concluyó por declarar que 
á menos que eftla no refrenara, su ale-
gría tan comunicativa, durante los tres 
meses que faltaban ipara la ceremonia, 
tendría el sentimiento de no hacerla 
su esposa. 
ha. pobre novia, esclava ya de los 
capridhos de su novio, hizo prodigios 
para observar la más seria y austera 
de las conductas, dominando, á costa 
de grandes esfuerzos, la propensión de 
sus nervios bacia el buen bumor. 
Pero en la mañana misma del dia 
fijado, se olvidó momentáneamente 
de su promesa, y se rió dejante de Mr. 
Hacket. Por cierto que nunca pudo 
encontrarse medio de reanudar Has 
relaciones entre amibos. E l sombrío 
•puritano se negó en absoluto á perdo-
nar lo que para él consistía una infi-
delidad inaudita. 
E n Haanpstad Broad, durante una 
ceremonia religiosa, la novia, que se 
encontraba en extremo nerviosa, no 
pudo contenerse y comenzó á reírse 
con pequeños gritos ahogados convul-
sivamente. E l oficiante no (pudo con-
tinuar cumpliendo el ritual. Entonces 
el novio creyendo que se trataba de 
una ligereza de carácter, reprendió 
tan duramente á la joven, que su ner-
viosidad ̂  degeneró en un ataque his-
térico. 
Cuando ella se repuso, se separaron 
sin casare. Ela pensó que él tenía 
muy poco corazón y una dureza terri-
ble de canácter. Por .su parte el no-
vio, chasqueado, se retiró, manifestan-
do que no podía dedicar su vida ente-
ra á una mujer tan frivola. 
En 1887 causó gran sensación el 
incidente, en que fué protagonista 
uno de los grades abogados de Edim-
buTgo, que entonces se encontraba en 
el apogeo de su carrera. 
'Acababa de terciar con gran brillo 
en el ruidoso proceso judicial seguido 
á una mujer, llamada Magdalena 
Smith, que había envenenado á su ma-
rido Emile L'Angelier, al dia siguien-
te de casarse. 
A su entrada en la iglesia, una ocu-
rrencia del 'abogado bizo reírse á su 
prometida. Esa risa le causó una pro-
funda impresión de horror. Había re-
sonado en sus oídos con todo el tim-
bre, con todo mimo el metal de la. ri-
sa, de la. mujer asesina de su marido, 
que acababa de ser condenada á 
muerte. 
(No pudo soportar tan fatal parecido 
y medio loco de desesperación aban-
donó .la iglesia sin hacer caso de las 
observaciones de sus parientes, que le 
aconsejaban un poco de calma. 
Un año atrás la risa fué causa de un 
traigico lincidente en un matrimonio 
fue se celebraba en Bruselas. Durante 
la fiesta que se celebraba en casa de la 
desposada, un inrvitado, hombre de 
gran sprit, dijo un 4'calembour" que 
produjo la hilaridad general, 
Pero esta liilaridad fue trágica. La 
recién casada rió con tanta fuerza que 
se le reventó una vena. E l autor del 
cbiste fatal era un gran cirujano, que 
la atendió desesperadamente. Pero la 
delicada constitución de la joven se 
rindió en ipocas horas y los invitados 
á una fiesta debieron convertirse en 
testigos de un duelo desgarrador. 
Preciso es confesar, sin embargo, 
•que los 'latinos estamos fuera de ia 
ley escéptica, que un gran periodista 
humorígtico inglés (pretende fundar, 
apoyándose en análogas incidencias, 
Fonmaimos parte, felizmente, de una 
raza en que la risa es considerada co-
mo nn 'tesoro de alana, como una de 
las expansiones cristalinas mlás deli-
ciosas del espíritu, raza que natural-
mente habrá, de compadecer á los que 
desconocen ú odian tan alegre facul-
tad. 
Víctor Noir. 
EL AGUA MUERTA 
Periandro, tirano de Corinto, envió 
á Corcyra una galera com :1a orden de 
que todos los jóvenes de dicha ciudad 
fuesen bárbaramente mutilados; y, 
aunqiwe la nave marchara con viento 
favorable y ningún obstáculo visible 
se opuso ¡á su paso, quedó parada en 
medio del camino, y con ella el cruel 
mandato del tirano, con lo que las más 
ilustres familias de Corcyra salvaroin 
su descendencia. 
Un hecho parecido decidió de la 
suerte del imperio romano, pues la ga-
bera en que Marco Antonio revistaba 
su cuadro en Accio quedó súbitamen-
te paralizada, con lo que cambió radi-
ca-lmente el orden de la batalla, y el 
vengador de Julio César cubrióse de 
ignominia huyendo en pos de la ^ta-
na Cleopatra, como la llama Plutarco, 
para quitarse la vida al poco tiempo. 
Guando Oalígula se dirigía de Astura 
á Aotium, también su navio quedó in-
móvil sin causa aparente para ello, á 
pesar de los esfuerzos de los 400 reme-
ros que iLCvaba en su barco. 
Los antiguos atribuían estos prodi-
gios ia! pez llamado remora; y así, por 
extensión, se califica de rémora á toda 
cosa que se detiene, embaraza ó sus-
pende. 
Plinio el Viejo dijo que la^remora, 
pegándose á las carenas de los barcos, 
retardaba el movimiente de las uaves. 
Lo mismo afirmaba Trebio Negro", 
y, en parte, ambos tenían razón, pues 
si .las rémonas por sí sepilas son incapa-
ces de detener ni un barco de juguete, 
juntas con los moluscos y las algas que 
se ahieren á tas carenas quitan veloci-
dad á los más potentes trasatlánticos. 
E l insigne español Jerónimo Huer-
ta, tnaductor y comentador de Plinio, 
participa, de da opinión de éste respec-
to á la rémora, y illa robustece y expli-
ca opoyándose en Aristótelles. 
Pues bien: nadie cree ya, natural-
mente, en esa colosal potencia tadhesi-
va de la remora, pero, los extraños fe-
nómenos que los antiguos observaron 
y anotaron, continúan realizándose 
sin que nadie los 'haya explicado satis-
factoriamente, á m enos que lo haya he-
cha M, V. "Walfrid, de ¡lia Universidad 
de iStokolmo, que h/ace unos años se 
dedicó ú tales investígaciones con ayu-
da del gobierno sueco. 
Lo que amtes era la rémora, en cuan-
to á causa misteriosa de detención pa-
ra los barcos, lo es tabora el "agua 
muerta", fenómeno de que se oye ha-
blar mucho á los marinos ^escandina-
vos, y que se observa en lia proximi-
dad de Las costas, y en particular jun-
to á la desembocadura de 'los grandes 
ríos. 
Los barcos impelidos por un viento 
suave, y los que van á remolque, son 
los más expuestos á la acción del 
"agina muerta", pero también le ex-
perimietntan ios buques de vapor. Cuan-
do un barco entra en aguas muertas, 
quédase como desamparado: ni puede 
navegar ni obedece al timón. 
En el otoño de 1893, ial comenzar el 
doctor Nansen su viaje polar, por tres 
veces vió sometido á su buque "Fram" 
á um muy acentuado fenómeno de 
agua muerta en é l estrecho de Tai-
myr. 
Auinque el "Fran" marclmba á to-
do vapor, aperuas podía avanzar á cau-
sa del agua muerta. 
En los mares del Norte se hace sen-
tir principalmente «d influjo del agua 
muerta, pero es de creer que también 
se manifiesta, aunque en menor escala, 
en .los mares meridionales. Por lo me-
nos, así acontecía, etn la. antigüedad, 
pues parece lícito suponer que la mis-
ma causa que estorbó (Üái marcha de las 
galeras de Periandro, Marco Antonio 
y Calí gula, estorbó la del buque de 
Nansen al emprender su expedición al 
Polo Norte. 
ir UM [N iodos mm 
La evolución de la barba en todas 
las edades merece un puesto en toda 
historia compileta del arte decorativo. 
Tail. parece iser, por lo menos, la opi-
nión de uino de los mejores críticos del 
arte lailemáin, Mr. Jacob von Falke, que 
consaarra á la historia de la barba y 
del bigote un estudio muy erudito y 
abundante en de ta Ules curiosos. 
" L a libertad de la barba—dice—es 
ana de "las libertades conquistadas en 
estos tiempos. Hasta el presente, | h 
barba estaba reglamentada por las le-
yes de la moda, como los demás deta-
llas de ila toilette maseulinta. 
" L a historia de la barba va estre-
chamente unida á la de la cabellera. 
Y tam es así, que se puede deducir esta 
ley general: di uso de la barba está en 
razón inversa del largo de ios cabellos; 
el que lleva una cabellera muy larga, 
•muestra un rostro afeitado, y vicever-
sa. Sin embargo, esta ley ha tenido y 
tiene sus excepciones. 
" L a iley, que acabamos de señalar, 
tuvo su aplicación exacta en el anti-
guo Egipto. Los nobles egipcios lleva-
ban largos cabellos, cuidadosamente 
rizados: pero su barba y su labio su-
perior estabain completamente afeita-
dos. 
rrE¡sto~era muy generaÜ, y solamente 
llevaban una especie de sotabarba H'os 
reyes y prímeipes como un indicio desu 
autoridad, cosa que puede apreciarse 
hoy día en algunas de lias estátuas que 
representan á reyes y príncipes. Las 
reinas, á juzgar por 'los monumentos 
arquitectóttiieos, llevaban también al-
go parecido. 
"Los asirios, por el contrario, dan á 
nnestra ley el mentís más terminante. 
De todos los pueblos habidos y por ha-
ber, este es de los que parecen haber 
tenido mayor cuidado por lia barba. 
Dejan crecer ésta y el cabello sin cor-
társelo jamás, y no pasa día sin que 
con un cuidado extraordinario some-
tan pe'lo por pelo de su barba á la ac-
ción del hierro y de la pomaida. Uni-
camente sus esclavos llevan 'el rostro 
completamente rasurado para marcar 
así su humilde condición. 
"Los judíos dejan igualmente crecer 
sus cabellos y su barba, pero mo conce-
'den como los asirios cuidado tan es-
crupuloso á la última. Unicamente se 
sabe que cotasideran la barba conuo 
una cosa sagrada y se la perfuman, y 
nn tiempo hubo en que el beso dado en 
la barba se estimaba entre elos como 
el sa'ludo más respetuoso. Los persas 
también han tenido muchos puntos de 
contacto con líos asirios, y en tiempos 
de lia dominación romana arreglaban 
su barba de mil maineras, y empleaban 
todo su ingenio en variar la aparien-
eda monumental de sus cabellos. 
"Los griegos primitivos quedaron 
bajo lia influencia de Aos pueblos del 
Asia Menor, y no hay para qué decir, 
por consiguiente, que entre ellos era 
lia barba tal como la de los asirios. Las 
estátuas del Dios Baoo, entre otros ves-
tigios de aquellos tiempos, nos mues-
tran cuál iera la f onma qeu adoptaban. 
Sin embargo de esto, los griegos esta-
blecieron una diiferencia sobre el parti-
cular y llevaron los cabellos y la bar-
ba con una llcngitud prudencial, sien-
do cada cual dueño de lleviar unos y 
otra á su capricho. 
"Alejandro el Grande int.rdujo en 
esto, coino en otras muchas cosas, una 
revolución radical, y él misni? comen-
zó dando el ejemplo. Se afeitó eomple-
tamente el rostro y ordenó que sus ca-
pitanes hicieran lo propio. Dedde en-
tonces concluyó para mucho tiempo el 
reinado de ia barba. Solamente los fi-
lósofos y los sofistas continuaron usan-
do la barba. 
"Los romanos siguieron el ejemplo 
•de los griegos. Los primitivos romanos 
ila usaban; pero desde que los griegos 
la desterraron, se impuso el ejemplo 
en Roma, y en Sicilia fué donde pri-
mero se planteó el rasuramiento de las 
barbas. 
"Hasta la época de Adriano, las ro-
manos tuvieron el rostro afeitaldo: pe-
ro didho emperador se dejó crecer ia 
j suya, y á partir de «esta fecha, volvió 
PilAB BOTAL 
DE FEMANDEZ HERMANOS Y COMP. 
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de plata P A L A I S K O Y A L . 
íPcirct las próximas íPáscuas, 
JÍño Tfuevo y ffiei/e¿. 
Hemos recibido la mejor colección de juguetería que jamás 
ha tenido la Habana y cuya E X P O S I C I O N B R I L L A N T E , anun-
ciamos desde hoy. 
Todo esto que encierra nuestro grandioso establecimiento, cu-
yo crédito va en progresión ascendente, lo justifica de una manera 
que lo agradecemos, el inmenso favor que nos dispensa el público 
de esta Capital y de toda la Isla con sus constantes pedidos. 
GRAN MODICIDAD EN LOS PRECIOS. 
A los touristas americanos que diariamente visitan esta ca-
sa les participamos que al variado surtido de joyas preciosas que 
tanta admiración les causa, hemos añadido una nueva cantidad 
de estas, de extraordinario mérito, recibidas de Europa por los 
últimos vapores, que expendemos á precios equitativos. 
A G U I A R 95. H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1>E O B K A S B I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher 
José Primelles INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
Eepresentantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de ingenio. 
| Puentes y Edificios de acero. 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
Talleres de Humboldt, Alemania. 
S e f a c i l i t a n 
C2461 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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á usarse la barba, cuya influencia dejó 
sentirse, sin duda, por eil contacto de 
los bárbaros. Con el emperador Cons-
tantino volvió á implantarse 'la moda 
griega de dlevar el rostro afeitado. Só-
lo en el Imperio bizantino, los bárba-
ros y los sacerdotes eristianos Olevaban 
toda la barba y sabido es que el uso de 
una barba muy 'larga se observó en el 
clero griego ruso. 
"Los pueblos bárbaros tenían, por 
su parte, diversos modos de lleviar la 
barba, ünos la usaban toda, y otros la 
iKevabain aeabada en punta. 
"Habías además, otros que ostenta-
ban nada más que un largo bigote. Es-
to último fué lo que prevaleció durante 
la época carlovingia, y es un error cra-
sísimo el que se cometeeuandose súpo-
me á Oanlo Magno cabelludo y barbu-
do. E l emperador francés llevaba, en 
reailidad, los cabellos cortos y la barba 
muy corta. 
"Después sobrevino 'la dominación 
de "l'a mujer en la edad de la andante 
caballería, y desapareció efl uso de la 
barba y de Jos bigotes. Los únicos que 
se atrevían á usar barba eran les reyes 
y esto para reveliar así su autoridad 
sobre los demás. , 
"Hasta íines de la Edad edia puede 
decirse que quedó prohibido éS uso de 
'la barba, ha'sta el extremo que en al-
gunas iloealida-des de A'ienrnma ios 
Ayuntamientos dictaban disposáciones 
prohibiendo terminantemente á los 
burgueses que dejasem crecer su barba. 
" E l Renacimiento y la Reforma tra-
jeron consigo el libre uso de lia barba. 
Entonces reinó un período de absoluta 
libertad; se llevó £\ bigote y toda la 
barba, corta ó larga, eoi punta ó abier-
ta, en todas las formas que pudiera 
idear la fantasía de cada cual. Después 
sobrevino la reacción, por decirlo «sí, 
y se reglameaitó su uso, dando al tras-
te con '] a f aintasía.'' 
Mar. J . von Talke concluye su estu-
dio ocupándose de la evollución expe-
rimentada por la barba dê de Enrique 
II hasta Luis Felipe, entrando ya en 
un tereno más familiar para nosotros, 
y que nos obliga á hacer aquí punto 
pana no ser pesados á nuestros lectores 
con este alarde de erudición peliaguda. 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
Durante el día 31 del Diciembre úl-
timo, se han verificado por las Briga-
das Especiales, las siguientes desinfec-
ciones por enfermedades: 
Por difteria . . 
Por tuberculosis 
Por sarampión . 
SECCION DÍC 
INSPECTORES MEDICOS 
Por este Negociado se han efectúa-' 
do el día 31 del pasado, TU trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 12 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas .! . . 7 
Id. altas á id ; 9 
Id. bajas á padres 5 ja 
Id. altas á id 
Traslados de análisis á los se-
ñores médicos S 
Inspecciones de muelles ., . . gil 
Id. de establos de vacas . . . 6 
Id. de rondas . . . . . . . 3|Í 
Id. de hoteles ] 
Id. de puestos de frutas . . 2 
Id. de barberías ;¿H 
Informes especiales 2 I 
Individuos vacunados . . . . j f l 
Total >• v . 76>| 
LA CASA DEL POBRÍj 
Lias personas cantativíis, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista do donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i . 
mosna. Mensuulincnte se publica la lista 
de ios donantes. 
Dn. BF.LFIN 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día 31 del mes próximo 
pasado, la Sección de Distribución de 
petróleo, petrolizó grandes charcos en 
las calles de Delicias y San Indalecio 
en Jesús^ del Monte, petrolizándose 
grandes» charcos en los alrededores de 
" L a Benéfica", ambién se recojieron 
latas, cacharros y se petrolizaron char-
cos en distintos lugares en el Vedado. 
La Brigada Especial, petrolizó los 
servicios de " L a Estación de Concha", 
alrededores de la "Universidad Nacio-
nal", y charcos en las calles de Con-
cordia, Infanta y Carlos Tercero. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 253 casas, situadas en ca-
lles de ese pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes, pe-
trolizó los servicias de 108 casas, si-
tuadas en distintos lugares de la po-
blación. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo, limpió 320 metros lineales de zan-
ja en la ensenada de Atarés, y 250 id. 
id. en el arroyo "Santa Rita", en Gua-
nabacoa. 
Habana, Enero 2 de 1907. 
E l A n t e o j o 
La mejor, la más popular! Esta es 
la exclamación que brota de todos losij 
labios «ail cruzair por Obispo y Cuba y 
ver E l Anteojo, la giun casa de I03 
señores Sánchez, convertida en una 
verdadera manifestación de puro ar-t 
te, de arte esquisito en cuanto á joyas 
y objetos propios de regalos ha inveiu 
tado la fantasía. 
Toda la Habana sabe por propia ex-* 
periencia que cuando llega un santo» 
ó las Pascuas se debe acudir á E l An-
teojo, que es la casa que da la nota y..« 
la que más barato vende. 
Nadie, por ejemplo, i.vhora que llegaj 
la fiesta de líos Reyes puede ir por loa 
juguetes á otra oasa. 
Aquéllo es el delirio de lo bueno, de 
lo selecto, la verdadera manifestación 
de lo rico. 
Hay allí una (linda eolección de mu-« 
ñecas, ciasas de campo, palacios, 'Casti-
llos, automóviles, juegos de sala, fe-
rrocarriles en sus railes, lindos juegos 
de cuarto, de eafé, baterías de coci-
na, mil y mil muñecos de movimien-
to, lanimailes de todas clases que imi-
tan perfectamente sus sonidos. Todo 
aquello que puede imaginarse y lo 
que nadie puede rfigurarse. 
Todo padre de familia debe acudir 
á E l Anteojo por los juguetes para sus 
niños. 
Aquella casa de los 'gallantes herma-
nos Sánchez es el encanto de líos niños 
y la satisfacción de las personas de 
gusto. 
Conviene también hacer presente 
•que no es tan solo en estos días cuan-
do E l Anteojo tiene juguetes, todo 
año es lia que lleva al público, pue 
ilos grandes centros manufacturei 
tienen el encargo de remitir siempi 
á ese gran bazar la última palabra, l( 
más reciente. 
Niños de la Habana, id á E l An-
teojo. 
«la» 
El lolor ie las BEMOBROIDES 
desapatece en el acto aplicando un 
nlgodón saturado del Extracto Desti-
lado de Mamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si ¡as hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así ía inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor ̂ ue se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorro.des. Es un p ideroso reme-
dio para as hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, A. 
Se vende á 90 cta. en todas las boti-
cas de la Isla. 
Dbrc. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo d e n t í f r i c o 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio déla boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
E n todas las D roguerías, perfu-
merías v Boticas de la Isla. 
E M U L S I O N 
TELLS m C R E O S O T A D A 
it H 1 1 , m 58 Y % M i l . 
emiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfermedades del pecho. 
11Í36 10-20 D 
¿ 1 j P a U n i v e r s a l í ¿ ) 
¿ t C O D I M Y HNO. M U R A L L A 4 9 j j ) 
A t D e p ó s i t o de l á m p a r a s incandescentes para gas. 
%% C a m i s e t a s d e g r a n d u r a c i ó n . - ó 
^ L a s g a r a n t i z a m o s p o r 3 m e s e s , 
LOS ULTIMOS INVENTOS E N TODA CLASE DE ^ 
A p a r a t o s p a r a a l u m b r a d o d e Gas? gaso- í ¿ 
s o l i n a y a l c o h o l . . %L 
IXSTALACÍOXES GRATIS. \ Í 
P R U E B A 
RESULTADO 
G R A T I S 
P A G O 
CUMOQlPPECyRSMEH llS 
NO TIJENE A N T I P I R I N A 
NO A T A C A A L A C A B E Z A COMO 
L A Q U I N I N A 
Llene bien el impreso siguien 
te, remítalo á la dirección cU 
mismo, junto con nn sello 
de dos centavos para el 
envío, y recibirá G r a t i s 
U n a c u r a d e c a -
t a r r o e j i u n d i 
l i i l i i 
13-5 N c 24&S 
m a m 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
Adjunto le remito nn se-
llo de dos centavos como por-
/ te de nna caja de B M B R I I N 
para el catarro. 
De bnena fé prometo remitirles su 
valor Veinte y siete centavos ameri-
canos en sellos de correo, si produce 
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DIARIO D E L A MARINA.-
Mi imi 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 3 de 1907. 
A las i i de la mañana 
Plata espafiola 96% á 97 V. 
Calderilla..(en oro) 9S á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americuDO con-
tra piara e spaño la . . . 12 á 12% P. 
Centenes á 5.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.45 en plata. 
Luises á 4.04 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.35 en plata. 
E l peso americano 
en plata española.. 1.12 á 1.12% V. 
naz que se deja sentir en estos días, la 
cosecha en lo ge-neral resulta bu-ena y 
raueho más en aquellas fincas en que, 
por motivo del úl t imo erclón, no pu-
dieron prepararse sus terrenos para 
Jas siembras, teniendo necesidad de 
'hacerlo con posterioridad, por lo cuati 
la planta, tierna aún, está en condi-
ciones de esperar la bienhechora l lu -
via. 
Cree el colega que muy pronto se 
soducionará este problema, pues mu-
Colonia en Progreso 
iA inmediaciones del puerto de Pro-
greso (Yucatán) va á fundarse una 
colonia sub-oirbana que por sus di-
mensiones y la arquitectura de los edi-
ficios, será más que una colonia, una 
nueva ciudad colindante con el viejo 
puerto. L a Revista de Mérida da la 
noticia en estos términos: 
^Se nos informa que Mr. "Wolton, 
Presidente de la 4'Mérida Water Co.", 
Caos vegueros importanl 
ron su propósit-o de mstalar el rega-
dío en sus fincas. 
expresa- ha. adquirido en propiedad, en repre-
Notas a z u c a r e r a s 
Movimltóto de la safra en Matanza? 
Kúmoro <le sacos de azúcar liega Jos en el día 
de la fecha. 
INGENIOS Sacos 






Conchita. . . . . . . , * 1.100 
San Cayetano 200 
Santa Filomena. . . . . . . 1,150 
Unión , 400 
San Ignacio 400 
Valiente 200 
Araujo 300 
Santo Domingo 8 0 0 
Mercedes : . . . . 4 5 0 
Josefita 6 0 0 
Santa Rita Bar6 300 
C E N T R A L E S 
Carolina 470 
Santa Amalia - . ^ 5 5 0 
Luisa. . . . „ > . . . . 2 0 0 
Total. 9 , 5 2 0 
Matanzas 2 de Enero de 1907, 
Felipe Badla 
Corredor de Comeicio. 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
Nota de azúcares recibidos en el día de la 
fecha. 
C E N T R A L E S 
Leiqueito. . . . 
Santa Rosa. . . , 
Regla 
Santa María. . . 
Caracas 
Santa Catalina. . 
Hormiguero. 
Pastora. 
San Agustín. . . 
Andreita. 
Perseverancia. . . 
Sacos de 
Guarapo Miel 
Entrados hoy. . . . 
Rr-cibidos ariterionnente . 
Total recibido durante el 
mes 
i: ME ARCADOS 
Vapor Kjeld. . . 1 2 , 0 0 0 
Id. Fortuna. . . . 2 7 , 2 8 4 
Id. Falcó 2 0 , 8 9 4 
9 9 3 
2 3 9 
2 0 0 
1 0 4 9 
" 5 0 8 
1 , 3 1 0 
5 9 9 
2 .r .-s 
3 , 8 9 4 
1 2 , 5 4 5 
1 4 0 
3 5 0 
1 9 2 
757 
1 2 1 , 8 9 1 3 , 4 3 2 
134,436 4,189 
60,178 
Existencia' hoy 7 ! 
M I E L E S 
Almacenes de Truffin y Co. 
Existentes hoy 
Cicnfuegos. Diciembre 3 1 d«! I O ü G . 
4 , 1 8 9 
Galones 
1 5 4 , 0 0 0 . 
G a n a J a uw 
E l vapor 'ademán "Andes" trajo ae 
Guanta para los peñores Vtilez, Da-
més y Comp., 96 toros y novillos. 
E l tabaco en 
S a n J u a n y M a r t í n e z 
Dioe " E J F é n i x " , de San Juan y 
Martínoz, que á pesar de ila sequía te-
E l comercio i n t e r o c e á n i c o 
Dentro de breve plazo tendrémos 
comercio directo entre el poierto de 
Salima Cruz y •algunos de las islas de 
la apantada región de Ca Oceanía. 
E l grupo de lias Mas Sandwich es 
el m á s aislado de toda la Polinesia, 
y e l punto extremo de la Oceanía ha-
cia el N . E. Hawai es la isja; principal 
de este grupo, y el conjunto de todas 
encierra fecundos vablc-s y llanuras 
regadas por un gran número de co-
rrientes. E l clima de las islas Sand-
wich es templado, y Cas lluvias caem 
allí con frecuencia. En materia de 
productos minerales, puede decirse 
que el grupo de esas ialas no d á otra 
cosa m á s que sales, pero en cambio 
en productos vegetales, son muy fe-
cundas. Entre otros •artículos, se cul-
t ivan con abundancia la papa, la uva, 
él tabaco, el algodón, y l a caña de 
azúcar . Casi todas las transacciones 
•ooraerciaCes y el tráfico de exportn-
cknes, los tienen monopolizados ios 
ingleses y los americanos. 
L a población indígena es numero-
sa y de carácter industrioso y traba-
jador. 
E n 1863, Camcharncha V dio gnan 
impuilso al comercio y la agricultura 
de Jas islas Sandwich, ncanbrado co-
mo ministro de hacienda á un francés 
residente rAamiado Carlos de Varigni. 
E l rey David Kalakava, primero de 
la segunda dinastía, ratificó en 1875 
un tratado de comercio y narvegación 
con los Esliamos Unidos, después de 
fhaber estado en Washington y confe-
renciado con el Presidente G-rant pa-
ra el arreglo de aquel tratado, según 
el cual las islas Sandwich se halan ba-
jo el protectorado america.no y cetns-
tituyen una estación naval de esta po-
tencia. 
Como • saben mai estros lectores, el 
comercio de azúciar procedente de das 
•islas Sandwich ha iMegado á una pro-
porción enorme, y promete ser el prin-
cipal recurso para los derechos de 
tránsito que cobrará el ferrocarril de 
Tehua»ntepec por e'1. transporte de mer-
ca nefias de Salina Cruz á Coatzacoad-
cos. 
P r o d u c c i ó n de aceite , 
de olivo en C a t a l u ñ a . 
Sabido es que la producción de aceite 
de olivo constituye un ramo impor-
tante de la industria en Barcelona. No 
obstante, hasta hace poco, se prestó es-
caso cuidado á la elaboración de este 
producto en Cataluña. A l presente, los 
ialiricantes catalanes se preocupan de 
mejorar su producto, ú causa de la 
competencia del artículo similar de 
Francia é Italia; y comienzan á adop-
tar maquinaria moderna, reemplazan-
do con prensas hidráulicas y cilindros 
de acero, las viejas prensas y molinos 
de Jnadcr.i. Merced á este cambio, al 
misino tiempo que mejoran la calidad 
del aceito, obtienen un rendimiento ma-
yor. 
Aparte del consumo interior de Es -
paña. Barcelona exporta anualmente 
10,000 toneladas de aceite. 
sentación de una C 
por él, la finca denominadé "Xculuc-
yá" , situada al Poniente de Progreso, 
con el objeto de formar allí una her-
mosa colonia, en la cual entrará la 
instalación de un hotel que costará 
$1.000.000 mejicanos 
"Según sabemos, el señor "Wolton 
ocurrirá al Ayuntamiento para que 
un ingeniero municipal intervenga en 
la formación del plano. , 
" L a colonia en perspectiva tendrá 
una "Chaussée" para carreras de au-
toanóviles, de 30 metros de ancho. 
"Para terminar, diremos que los 




3—Buenos Aires, Colón j escalas, 
3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
3—La Champagne, Veracrur. 
5— México, N. York. 
6— Saint Groix, Coruña y escalas. 
6— California, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, Progreso y Vracruz. 
8 — Monterey, N. York. 
17—F. Bismarch, Santander. 
10—Etona, B. Aires y escalas 
14— Sabor, Veracruz. 
15— L a Champagne, Safnt Nazaire 
17—F. Bismarck. Santander. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Buenos Aires: 
Sres.: PabI 
dez — Laure 
LLEGARON 
escalas en el vapor español 
— Jesús E . Cordeiros —Mario Mas 
róa — Fisch y dos de familia — A~ 
gicera — JoaquinTárraga — PauJi 
Pablo Guerra — Carmen Clot — Je 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacha á bordo. — Viuda de Zulneta. 
tu iOStl 






chez y dos 
v señora -
•le 
Movimiento m a r í t i m o 
Vapor correo 
Ti\ Reina María Cristina ".riíó á la 
Corufia, sin novedad, á i!as nueve de la 
mañana del martes último. 
E l "Clara Zelch" 
Con carga y ganado entró en puer-
to hoy, procedente de Mobila, el va-
por alemán Clara Zelch. 
E l "Halifax" 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy, procedente de Oayo Hueso. 
E l "Mascotte" 
Esta mañana entró en puerto el va-
por carreo americano Maacotte, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
earga, corespondencia y pasajeros. 
E l "Andes" 
Con ganado fondeó en bahüa hoy, 
procedente de Guanta, con ganado. 
E l "Langfond" 
Hoy fondeó en bahía con carbón el 
vapor noruego Langfond, procedente 
de Norfolk. 
L o n j a de V i v a r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
La Viña Gallega, tinto, 3 0 | 4 p. viuo 
$ 2 4 . 0 0 uno. 
3 0 1 4 id. id. blanco $25 .00 id. 
3 0 4 id. id. Rioja Albricias, $20.00 id. 
3 0 1 4 id. id. Rioja de oro, $19.50 id. 
5 0 cajas cognac Domecq, $17.00 caja. 
2 0 id. vino Jerez id., $ 8 . 0 0 id. 
0 0 id. id. Rioja Albricias, $4.00 caja. 
1 0 0 latas galletas María Jacob, $ 1 . 4 5 lata 
1 0 0 id. Bizcochos cubanos, $ 5 . 7 5 id. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, cap. Alien, tons. 884 
con carga y 47 pasajeros á G. Lawton 
CLilds y comp. 
De Guanta, en 6 días vap. alemán Andes, ca-
pitán Manz, tona. 1869 con ganado á H. 
y Rasch. 
De Norfolk, en 6 días vap. noruego Langfond, 
cap. Hansen, tons. 2552 con carbón á D 
Bacon. 
De Mobila, en 4 y medio días, vap. alemán 
Clara Zelck, cap. Fretwust, tons. 1522 
con carga y ganado á L . V. Place. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vap. inglés Hali-
fax, cap, Ellis, tons. 1875 con carga y 
na sa i pros á G. Lnwton Childs y comp. 
De Filadelfia, en 12 días, gta. americana E . 
J . Berwind, cap Lacey, tona 1141 con 
carbón á la orden. 
SALIDAS 
Día 2: 
Pnra Veracruz, vap. español Alfonso X I I I . 
Para Pascagoula, gta. americana Griffin. 
Día 3: 
Para Veracruz, vap. francés L a Champagne. 
Para Cayo Hueso, vap. americano Mascotte. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelonat vap, español Reina María Cris-
tina. 
1 Cosculluela — Fran-
Artiles —Mercedes Mo 
— María Peña — Jus-
y 79 de tránsito, 
r v Coruña, eu el va-
; i l 
Braulio Puente — Bal-
ora v ocho de familia 
ta Cecile y 19; 
por 
don 
i ñora — 
Carolinr 
ra — Manuel Saavedra — Sofía Otero — Jo-
sé Maseda — Francisco P. Pérez — Bernabé 
Leiseca — Serafín Arias — Luia Gutiérrez — 
Ramón Rodríguez — Pedro Reade — Manuel 
Roberto Medina — Féii 
Lleras — Antonio Gon; 
na — Telesf oro Ferná 
— José Fernández — J 
Morán — Bernardo P 
dríguez — Murrin 
— Manuel Baree-
Para Progreso yV eracruz. en el vap. ameri-
cano Seguranza. 
"5res.: José Fernández — Andrés Capote — 
Francisco Simón Cavetano lernández — 
Cirilo Movalgal Antonio Lóp« — Julián 
D{az Julián Jese — Carmen Castilla —Her 
minia Márquez — Florencio Cabada — Encar-
nación Garría — Teodoro García — Julia Me-
nocal — José De ais — Félix Bisa rey — Car-
inen Firol y un niños — Manuel Eychan — 
Joaquín García — Indalecio Llata. 
Para Veracruz y escalas en el vapor espa-
ñol Alfonso X I I I . 
Sres.: José Estelles — María Topies — Isa-
bel Montalvo — Guillermo A. Jones — E . 
Byron Fish y tres de familia — Jesús T. Cor-
dero — José Foste — Mario Mas —Salvio Bo-
fill é hijo — Federico Ordin — Carmen Fer-
nández — Juan Noriega — Josefa Menénde» 
María Centeno — Manuel Gutiérrez — Ve-
nancio Fernández — Leandro Alonso — Ma-
nuel Mayoral. 
Para New York^ en el vapor americano Es-
peranza : 
Sres.: "Walter Ogilon — Harry Bamsey^ — 
George Wesloy — John Barry — George Falo 
— W. O'Haría — uaureano Quinlan — .Tuan 
Flannaghan — John Gilbert —Ambrosio Hoo-
vor — W. Jopliff — David Trous — H. Cohn 
— Onofre Díaz — Ana Rosa de Hi-
y tres niños — Nicolás Abetelmont — 
Lellonche — Laureano Alvarez —Henry 
Empresas Mereaaíües 
y S o c i e d a d e s . 
ASUC1AC10N 
— Lázaro isolana — Obdulia I 
Enrique Dorda — Dolores Pérez 3 
Ramón Coba — Vicente García — 
nández — Manuel Lópiz — Anas 
— Pedro Gutiérrez — María Orte] 




A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 3 : 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap. alemán Clara Zelck, por L . 
V. Place. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español Buenos Aires por 
M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
danés Saint Croix, por Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
inzález — Jesusa Mon —- Elias Alvarez 
— Valentín Hernández — Manuel Gómez — 
Gaspar García — csús Rodríguez — Miguel 
López y 346 braceros y 114 de tránsito. 
IHí TT-.^hurco y escalas en el vapor alemán 
Fuerst Bismarck: 
¡áres. Carlos Shaffer — Giuseppe Laudias 
—ti K. UsmUton — Manuel Boada — Acisclo 
Piña — Manuel Ibañez — Francisco Bassa 
— Manuel Menéndez — Ludovico del Torno— 
C. Almeida — José A. González — Angel Al-
varez — Joaquina Rodríguez — Manuel Gon-
zález y 19 do tercera clase. 
De New York, en el vapor americano Mé-
xico: 
Sres. George Tield — Miguel Arellano — 
A Arellano — S. Vinella — María Vinella — 
Thomas Arleffc — J . Me. Caramon — Paul 
Gurgeon — J . Irevaski —Daniel Colesworth— 
Miguel Cabello — Antonio y Dolores Roig— 
Carmen Roig — Isabel y Sarah Estrada — 
Juana y Serafina Martí — Celia González — 
Raúl Suároz — Felipe Rodríguez — José Ro-
dríguez — Josó Zayas — George Davis — Ri-
cardo Narganes — Josó Maseras — Carolina 
Moreras — Tomás Chilton — B. Denuis — 
D E 
ÍS Kl 
.A H A B A N A . 
id. 
• li-
50 diente Cazalla, $17.00 id. 
Vapores de t r a v e s í a / 
m 
SE ESPERAN 
3—Lugano Liverpool y escalas. 
3—Saturnina, Liverpool. 
8—Vívina, Liverpool. 
3—Saint Croixt, Vcracms y Tam-
pico. 
5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
5—California, Havre y escalas. 
7—Mérida, N. York. 
7 — Monterey, Progreso y Veracruz. 
8— Mario Mencell, Bremen. 
X—Etona, B Aires y escalas. 
9 — Morro Castle, N. York. 
9—Santanderiuo, Liverpool. 
11— Sabor, Amberes y escalas. 
12— Catalina, Barcelona y escalas. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—F. Bismarck, Veracruz. 
Día 3 : I 
Para Veracruz, vap. español Alfonso X I I I , C í 
por M. Otaduy, 
10 cajas magnesia y 
2 sacos tasajo. 
Para Veracruz, vap. francés L a Chrapagne, 
por E . Gaye. 
Do tránsito. 
Para Tampa, gta. inglesa Strathcon, por A. 
J . Mendoza y comp. 
En lastre. 
Para Port Inglés gta. americana P. M, Brooks 
por Cuban Lumber Coal and comp. 
En lastre. 
Para Pascagoula, gta, americana Griffin, por 
Hija de R. P. Santa María. 
En lastre. 
Para Filadelfia, vap. noruego Fritzee, por C. 
Reyna» 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Mariel, gta. Julia Laza, pat. Rioseco, con 
8 toneladas hiero y metal. 
De Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany, 
con 0 0 0 sacos azúcar. 
Do Cabañas, gta. Caballo Marino, Insland, con 
8 0 0 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Mallor, con 
7 0 0 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot, con 
| Para Mutauzaf;, gta. María, pat. Mir, con efec-
tos. 
I Para Canasí. Josefina, pat. Enseñat, con efec-
tos. 
! Para Arroyos, gta. Joven Jaime, pat. Padrón, 
con efectos. 
familia — 8. Hermann y familia 
alther — Gabriel Sargnon — D. 
rique Cárdenas — Eveline Cán'o-
Bangert — Ch. Pruda — Ch. Ro-
ul — Ernesto Gómez — G. Marti-
tín Santa Rosa —Ro-
lan Miguel — Loren-
-) Bustamante — Sal-
ayoli — Tomás Soto-
- y 6G touristas. 
ñas Valentín iJangort • 
fe — Bdo Saúl — Krn 
nez — C. Pavitt — A^ 
salía García — Ramoi 
zo Rodríguez — Dome 
vador Castaño — José 
longo — Louis Carago 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Mascotte 
Sres,: Thos V. Kiirk — Geo W. Niebre — 
A. Artolozaga — Francisco Was — Luis Mar-
tínez — Francisco Casanova — Andrés Cruz 
— R. J . Wallace — Pancracio Olabordo — S. 
J . Lee, señora y cuatro hijos — Tomás Fer-
nández — Antonio Hevia — J , F . Me Allistir 
— dosé Inclán — Urbano Pérez —Luis Hallor 
— Rosa Guiizález — G. Fernández y cuatro de 
familia — Paul B. Harm — E . P. Ansley — 
B. J . Head — J , Ayala — J . H. Maddan y 
señora — J . Wall — J . E . Wall — Chas Hurd 
— L . J . Wandsworth y tres de familia — 
Narciso González — Francisco Hernández y 
señora — América Caoro — Juan López — 
C. P. Dursauce. 
SALIERON 
Para Veracruz, eu el vap. francés La Cham-
pagne : 
Sres.: Ensebio París — Francisca Batlle — 
Manuel Macedor da Costa— Juan Castellón y 
señera — Richard Berns —Antonio Florida. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor in-
glés Halifax. 
Sres.: Angel Amueva — Gurbel Almeida y 
dos niños — Wm. P. Wilson y señora y un 
niño, — Sra. E , N, Me Laughlin — Kv. Tay-
lor y señora — Hta. M. W. Wilgon — P. Gar-
cía — W. Reod — C. H. Littleton, señora y 
dos niños — W. C. Ornen yseñora — A. Croix 
y señora — C. W. Mcrvird y señora y 24 ta-
baqueros. 
SECRETARIA. 
¿iflorliiacicn dei unier Empréstito^ 
Cédalas hipo-ttícarias del primer Em-
présti to que «bta Asociación t i n-' 
concertado coa €11' Banco Español de 
la Isla de Cuba, por ü-a suma de DOS-
CIENTOS CINX'UENTA M I L PESOS 
EX I f Q N S I U . A 3 I E R I C A . X A , que 
han resultado aprafC-iadas eñ los sor-
teos eelebrados por ante el Notario 
L k I o . Franeisco J . Daniel, el día 3 1 de 
Diciembre de 1 9 0 6 , para su amortiza-
ción de Enero de 1 9 0 7 . 
SEGUNDO S E M E S T R E DE 1906 
S e r i e A 
Números de la Emisión 
1 7 6 
5 0 0 
6 : U 
3 8 1 
4 4 9 
1 1 1 
8 4 2 




6 5 3 
S!i, 
1 2 1 
8 7 6 
fe95 
S é r i e B 
Números de la Emisión 
2 , 3 1 1 1 , 5 3 7 1 , 6 9 4 2 , 5 7 7 3 , 5 4 6 
2 , 8 9 3 1 , 4 5 3 3 , 1 9 3 1 , 8 2 0 1 , 7 5 9 
1 , 2 9 7 1 , 1 4 3 2 , 8 2 5 3 , 9 7 4 3 , 7 9 2 
2 , 7 6 2 2 , 3 3 3 1 , 1 5 8 1 , 4 5 6 3 , 7 3 9 
3 , 9 6 5 2 , 5 3 1 2 . 7 4 2 3 , 8 1 1 2 , 3 3 6 
2 , 1 6 8 3 , 0 4 0 2 , 0 8 0 3 , 8 4 5 3 , 1 4 4 
2 , 7 0 2 3 , 4 0 7 2 , 0 5 7 3 , 8 1 8 3 , 6 4 9 
3 , 8 5 5 1 , 4 6 8 2 , 1 1 3 3 , 8 7 1 3 , 9 8 5 
2 , 7 5 1 2 , 4 3 8 2 , 2 9 8 1 , 4 1 5 3 , 6 0 4 
3 , 9 2 8 1 . 7 6 6 2 , 1 6 4 1 , 6 9 8 
1 , 6 8 3 3 , 0 0 4 3 , 9 5 1 3 , 4 4 6 
3 , 7 8 3 1 , 0 1 5 2 , 6 3 4 1 , 6 1 2 
Habana, 3 1 de Diciembre de 1 0 0 6 . 
—Vto. Buo. YA Presidente, Emeterio 
Zorrilla.—El Secretario, M. Panlagua. 
Nota: E l pago de estas Cédulas, wá 
comió efl tnoveno cupón, queda aborto 
en las Oficinas dei Banco Español des-
de primero de Enero do 1 9 0 7 . 
También será. N.itXlW-.ho el tercer 
cupón de las !.á 




tías onnti I.. - p i.ra 
ito, en él iunnifiin 
4 t 2 - 1 m. 6 
V a p o r e s d o t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la Compañía á i i l TrasaíMcf 
A W T S S D B 
. A i r T O T I O L O P E Z T g 
E L VAPOR 
BUENOS A I R E S 
Capit&a A_LDAMIZ 
SaldrA para PUERTO MMO.V, COLORÍ, 
SABAMLLA, CURAZAO, PVERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPA.NO, TRINIDAD, 
V O C E , SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
eobre el 3 de Kuero á ¿las .cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto Llmftn, Ca-
lAn, Sabanilla, Curazao, Purrto Cabello y la 
Gaalra y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su Itinerario y del 
Pacífico y para M iracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serAn expedi-
dos hasta las diez del día de salida 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dfa 29 7 la carga á bordo hasta el 
día 31 de Dicimbre. 
A L F O N S O X I I I 
Capltfin AME ZAGA 
saldrá para VERACIlUZ sobre el 3 de Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y iin»ajeroa para dicha pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida 
Las pftllzas de carga se firmaran por el 
Consignatario ames de correrlas, sin cuyo 
requisito serún nu^aa. 
Recibe carga bordo hasta el dia 2. 
"Los pasajeros ^«berán escribir sobre to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el num«-
etiqueta. 
E l equipaje lo reulbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasca 
las diez de la mañana. 
Directo para Progreso, 
Veracruz , Tamp:co 
y New-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 6 
de Enero, el rápido vapor francés 
C A L I F 0 K N 1 E 
Capitán DUMON'T 
Admite carga á flete y pasaieros. 
E l desembarque de los pasajeros en Progre-
de los señores pasaje-
rá á los muelles de San 
so fiera electuaoo 
Para más comoc 
ros, este vapor al 
José. 
De más pormenores inlorman sus con 
slgnatarloi:. 
E r n e s t o G a y e , 
Mercaderes 35. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
tarde 
Nota.—E?ta Compaña tiene abierta una 
póliza flotant' , así pal a esui linea como pa-
ra todas las demás, bajo la -ual pueden ase-
gurarse todos ios efectos que se embarquen 
De más pormenores,-Inroriaan sus consig-
natarios, M. OTADUY. Ofleloa d C t h . 28. 




SOBRINOS DE H E R a S B i 
8. en C 
m i M S DS LA U B I l l 
durante el mes de Enero dt- 1907. 
Vapor JULIA. 
Jnevse 3 á las 5 de la tarde. 
P a r a Ku«*vitas, O i b a r a , M a r a r í , 
B a r a c o a , Bftatíajro de C u b a . Sauto 
DoMiiiiyro. S a n P e d r o de M a e o r í s . 
Ponce , M a y a y ü e z y S a n J i i a u de 
Puer to K i c o . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 5 á las 5 de la tarde. 
P a ñ i Ñ n e v i t á t , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Mayar i , B a r a c o a , O u a n t a u a m o 
(solo a la ida) y Hautia^o de C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
.Miércoles 9 á las 5 do la t^rde. 
''¡iva Nuovita*. <:ibara. V i t a , B a -
iles, Satrua «i«' T á w m . ( í u a t i t á n a -
mo y Santiago d«* Cub. i , ivu>rnaii<lo 
por S h u í í ; » <te Tiuunuo. Cí-ibara, B a -
iles, V i t a , G i b a r a Duevaiucnte y H a -
bana . 
Vapor NÜEYITAS 
fiAbado 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevita^. Puer to P a d r e , G i -
bara . Mayar i , Baracoa . C u a n t á ñ a m e 




> Padi'e, ia carga qu« 
r»ntrai Cuaparra." 6 
y los embarques que 
s a! '"West india OH 
las mismas. Lo aue bacemi 
general conocimiento. público para 
8e suplica á los aeñores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todoa los bul-
tos sean marcados coi- toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qua 
har&n también constar en los conocimlen-
irias locali-
>8 donde m 
ladei y co-






to de estos requisitos. 
en los remit 
los perjuicio 
>r la falta de cumplimien* 
Vapo . HABANA. 
KAJO CONTRATO I 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
Llamamos 1". atención de los seftorea pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Comuaiiía. el cual 
dice asi: 
P a r a Veracruz directo 
Saldr,. para dicho puerto sobre el día 3 de 
Enero, el rápido vapor francés 
L A CHAMPAGNE 
C a p i t á n D U C A Ü 
Admite carga á P.eto y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Kuropa . 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando & os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
COMPAÑÍA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(ti ii'burg Attiertcnn l.intt> 
Vapor correo danós 
S A I N T C R O I X 
S a l d r á sobre el 6 de E N E R O de 1907 para 
CORMA (Esüaña) BAYRE (Francia) y 1MBÜR50 (Alsmia) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29.35 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 'de dos hélices) 
Sábado 1 9 á las 5 d-
P a r a Nuevita 
(i rar >. 
l P n e r l o Pa ' l re . 
mo. 
Vapor A V I L E S 
F U E R T S B I S M A R C K 
S a l d r á sobre el 17 de E N E R O de 1007 para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ^ F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro e s p a ñ o l incluso impuesto de desembarco, 
J& ĴJOS niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de nn año, nada. 
P r e c i o s de pasa je e n 1* y 3^ c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sor América, Africa, Anstra-
lia y Asia 
Para mfis detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consisnatarios. 
H E I L B U T Y U A S C H . 
Correo: Apar tado 729. Cable: H E I L B U T . HABAJN'A, San Ignacio 54 . 
2433 X Dbrc. 
Miércoles 23 á las 5 de la tarda. 
P a r a Muevitas. ( l i b a r a . V i t a , B a -
n<' .̂ Sa^ua <le T á n a m o . B a r a c o a , y 
Sant ia íro do C u b a , r e t o m a n d o por 
Baracoa , .-".irn i • T a n a m o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a IfaevHaá» P u e r t o P a d r e . O i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a . G i i a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r SAN JUAN. 
Miércol<is 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a X h l - x iia«i. G i b a r a , V i t a . P a -
nes, S a r i t a de T á n a m o , G n a n t á n a u i o 
y antiasfo «le C u b a , retornando por 
Sugaa de T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i i a , G i b a r a nuevamente y Habana . 
Vapor G0SM3 B S H S H R E R A 
Todos los lunes á las 3 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a í b a r i e n 
NOTA3 
C A S I G A D E C A B O T A J R . 
Se recibe nasta las tras do la tarde del día 
de salida. 
CAB6A DE TRAVESIA. 
Soiainente se recibirá hast» las 5 de la tarde 
Atraques en GUAI 
Los vapores de ¡os c 
al muelle de Boquerói 
y 80 al de Caimanera. 
16, atracarán 
loi días 9, 19 
Hacemos nfiblico par-» general conocimien-
to, que d o será admitido ningún bnlto que 4 
juicio de los señores sobrecargo* no pueda ir 
en las bodegas del boque con la demás carga 
Habana. Enero í! de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
SOIS 78-1 Oc 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l . VAPOR 
saspende Ras viajes hasta el lunes 7 de 
Enero y el transporte de carga para 
Colon ia . 
Punta de Cartas, 
Bai lén, 
Catalina de Guane. 
V Cortés, 
será hecho sin interrupción por buques 
de vela. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Yillanueva. 
Para más informes, acudase á la Corapafila 
ZüLUETA 10, (bajos) 
2019 78-0.1». 
E L N U E V O V A P O R " 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O B E S : 
Heríanos ZuMa y Étniiz, Cntia c m 211 
0 2683 26-20D 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de 3a ítar^e.—Enero 3 <Ie 1907. 
E L T I E M P O 
'Nada tac hermoso y apacible como e! 
nia?ní4icü tiempo qne desde hace dias 
venimos gozando, si se esceptúa el cho-
co IhU' L A ESTRELLA marca ^ T i -
po Francés" , pues como este rico soco-
nusco no 'hay nada en el mundo; n i el 
íiempo. 
H a b a n e r a s 
E n la ^íoroed. 
Abrió anoche sos puertas el aristo-
crático templo para híNprimera boda del 
año. 
La boda de la señorita Alar ía Chan-
mont y el señor Mario García Vélez. 
Es el hijo menor del ilustre\caudillo 
Calixto García Lñíguez y jov(?n muy 
distinguido y muy simpático que por 
su valor y su caballerosidad parece lla-
mado á perpetuar en la tradición ciíjba-
na las glorias de un apellido presti-
gioso. 
Su elegida es un encanto. 
Bella, joven y buena ¿qué diadema 
Ceñir mejor en las sienes de una novia? 
n Y eso es María Chaumont, la gen-
tilísima desposada de anoche, tan inte-
resaxite con su toilette de blancura ideal 
inmaculada. 
Aparecieron los novios en la Mer-
ced seguidos de una lucida- hueste. 
' Corte de boñor que formaban las se-
ñoritas Ofelia Díaz Piedra, Ernestina 
Marqués. Oria Várela, Justina Montea-
gudo, Ma.neha MaronéS y Adriana: 
Chaumouí. Ja hermana,de la novia, co-
mo ella ha! graciosas y ̂  como ella tan 
distinguida. 
E l grupo de garcoits lo componían 
Rafael .Marqués. Alberto Ruiz, Eugenio 
Rayneri, Rafael Valls y el doctor Eu- ' 
genio Cantero y Herrera. 
Radiante, como un sol, aparecía él 
altar de la Merced. 
' ¡Cuántas luces y cuántas flores! 
Allí, á sus pies, recibieron la consa-
gración de sus amores María y Mario 
apadrinados por la respetable y muy 
estimada dama Ignaeia Pérez Viuda 
de Chaumont y .-h distinguido general 
Ca . ' l >s (Jarcia Yélez. . '. 
Testigos. 
Por ! ; i novia: el doctor Francisco 
Díaz Piedra y el doctor Francisco Ray-
neri. 
Por ej novio: el general Pino Gue-
rra y el doctor Francisco de Paula Ro-
dríguez. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Muchas damas y muchos caballeros, 
resaltando entro el concurso la presen-
cia de Nietés Pérez Chaumont de Tru-
f f i n . dama cuya hermosura y elegancia 
constituyen para esta sociedad uno de 
sus orgullos y una de sus galas. 
Por la íéficidad de los novios de ano-
che hacen todos votos. 
Votos á los que el cronista, y á la vez 
el amigo, se asocia desde oslas líneas 
con toda el alma. 
' A propósito de bodas. 
Miguel Angel Mendoza, en us l ; ;das 
Elegantes de L a Discusión de ayer, da 
cuenta de un nuevo compromiso de 
amor. 
Se trata de la señorita Rosario Fer-
nández Gómez, una adorable vecinita 
del Vedado, y el joven popular y sim-
pático Federico Morales y Valeárcel. 
Noticia que será recibida con sorpre-
sa y con agrado en la sociedad haba-
nera. 
Mis felicitaciones. 
No viene Bar i l l i . 
Esto me dice mi compañero Ju l ián 
de Ayala, cumpliendo su promesa de 
informamrme la verdad en lo relativo 
á la futura temporada de Payret. 
Pero no es deñnitiva, por lo visto, la 
decisión del empresario de la Compañía 
de Opera que con tanto éxito está ac-
tuando en el Arbeu de Méjico. 
Bari l l i anuncia su propósito de visi-
tarnos antes de la primavera. 
En Febrero probablemente. 
A a 
En L a Champagne, que arribó ayer 
á püerto, ha llegado el profesor Giu-
seppe Galante. 
Su primera visita fué á la Sala de 
'Armas del antiguo Club Gimnástico, 
donde fué recibido cordial y amable-
jnente por su director, el señor Manuel 
Alonso. 
Gallmte se propone ofrecer varios 
asaltos en esta ciudad para emprender 
en seguida viaje á .Méjico. 
Antes de regresar á llamburgo, don-
de es maestro de esgrima de la Escuela 
Mili tar , irá á Par ís para medir su ace-
ro con los campeones Kirkoffer y Rou-
leau. 
Los profesares y amateurs de la Ha-
bana aprovecharán la visita del notable 
esgrimista italiano para organizar una 
fiesta en la que se rendirá culto al arte 
de Cordelois. 
Entretanto sea bienvenido el señor 
Tialante á esta sociedad, en la que dejó, 
después de sn primera visita, nrachos 
admiradores y muchos amigos. 
Trae L a Champagne, consignada á 
nombre de M. Lefaibre, la gran factura 
de cuadros, esculturas y objetos todos 
que formarán parte de la Exposición 
de Arte Francés próxima á inaugurar-
se en los salones del Ateneo. 
Llega con la preciosa carga un dis-
tinguido representante del Comité or-
ganizado en Par ís para la selección de 
las obras dignas de figurar en el p r i -
mer concurso de esta clase, que se ce-
lebra en Cuba. 
Todos los miembros del Comité Eje-
cutivo de la Habana se han apresurado 
á cumplimentar debidamente á dicho 
representante. 
E n su honor ofrecerá el Ministro de 
Francia una comida»-
Cortesía. 
Recibo tarjeta de dos artistas de la 
Opera tan distinguidos como el baríto-
no Giovanni Polese y el bajo José To-
rres de Luna. 
También me envía su tarjeta el señor 
Ar turo Bovi, el bravo maestro Bovi, di-
rector de la orquesta del Nacional. 
Es un antiguo amigo. 
llanto á él como á los dos aplaudidos 
cantaiites de referencia doy las gracias 
por su cortesía. 
No ya con tarjeta, sino de modo que 
hace más duradero el recuerdo, recibo 
el saludo de Alfred Petit. 
Es un obsequio. 
Obsequio que consiste en un delicado 
y sencillo almanaque de pared donde 
una'sfina y gráci l ' f igur i ta sonríe pica-
orescamente. 
Los asiduos al Restaurant París, la 
antigua casa de Chaix, hoy de Petit, 
llevan todos en estos días tan lindo 
souwnir de su amable dueño. 
Yo le quedo muy reconocido por el 
que tan cortesmente me dedica. 
Hoy. 
Puritani, en el Nacional, por la se-
ñori ta María Barrientos. 
Noche de abono. 
E n r i q u e F o n t a n u ^ L s . 
TEATRO ALBISTJ 
Hoy, jueves, función por tandas 
^ L a M a r c h a de C c u l i s 
¡ L a zjeseta e n f e r m a ! 
L a f /a t i ta b l a n c a 
e f ^ o ' i t E L TESORO DS LA BRDJA 
G O M I D I L L á 
—Vami? 
—'Andiamo. 
Llegamos á la ópera. En escena está 
María Barrientos amándose fermata-
mente con " i l baso". I I tinore, que es 
siempre el añoro Muza en el "menage 
á t r o i " del suceso fiingido rabia de ce-
los cavatinamente. La diva es moza, 
i l tinore mozo, i l baso anciano Y 
en la dolce l id d'amore " i l baso" ven-
ce al tinore, sin elixire!... A otro can 
con ese hueso. 
María Barrientos es fina, ondulante, 
traviesa y chata.... " E l e la. p i l le r ía !" , 
dice en italiano, mi compañero. Es que 
cae el telón y Maruja nos mira con 
ahinco perlado. 
E l te lón ha caído. 
—'Andiamo ? 
—Vami, 
En los pasillos se discute la voz de 
María Barrientos. 
—Come canta! 
—E un querube! 
—E la dive divine! 
— " E la dive divette", dice un vetie-
noso. Y nn partiquino de la Alham-
bra asegura: "Canta como una galla-
re ta !" Los ánimos se caldean, las 
pasiones se exihaltan. Un señor monn-
mentailmente grueso, ruge: "Canta 
mas que el "Sursum gordo". Hermida 
apunta: " H u é l e m e que va haber palos. 
Yo me pongo á honesta distancia del 
bastón del "Sursum". 
E l "Sursum gordo"! ¿Quien es este 
cantante? Será i l baso Cañón? Se 
acuerdan ustedes del baso Cañón, 
aquel baso tan ailto y estentóreo lleno 
de extruendosidades ¡horrísonas? Ha 
desaparecido de la escena patria. Can-
taba bien, y en cuanto aprendió mú-
sica se fué con la miisica á otra parte. 
Xóñez, el gobernador Núñez, le cortó 
el hilo de sus facultades embrionarias. 
Poverino :baso!...E come cantaba 
con la sua voce de cañón cargado por 
la cmlata! 
Una explosión de aplausos nos llama 
á nuestros asientos. M i compañero me 
interroga : 
—Vami ? 
—(Andamio!, le contesto yo que 
suelo equivocar el "andante" con la 
"andamiada". 
* * • 
U T O S E L O C U E N T E S 
Cuando allá por el año 1901 (8 años después de habernos establecido en 
esta cas;\) vimos que siguiendo el sistema rutinario que aun hoy conservan la 
mayoría (ie las casas, nuestra vida era ana vida lánguida, cambiamos de 
CHUCHO, es decir, mandamos noramala los antiguos moldes y sus t i tuyéndo-
los por los modernos, logramos elevar nuestra casa á la altara de las primeras 
de su índoie. Como! Teniendo el mejor surtido eu telas y adornos de fantasía; 
procurando ofrecer siempre á nuestra clientela artículos originales y elegantes 
y, sobre todo, vendiendo un 2~y por 100 más barato que las demás casas. 
Por lo que dejamos dicho es conocido ventajosamonte entre las damas del 
gran mundo Habanero. 
rreo de ¿París, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o r L 
3435 
r^. 3 9 8 
I Dbrc 
L a diva tr iunfa allá dentro. Do-
mina, magnetiza, vence. Subyuga 
con aquella cascada armónica de ar-
gentinas cadencias. Materializa los 
sonidos en perlas rociadas, brillantes, 
tangibles, de áureas irisaciones. Se ve 
el canto cristalizado brotar en hilillos 
radiosos. Es la maga de la gama. Ale-
Icya I 
Produce el canto de la Barrientos, 
una emoción ar t í s t ica inlíensa, ava-
salladora, sedativa y duloe. 
Seraf ín Ramírez se enjuga las lá-
grimas á, hurtadillas; Nicolás Rivero 
se abisma en una sensación de arru-
i l o ; " K o s t i a " humiiüa da cabeza y 
adormece el pensamiento; " A r t a g -
n a n " sufre d -rehilo de 1^ cosquilla 
alada; Giralt ora la oración adorati-
va de u n regionalismo noble y sano; 
Hermida crée en ,Ias facuitades de la 
raza; Fernández de Castro, se sume 
en un abatimiento dulce; Azcue, me 
peillizca, nervioso, exhaltado: " L a v e 
usted?" La veusted?" Y yo ¿qué he 
de ver yo? La oigo, y sufro con pla-
cer el éxtasis de los 'budhisltas creyen-
tes en la inmortalidad del arroz del 
paraíso. 
E l "menage á t r o i " se patentiza en 
•escena. La diva traviesa, ligera, on-
dulante, da achares al tinore y ofrece 
favores al baso. I I 'baso vence, sin 
elixire, de la mocedad, siendo él de-
crépi i to . . . Pero, no ; »e descubre 'á 
tiempo .l,;l supercher ía de un quid pro-
quo maligno. 
La t iple abre 'los brazos, el tinore 
cae en ellos crédulo y convencido, y 
el baso se retira por eil foro relamién-
dose de no sé qué mieles gustadas en 
itieoría. E l telón cae. 
—•V'ami? me dice m i amigo. 
Y yo en vez del "and iamo" de r i -
gor, ¡le oibligo á semtairse y le contes-
t o : " Aspdta e calla. ' ' 
E l te lón ha caído. Yo me flevanto 
del asiento y atravieso el patio, emo-
cionado, pecro ma'gestu'oso. L a diva 
diivina nos ha mirado con periado 
ahinco. 
E n dos pasillos ya no se discute. Los 
admiTadones se (rinden; y los contra-
admirad ores se 'humillan. En un co-
rro se 'Cncuenltran distintas opiniones. 
Yo no las oigo, no quiero oiríais; 
porque, aparte Hermida, ¿quién en-
tiende aqu í de ópera? Ni el "Sursum 
í ro rdo! ' ' 
—Vami? 
—Andiamo! 
1 l : Atanasio Rivero. 
Canción de amor 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Niña, que viene el d ía . . . 
en las cumbres alborea.... 
en celo cantan los ruiseñores en la espesura... 
¡ Mi •amor, despierta!... 
Mozas. 
¡Mi amor, soñando estaba... 
¡si tú supieras!.... • 
Todos. 
En los picachos^ allá arribita, 
como un suspiro que sube al cielo 
cauta ía niña, muerta de amores: 
* * ¡ Ay el mozo moreno, 
aquel de los ojos negros 
que echan fuego!'' 
Y allá abajito, 
por el sendero 
de la cañada, 
pasa el mozo moreno... 
¡aquel de los ojos negros 
que echan fuego! 
Por el sendero 
canta el mozo moreno, 
y su cantar como una caricia dulce, 
' mimoso y tierno, 
se pierde lejos, 
como un ensueño.. . 
"Voy por el hondo 
de la cañada.. . 
arribita el cielo, 
a rribita vives... 
Se cuajó en tu cara, 
niña de mis ojos, la nieve más pura 
de las cimas altas... . 
A rribita el cielo, arribita vives.̂ . 
; Cuando pasomirocomounaesperanza, 
allá en los picachos, arriba, arribita, 
tu casita blanca!'' 
La canción de la niña 
y la del mozo moreno 
en el aire se dan besos... 
Así juntan su piar y sus gorgoos 
ios ruiseñores en celo. . . 
Mozos. 
Así quiero 
que me quieras, 
estrella do la mañana^ iücercij 
Mozas. 
" ¡ A y el mozo moreno, 
aquel de los ojos negros 
que echan fuego!...'' 
Mozos. 
Mi amor, no duermas que viene el día 
y en la cumbre alborea... 
Mozas. 
Mi amor, soñando estaba, 
¡si tú supieras!... 
Vicente Medina, 
A J E D R E Z 
Cablematch internacional 
Anoehe avanzó bastante la partida 
pendiente, Jiabiendo sacrificado las 
bdancas un ialfi¿ por tres peooes en bus-
ca de un contra-ataque que parece 
próximo á extinguirse. 
Posición anterior 
N E G R A S 
i i 
i i 
m m m m 
x wm. i 
B L A N C A S 
B L A N C A S NEGRAS 
Cayo Hueso Habana. 
T 2 A 
T 1 C D 
T x T 
A x P 
T x P 
T x P 










T 4 A 
P 4 C 
P x T 
P x A 
R 2 R 
R 3 D 
¡ i B • m 
m m • f u * 
m 
á í P w m s M I ^ » 
W m W m * 
Wm. w m á l * i l i 
& m / p * v B É l 
W m Wm. ¡ i i l l i l í ^ 
B L A N C A S 
C O N S E J O 
Joven, usted necesita un abrigo para esto 
invierno; ese que tiene usted en su escaparate! 
tiene ya varios años y además le está estrecho 
y pic.'ido do p-ilibas. 
Sí, señor, créalo. Necesita sustituir ese abri-
go por otro nuevo y esa sustitución debe ha-
cerla en el Bazar E l Louvre, O'Reilly 29, es-
quina á Habana. 
— No se apuro por dinero, cualquier canti-
dad que usted posea le alcanzará para su abri-
go; los hay de todos precios. 
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Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves, 3 de Enero á las ocho 
la noche, en el Fron tón " J a i A l a i " . : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
¡a Banda de la Beneficencia. 
recibidas en " L a Moderna Poes í a " , 
Obispo 135. 
La vida sencilla, por Wagner. 
Formulario de enjuiciamiento crimi-
nal, por Tena. 
Sobre la Piedra, por Prance. 
Importancia de la Prensa, por López 
Peláez. 
Noches de placer, por Castillo. 
Aurora, por F. Nietzsche. 
E l caso Wagner, por N . Nietzsche. 
E l crepúsculo de los ídolos, por F . 
Nietzsche. 
Más allá del bien y del mal, por F . 
Nietzsche. 
Manual de Aprendiz Electricista, to-
mo tercero. Teléfonos públicos y priva-
dosdos; tomo cuarto, La atracción eléc-
trica, t ranvías y ferrocarriles, por F . 
Nietzsche. 
Historia de la Filosofía Moderna, 
por Hoffding. 
Anuario de Medicina y Cirujía, por 
G. Rebotes y Campos. 
Lecciones de Metalurgia, por Ruíz 
Castellanos. 
c S V ! / í r í ¿ l a n t e " 
Joyería en general de A. Gonsáles 7 Compañía, 
B E R N A Z A N U M . 1 1 . 
Las personas de gusto que quieran armonizar el deseo de lucir esplén-
didas joyas, magnífloos y elegantes relojes y objetos de fantasía, encuentran 
en esta casa la satisfacción de sus deseos, porque su surtido en 
Joyería, Relojería y objetos de fantasía 
no admite competencia. Las remesas que acaba de recibir de Francia, Ale-
mania y Suiza, son lo mejor y más acabado que existe eu su clase. 
NOVEDAD, ELEGANCIA Y BUEN GUSTO. 
1 3 5 
PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS. 
T D í T Ü E i FRANCESA VEGETAL 
Deja el bril lo natural del cabello. 
De venía eu las principales sederías y Farmacias 
1 S S 9 4 t27-28D 
GRONIOA DE POLICIA 
NOTICIAR VARIAS 
Poco después de las diez de la noche 
de ayer, llegaron al café " E l Siglo 
X X " , calzada de San Lázarro esquina 
á Blanco, dos menores de apellido A l -
quízar, los que pidieron al cantinero 
Jesús Canosa, les sirviera un pan con 
jamón, y como no les gustara, lo insul-
taron y terminaron por arrojarle dos 
botellas de gaseosa, las que al reventar 
lo lesionaron. 
Dichos menores empredieron la fuga, 
y la policía se hizo cargo del lesionado, 
al que llevaron al Centro de Socorro del 
segundo distrito para ser curado por 
primera vez. 
Según el certifícado médico. Canosa 
presentaba dos heridas ó colgajos en la 
mejilla derecha, múltiples heridas pe-
queñas en la frente, dos heridas en el 
pabellón de la oreja derecha, otra en el 
labio superior, y otras lesiones más, que 
fueron calificadas de pronóstico menos 
grave. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
señor Juez Correccional del primer dis-
tr i to. 
A l transitar ayer tarde por la calle de 
Crespo esquina á Bernal, la señora do-
ña Clementina Sterling, de 39 años de 
edad, residente en Lamparilla 80, tuvo 
la desgracia de dar una mala pisada y 
al caer sobre la acera se f rac turé la 
pierna izquierda. 
La lesionada fué trasladada á su do-
micilio y el señor Juez de Instrucción 
conoce de este hecho. 
A Ramón Cueto Redo, vecino de San 
José número 2, en Arroyo Naranjo, pe-
netraron en su habitación en circuns-
tancia de encontrarse él en su trabajo y 
le robaron dos argollas de oro de seño-
ra, un revolver, un anillo de oro, dine-
ro en efectivo y otras prendas. 
La policía de Jesús del Monte dió 
cuenta de este hecho al Juez Municipal 
de Arroyo Naranjo. 
E n el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer tarde el blan-
co José Domínguez Prieto, vecino de la 
Ermita de los Catalanes, de la fractura 
del tercio exterior de la clavícula iz-
quierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar cargando un carretón en los A l -
macenes de San José, y al arrancar 
aquél tropezó con una columna, dándo-
se un golpe en el hombro que le causó 
dicho daño. 
La menor mestiza Margarita Ardu-
dín, de 11 años de edad y vecina de 
Dragones 86, sufrió la fractura de los 
dos parietales, desprendimiento de 
fragmentos y probable fractura de la 
base del cráneo, al caer desde la azotea 
al patio de la casa número 82 de la ca-
lle de Manrique, donde fué encontrada 
por la cocinera de la casa, Brígida Sán-
chez. 
Dicha menor falleció á las pocas ho-
ras, siendo remitido su cadáver al Ne-
crocomio. 
A causa de habérsele prendido fuego 
á las ropas que vestía, con la llama de 
de un fósforo, sufrió quemaduras en la 
mejilla, hombro y antebrazo derecho, 
la mestiza Angela Mesa Lombillo, ve-
cina de Regla número 36. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de pronóstico grave. 
E l doctor Soto asistió anoche de pr i -
mera intención á don Cándido Sierra, 
vecino de la calzada del Cerro número 
595, de contusiones con escoriaciones en 
el dorso de la mano izquierda, lado de-
recho de la cara y fractura del cuello 
del fémur derecho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
en la calzada del Cerro y Carvajal, al 
arrojarse de un travía, sin haber éste 
parado. 
E l hecho fué casual. 
En la Casa de Socorro del primer dis-
tr i to fué asistido de quemaduras en ara-
bos piés el pañolero del vapor cubano 
" A v i l é s " , José Pintós y Seijas. 
Dichas quemaduras fueron causadas 
con agua caliente, siendo causual. 
Por llevar dos sacos'conteniendo co-
bre y no pudiendo precisar su proce-
dencia, fué remitido al Vivac por la 
policía del puerto. Angel Beslé y Quin-
tana, vecino de Céspedes 50, Regla. 
(ITERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á. l a per-
f ecc ión por U N P E f e ü 
N o s u f r a I 
DOLORES DE MUELAS S 
USESE LA 
FORMULADA POR E L 
DOCTOR TABOADSLA 
Q u i t a e u e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o de m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
t2f>-i60c 
G A C E T I I X A 
P o r l o s t e a t r o s . — E l cartel \ 
nuestro gran teatro Nacional anuncií 1 
para la noche de hoy la hermosa ópera I 
en cuatro actos del inmortal Bellini 1 
Los Puritanos. ^ 
Cantará la señorita María Barrien 
tos la parte de Elvira, tomando parte 
también en la representación el t,'n ° 
Del Ry, el barítono Polese v d l , - , ; 
Torres de Luna. ' DdJ0 
Dirige el maestro Bovi. 
Corresponde la función de esta 
che á la quinta de abono de U ^ 0' 
porada. U tem-
Mañana. Lucía. 
En Albisu una novedad hov. 
Consiste en la reprisr de La M(,)(.j 
de Cádiz, zarzuela de l.-ss im'.s divertí 
das, más ingeniosas y más chispeante^ 
en su género. 11 
E l papel de Teodorico ]o hará Es 
criba y el de Atilano. (¡nn-ido. (.ncar 
gándose María .Bonuia <\v la pa-ie d« 
Clarita. 
Va á primera hora. 
La tanda inmediata esiá nihierta coní 
L a peseta enferma y conio fin de Hesta 
se pondrá en escena L<i (jai i la blanca 
En el Edén (jai-den .-s ia última se^ 
mana déla Compañía de Variedades mM 
durante mes y medio ha venido libran 
do una brillante campaña en el teatro^ 
de la calle de Dragones. 
Para esta noche so anuncia una gran' 
función con un programa escogido.0 
En Alhambra, el popular coliseo de^ 
Arias, Villoch y Regino. sigue en eí 
cartel dando grandes entradas E l Cui 
clon. . . . . 
Hoy va esta regocijada zarzuela á 
primera hora y después L a masucamba, 
obra estrenada anoche con buen éxito. 
Y en Actualidades se exhibirán esta 
noche nuevas y recreativas vistas cine-
matográficas, bailará la aplaudida pa-
reja Hidalgo y, como es costumbre, ter-
minará cada tanda el célebre Marthen 
con sus huestes de muñecos. 
Nada más. 
Q u e j a s — V a r i o s vecinos delbarrm cíe 
Jesús del Monte, se quejan de que las 
aguas del Canal de Vento llegan á sus 
casas tan sumamente turbias, que es ca-
si imposible su empleo. 
Conveniente sería que por quien co-
rresponda se tratara de evitar esas 
aguas turbias que tanto dañan á los ve-
cinos de aquella barriada. 
De igual modo Mega á esta Redac-
ción, por tercera ó cuarta vez. otra 
queja de los iveciños de la calle de 
Campanario, cuadra comprendida en-
tre las de Salud y Reina, referente al 
deplorable estado de lia calle, que 
impropio no .ya de una ipoblaeión cul-
ta que p-aga tan exorbitantes tribuios, 
sino n i de un poblacho ó aldea. 
Los (hoyos dejan al descubierto el 
centén de las aceras y el polvo que in-
vade das aceras es una constante a/me-
naza para la salud. 
Ya es .la tercera vez que llamamos la 
atención sobre esto, sin que nadie se 
preocupe de velar por el vecindario 
que produce tan justas quejas. 
U n a l i m o s n a . — U n a devota de Sai 
Lázaro, ha dejado en la Administn 
ción de este periódico, un peso plata es 
pañola para darlo de limosna á una pe 
bre. 
Damos las gracias á devota tan cari-
tativa. 
U n P e r ú . — . í 
Dice el escudo peruano: 
"Por la razón ó la fuerza", 
pero le faltó añadir 
por debajo de este lema: 
" . . .Fumarás el cigarrillo . 
japonés de L a Eminencia! 
L a n o t a f i n a l . — • 
Ló-—¿Qué te parece la 
pez? 
—Muy mala, chico. 
— A mí me han asegurado que es re-
gular: pero cuando tú lo dices, 
— ¡ E s claro, hombre! A mí me han 
silbado casi siempre. ¡Si sabré yo lo que 
son comedias malas! 
HCfTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Laioez. 
Cenas ecoMicas á 40 CENTA70S 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Pescado Rebozado. 
Rifteak salsa Madera* 
Ext ra Arroz con polio 
ros t ro , pan y caté . 
E N L A N E V E R A C U A N T O PIDAN, -j 
Recomendamos ;i los viajeros del interii 
el Hotel más limpio y económico do la Ha 
baña. 
Todas las habitaciones con visti á la calle: 
tenemos habitacioae- bajas páralos viaieros 
que lo dc-seen. 1 S 3 0 1 t26-13 D 
T R A T ¿ D 9 U N I V E R S A L 
D E 
POR E L 
Obra modernista con n-.ás de 45° páginas. La 
más completa publicada hasta el «Ha- —Curso prác-
tico de Contabilidad general mercantil al alcance 
de todas las inteligencias. — Obra de aplicación 
práctica, al Comercio en general. Industria y Agri-
cultura, y en particular á las sociedades colectivas, 
comanditarias y anónimas. Bancos de Emisión y 
Descuento, Compañías de Crédito Territorial, Fe-
rrocarriles y Tranvías . Compañias de Minas, Al -
ir.r^cr.es de Depósito. Sociedades Agrícolas y Coo-
perativas. — Contiene, además, la Contabilidad de 
propietarios. Hacendados y Capitalistas. --Obra in-
dispensable en toda Oficina y de Texto Oficial para 
!a enseñanza en las naciones de America. — V é n -
dese en todas las librerías. 
18950 >-3i _ 
C A L L E 17. entre L y M (Vil la Adolfina.l Veda-
do. Se alquila' en 15 centenes mensuales. L a llave en 
la casa del fondo por la c;;lle L . Informes en U 
Habana calle de Aguacate núra. 128. % 
1 8 0 - 1 8t-i-Rm-i 
íaprent» v Kstcríoíinw (W M VSW Di 1,1 MAlii.U 
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